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A-NO LXVII, HABANA.—Domingo '44: (le Junio ae i ^ m - L a KaMviaafl fle San «Toan Bantlsta. Número 14 S. 
A c o g i d o á l a f r anqu ic i a é i n s c r i p t o como correspondencia de segunda clase en l a Oficina de Correos de l a Habana. 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O NUM. IOS, E S Q . A T E N I E N T E R E Y -
JE*Xoo o í o s d © JSiia .sso3^l3poi<S>i3L. 
MIOH FOSTALf j l f - T I ^ L A DE CÜBA{ 
12 meses $15.00 plata. 
6 id....... | 8.00 id. 
3 id. $4.00 id. H A B A N A f ' i 
aseses.. $14.00 plab», .... t 7.30 id. 
| 3.73 id. 
CONVOCATORIA 
gegún lo previenen los estatu-
tos (je esta Sociedad y Empresa 
en sus artícenlos l l 9 , inciso l9 y 
10?, inciso S9, cito á los señores , 
accionistas de la misma, para la 
Junta General que ha de tener 
efecto el d í a 28 del presente mes, 
en el salón de sesiones del D I A -
RIO, á las tres de la tarde. 
El Secretario Contador, 
JBalhi/no Balhin. 
ü s p S l l l & 
De ayer tarde 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido el Ministro de Estado, 
)T!aue de Almodóvar del Río. 
De anoche -
ALMODOVAR DEL SIO 
La prensa toda dedica sentidas fra-
ses á la muerte del duque de Almo-
üóvar del Río. 
El salón principal de la casa del 
ilustre fallecido ha sido convertida en 
capilla ardiente. 
Mañana se verificará el entierro, 
que se espera sea una solemne mani-
festación de duelo cual corresponde 
al ilustre hombre cuya pérdida es ver-
daderamente sensible. 
El cadáver será conducido á Córdo-
ba para ser depositado en el panteón 
que la familia posee en la necrópo-
lis de aquella ciudad. 
Tan pronto como se supo en los 
cínmlos de esta Corte que había fa-
llecido el ilustre hombre de Estado, 
fueron generales las manifestaciones 
de duelo que se han hecho á la fa-
milia. 
S. M. el Ifcey ha enviado el pésame 
i la familia. 
Al cadáver del Ministro de Esta-
do se le tributarán honores milita-
res. 
MEJORIA 
Ea experimentado algfuna mejoría 
el insigne poeta Antonio Fernández 
Grilo. 
FRANCIA Y ESPAÑA 
De París se ha recibido un telegra-
ma manifestando que aunque el Go-
bierno francés esté resuelto á conti-
nuar en las mejores relaciones con Es-
paña, ha decidido aplicar la tarrifa 
máxima arancelaria desde primero de 
Julio á nuestras mercancías, como con-
secuencia de la reciente modificación 
del sister - arancelario español. 





4 por ciento, 81-20. 
Servielo de l a Preasa Asociada 
FALLECBIIENTO 
r Wadrid, Junio 23.—A las dos y me-
dia de la tarde de hoy, falleció el du-
que de Almodóvar del Río. 
PRISION DE DOS SOSPECHOSOS 
Anoche, al regresar del teatro el 
rey Alfonso y la Reina Victoria, que 
están pasando su luna de miel en La 
Granja, un hombre bien vestido, que 
había logrado eludir la vigilancia de 
la guardia, trató de interceptarse en 
el camino que seguían, pero fué arres-
tado antes de haber podido lograr su 
M á q u i n a R o t a t o r i a p a r a 
L a v a r R o p a . 
Proporciona descanso y evita 
enfermedades á aquellos 
Sanan su sostén en ese giro. 





intento, y al registrársele, se encon-
tró en su poder documentos de ca-
rácter sospechoso y una cantidad con-
siderable de dinero; fué también pre-
so un italiano que andaba en aquellcs 
lugares y no pudo explicar satisfacto-
riamente el motivo porque se halla-
ba á esa hora en el punto donde fué 
arrestado. 
SALIDA DE VICTOR MANUEL 
Roma, Junio 23.—El reciente descu-
brimiento en Ancona de una conspi-
ración anarquista y de bombas de di-
namita que se supone estaban desti-
nadas á asesinar al rey Víctor Manuel!, 
ha comunicado gran interés á la sali-
da de éste, que se ha marchado esta 
noche para dicha ciuda/d, á donde va á 
colocar la primera piedra de un hos-
pital. 
INSISTENCIA DE LA REINA 
La inquietud que causa la ida del 
rey á Ancona, ha sido aumentada por 
la insistencia de la reina Elena en 
acompañarle, declarando que, aun 
cuando tenía la seguridad de que el 
referido viaje no ofrecía peligro al-
guno, comprendía que su deber l e or-
denaba estar al lado del rey. 
ACLARACION 
Nueva York, Junio 23.—Entiéndase 
que los pasajeros que fueron eximi-
dos de ir á la cuarentena de Hoffman 
Island, no fueron, según se dijo erró-
neamente en un telegrama de esta ma-
ñana, los del vapor "México", sino 
los del vapor "Esperanza", que pro-
cedían de Méjico. 
NOMBRAMIENTO APROBADO 
Washington, Junio 23.—El Senado 
ha aprobado el nombramiento de Mr. 
Barnés, Secretario auxiliar de la Pre-
sidencia para el puesto de Director 
General de Correos. 
VIAJE DE ROOSEVELT 
A PANAMA 
El Presidente Roosevelt ha declara-
do, según se corría esta tarde en la 
Casa Blanca, que se propone i r al 
Istmo de Panamá en el mes de Oc-
tubre ó Noviembre, á donde se tras-
ladará probablemente en un crucero 
de la armada americana y le acompa-
ñarán el Secretario de la Guerra, Mr. 
Taft, y el Presidente de la Comisión 
del Canal, Mr. Shonts; hace mucho 
tiempo que el Presidente Roosevelt 
tiene el deseo de visitar el Istmo, y 
enterarse por sí mismo de las condi-
ciones que prevalecen en la Zona del 
Canal. 
Como el Presidente no podrá estar 
ausente de esta ciudad más que tres 
semanas, no le será posible ir á San 
Francisco, como deseaba. 
MOCION RECHAZADA 
El nombramiento de Mr. Barnes pa-
ra Director General de Correos fué 
aprobado por 35 votos contra 16, y 
por igual votación fué rechazada una 
moción al objeto de que se practicase 
una investigación sobre un incidente 
que ocurrió en el mes de Marzo, cuan-
do fué expulsada de la Casa Blanca, 
ds orden de Mr. Barnes, la señora M. 
Morris, que deseaba obtener una au-
diendia del Presidente Roosevelt. 
LEY APROBADA 
Por 240 votes contra 117, la Cáma-
ra de Representantes ha aprobado la 
ley autorizando al gobierno para ins-
peccionar en la forma que ha indica-
do el Presidente Roosevelt á la Co-
misión, la preparación de las sustan-
cias alimenticias. 
DECLARACIONES DE HAAKON 
Trondhjem, Junio 23.—Al dirigirse 
hoy el rey Haakon á los que tomaron 
parte en una manifestación organiza-
da en su honor, se comprometió 
bajo su palabra, á dedicar todos 
sus esfuerzos en beneficio de los 
noruegos que se unieron habrá próxi-
mamente un año para separarse de 
Suecia. 
£ ;-, ^ 
T r 0 
B d i i m u m Li PIEL 
l a única que cura el salpullido 
12412 alt 104 Asr imi IWIW 
BASE BALL 
Nueva York, Junio 23.—Resultados 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Chicago 3, contra Cincinnti 1; Bos-
ton 3, contra Brooklyn 2; New York 
5, % contra Filadelfia 0; Pittsburg 2, 
contra St. Louis 0. 
Liga Americana 
, New York 3, contra Washington 2; 
Filadelfia 8, contra Boston 0; Chica-
go 3, contra Detroit 2; St. Louis 9, 
contra Cleveland 0. 
.NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Junio 23. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 105.1| 4. 
Bonos registrados de ios Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-interés, 
103.3¡4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
5 á 5.1|2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.82.30. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.85.05. 
Cambios sobre París, 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 18.5 j8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.|v. ban-
queros, á 94.3|4. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 8.1[2 
á 3.17¡32 ets. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.5|32 á 2.3¡16 ets. 
Mascabados pol. 89, en plaza, 3 ets. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.3|4 ets. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.10. 
Harina, patente Minnesota, á $4.65. 
Londres, Junio 23. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 
4.1j2d. 
Mascabado, á 8s. 2d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 2.1¡4d. 
Consolidades, ex-interés, 88.5|16. 
Descuento Banco Inglaterra S1/̂  por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
92.718. 
París, Junio 23. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 32 céntimos. 
No hay m a l a d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a con 
cerveza buena, como l a de JLA 
TKOPICAL. . 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Junio 23 de 1906. 
Azúcares.—Los mercados extranje-
ros cierran sin variación y aquí pa-
rece que algunos tenedores se han de-
terminado á aceptar los precios vi-
gentes, pues se anuncia de Matanzas 
haberse realizado en aquella plaza al-
gunos lotes de consideración, polari-
zación 95196, á 4 rs. arroba. 
En esta plaza se ha hecho la si-
guiente venta: 
710 sacos centrífuga, pol. 97, á 4.10 
rs. arroba, de trasbordo en es-
ta bahía. 
Cambios.—Cierra el mercado con 




Londres 3 dpr 19.7̂ 8 20.3i8 
" 60 d^v IQ.SÍS lO.?^ 
París, 3div 5.3j4 6.1i4 
Hamburgo, 3 d|V 4.1̂ 8 4.5[8 
Estados Unidos 3 dpr 9.5[8 10. Ii8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 3.1i2 á 2.3[4 D. 
Uto. papel comercmi, 10 á 12 actual. 
Monedas extranjeras*—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.5i8 . 9.3(4 
Plata americana 
Plata española 96.7i8 97.1^ 
Acciones y Valores.—El mercado 
de valores abrió y continuó durante 
todo el día con la misma inactividad 
en que ha estado durante estos días y 
sin que se haya hecho venta alguna; 
á última hora cierra más sostenido 
y con escasas operaciones, no obstan-
te notarse alguna demanda por accio-
nes del Ferrocarril de Matanzas y Sa-
banilla. 
Bonos Unidos, 123.112 á 124.112. 
Acciones Unidos, 192 á 193. 
Sabanilla, 157 á 157.112. 
Banco Español, 115.314 á 115.7|8. 
Acciones de Gas, 124.1|2 á 124.314. 
Havana Electric Preferidas, 100.3j4 
á 101.114. 
Havana Eleotric Comunes, 53 á 
53.114. 
Bonos del Electric, 103 á 104.112. 
Bonos y Acciones del Havana Cen-
tral, sin demanda. 
Bonos del Gas, 110 á 110.114. 
Hoy no se ha efectuado en la Bolsa, 
ninguna venta que sepamos. 
C I E N T I F I C A 
Experimentado profesor recibe en su casa limitado número de estu-
diantes. Enseñanza completa del inglés, con correcta pronunciación. Co-
rrespondencia comercial. Teneduría de'libros. Aritmética mercautil, Idio-
mas. También preparación para vanas carreras, especialmente Ingenieros 
Elécíricos y Civiles. , . . . 
Para prospectos y demás particulares dirigirse a 
I R . G, E . F I S H E R , T H E GRANGB, MELBOÜRNE. D E R B Y S H I R S , 
R e f e r e n c i a s e n C u b a . i W G S > / \ T B R R A . 
Ad. ^ 
O: / / M 
ANTES 
EL, REUMATISMO GOTOSO 
ARTICULAR- INFLAMATORIO 
así como también toda clase de dolores reumáticos 
y sifilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento antireumático inglés, 
exclusivamente vegetal, 
del Br. Alarcón, de Marbella, 
«.probado por varias Academias de Ciencias Médicas 
do Europa y América, puesto en práctica en muchos 
hospitales. 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS C U R i C I O N E S R E A L I Z A D A S 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y dirección de los curados. 
Cada-Tmcamienio se compone de dos fraequitos y una cajita de pildoras, dentro de un 
estuche, con insti-ucciones claras y precisas para BU uso. Fijarse bi«n en la firma del autor, 
Málaga, España.—De venta en la Farmacia LA REINA, Reina 13; Sarrá, Jhonson, Taque-
chel Bosque, Droguería Americana y en todas las buenas boticas de la Habana y provin-
cias —Agente exclusivo y depositario al por mayor, ANTOX.IO ESCAMEZ, Tejadillo 68, te-
léfono 3116, quien da folletos gratis y por correo á quien los pida, remitiendo un sello. 
DESPUES 
Y DE TODAS CLASES, LOS MEJORES DE LA HABANA 
Véase nuestra Exposición muestrario, en la antigua fotografía 
de MACEO, hoy bajo la dirección del conocido creyonista y retocador 
SR. EDUARDO S 0 T 0 L 0 N S 0 . O ' R E I L L Y 75. 
^ También se hace y reaaite fuera de la Habana cualquier encargo 
que se nos haga de reproducciones fotográficas ó creydnes garanti-
zando siempro un traba o perfecto. 
S 
Mercado monetario 
OASAS DES OAMÍBIO 
Habana, Junio 23 de 1906, 
á las 5 de la tarde. 
de 96% A 97^ V. 
100 á 102 en oro. 
de 3% & 4% V. 
de 109X á 109^"'?. 
- á 12 F. 
á 5.43 plata, 
á 5.44 plata, 
á 4.33 plata, 
á 4.34 plata. 














no en plata es-
pañola... 
Revista Semanal 
Habana, Junio 22 de 1906. 
Azúcares.—Avisos de New York, 
de un mercado activo con alza en 
los precios que continuaron des-
pués rigiendo sostenidos, no obs-
tante haberse encalmado la deman-
da y quedando reducidas las ope-
raciones á pequeñas partidas, comuni-
caron á la soflj&itud aquí mayo* ani-
mación, pero debido á la forzosa ter-
minación de la zafra á consecuencia 
del temporal y de las fundaciones, 
los tenedores, particularmente loe de 
grandes partidas, subieron sus pre-
tensiones por las mismas á tal pun-
to, que es imposible í\ los compradores 
satisfacer sus aspiraciones y por con-
siguiente, carecen totalmente de im-
portancia las ventas efectuadas en el 
curso de la semana que termina hoy. 
Con motivo de haber sido anticipa-
damente vendida la mayor parte de 
la zafra, generalmente á precios ba-
jos, las existencias disponibles son hoy 
bastante reducidas y como están ma-
yormernte en manos frertes, hacenda-
dos que cuentan con recursos para 
sostenerse 6 especuladores ricos, es 
probable que lograrán realizar sus res-
tos de zafra á precios más ventajosos 
que los que han regido desde el prin-
cipio de la actual campaña. 
El mercado cierra hoy quieto, pero 
muy sostenido, dje 3.7[8 á 4 rs. arro-
ba, por centrífugas polarización 96)96, 
de buena clase de embarque y de 2.1|2 
á 2.5|8 reales arroba, por azúcares de 
miel pol. 88190. 
Precio promedio de los azúcares 
Centrífugas, de polarización base 96°, 
según ventas publicadas: 
Abril 1906.—3.7728 reales arroba. 
Abril 1905.—7.5690 reales arroba 
Mayo 1906.—3.7311 reales arroba. 
Mayo 1Ó05.—5.9832 reales arroba. 
El movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pri-
mero de Enero, ha sido como sigue : 
SACOS 
Existencia en 1? 
de Enero 
Recibos has ta 
el 22 de Junio. 
Total. 
Salidas h a s t a 
el 22 de Junio. 
Existencias: 



















Debido á las dificultades con que 
se tropieza para comunicarse con mu-
chas de las comarcas del interior de 
la Isla, es casi imposible saber de ma-
nera exacta cuantos son los ingenios 
que han podido continuar su molien-
da, pero es de suponer que no pasa-, 
rán de seis ú ocho, cuando más, y es 
probable, exceptuando solamente los 
que están sitos en la parte norte de la 
provincia d« Santiago de Cuba, todos 
los demás tendrán forzosamente que 
dar por terminada la zafra de este 
año á consecuencia de las grandes 
inundaciones que han causado tantos 
daños en las provincias de la Haba-
na, Matanzas y Santa Clara. 
Miel de caña.—A pesar de las cre-
cidas exportaciones que ha habido ea 
este producto, casi todas por una sol ai 
cj(áa, los contratos en el mismo se 
han heciho con la más absoluta re-
serva en los precios, por cuyo moti-
vo las cotizaciones han conservado du-t 
rante toda la zafra un tono nominal, 
por más <roe hayan sido aprecudas ea 
$5.50 y $3.50 por bocoy de prime-v 
ra ysegunda clase respectivamente. 
Tabaco Rama.—Sin ser todavía 
mayor Importancia, se ha notado ea 
esta plaza durante la actual semana 
alguna más animación en la demanda 
y se han cerrado unas cuantas ventas 
pequeñas para cubrir atenciones pe-
rentorias, á precios que no se han di-
vulgado, pero que se cree han sido ele-» 
vados, demdo á lo caro que les sale 
este año el tabaco á los almaceiíistas, 
que han tenido que sucumbir á las 
pretensiones de los vendedores del 
campo, por la fuerte competencia que 
ha habido y aun no ha cesado, por 
la adquisición de las vegas buenas. 
Centinúa la animación en la Vuo * 
ta Abajo, habiéndose hecho última-. 
mente numerosas ventas á los fabril 
cantes y almacenistas de ésta, así co-
mo á las escogidas locales, pagándose 
el tabaco en matules de $20 á $24 qtl. 
en los barrios del Cangre, Kío Feo, 
Barbacoas y San Mateo, y de $30 a 
$35 id. en el término de Tíñales. 
Según "La Fraternidad", de Pinar 
dal Río, es poco el tabaco, que no 
siendo vega importante, queda por la 
tierra llana, y las lomas son visitadas 
por varios mercaderes que á juzgar 
por las compras efectuadas última-
mente, darán fin á las vegas que que-
dan por vender, pues muchas de ellas 
están escogiendo con precies puestos 
de ventas efectuadas ante®. 
Torcido y Cigarros.—Cumplimenta-
das ya en su casi totalidad las gran-
des órdenes por tabaco'torcí :1o reci-
bidas por nuestros principales fabri-. 
cantes, durante los últimos meses del 
pasado ^ño y primeros del actual, la 
actividad continúa decayendo paulati-
namente y en muchas fábricas se ha 
rehajado á la mitad, quien más y 
quien menos, el número de los ope-
rarios y no es probaMe que se anime el 
movimiento hasta el próximo otoño. 
Aunque menos activo que en los 
pasados meses, se sostiene regular el 
movimiento en las fábricas de ciga-
rros, debido al gran consumo que ai. 
canza dicho producto dentro y fuerú 
del país, merced á su buena calidad 
y los precios relativamente módicos, 
á que puede expenderse. 
Aguardientes.—El consumo local 
está restringido por la ley de im-
puestos, pero sigue exportindose al-
guna cantidad para los mercados de 
Sud América y Cañarías. 
Cotizamos marcas " E l Infierno", 
y otras acreditadas. 
de 79° á 5 centavos litro. 
de 60° á 31/2 centavos litro j 
sin envases. 
1 Y D B A 
C A P I T A L : $600.000 
tjosé A. González Lanuza, presidente. Norman H. Davis, vice-presidente». 
O. A. Herasby, Secretado-tesorero. 
C U B A N U M . 3 1 . 
Esta Compañía realiza toda clase do operaciones bancarias. Recibe depósitos, des-
sempefia el cargo de agente 6 Intermediario, inscribe é identifica certificados de acciones 
bonos ú otros documentos d e deudas. 
Sirve de agente, apoderado, administrador 6 representante en general ds los dere-
chos é intereses de paHjJcuUres y compañías. Se encarga de vender, fomentar y admi-
nistrar todas clases de bienes y propiedades, así cómo de formar y organizar Compañías. 
en los Quemados de Marianao al Sur del Campamento Columbia, ciento trein-
ta mil metros cuadrados de terreno á YEINTE CENTAVOS curreney el m » 
tro—y cuarenta mil metros cuadrados de terreno á TBEINTA CENTAVO^ 
curreney el metro. 
Informan: Pasaje, Arcada 9» 
Griffith and Hotchkis®. 
onoa ait 4_i9 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
r F * i x n c 1 < i n t o d a » l a s z x o o l a . < s a 
noy A LAS OCHO:_ Las bodas de Chumba. 
A la* nueve.- Las bodas de Chumba. 
SKI s j n 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Junio 24 de IW-G 
En pipas de castaño, incluso enva-
se : de 60° á $18.00. 
Alcohol.—A pesar de los obstácu-
los que opone la ley citada más arri-
ba, al desarrollo de esta importante 
industria, el consumo del de la clase 
"natural" es regular y el del "desna-
turalizado" que se emplea como com-
bustible, es bastante grande. 
Cotizamos: Clase Natural, marcas 
" E l Infierno" y "Cárdenas" : 
de 97° á 6% centavos litro. 
Otras marcas de menos crédito á 
6 centavos litro. 
Clase desnaturalizada marca "Ot-
t o " : 
de 94° á 5% cts. litro. 
Estos precios son sin envase. 
Cera.—Con corta demanda, pero los. 
precios se sostienen de $30 á $30.1 ¡4 
qtl. por la de primera, y de $28.114 á 
$28.112 qtl. la de segunda, con motivo 
de no haber en plaza existencias ape-
nas. 
Miel de abejas.—Escasa existencia 
y muy activa demanda para la ex-
portación ; cotízase, incluso el envase, 
de 40 á 41 cts. galón, precios que r i -
gen muy sostenidos á causa de la bue-
pa solicitud que continúa obteniendo 
dicho artículo en los mercados con-
eumidores. 
MERCADO FINANCIERO 
Y DE VALORES 
Cambios.—Al abrir el mercado re-
gían flojos los precios, á consecuen-
cia de ser casi nula la demanda por le-
tras de parte del comercio y quedar 
todavía por realizar algún papel de 
embarque procedente de las ventas de 
azúcares hechas en la anterior sema-
na; pero una vez colocado éste y con 
alguna más actividad en la solicitud, 
las cotizaciones se repusieron y no 
obstante no pasar de moderada la de-
manda que reina, el mercado cierra 
hoy bastante sostenido, contribuyendo 
é su firmeza la falta total de papel de 
embarque en plaza, por no haberse 
realizado venta alguna de importan-
cia en azúcares durante la semana. 
Acciones y Valores.—Ha decaído 
Xíotablemente durante la semana que 
lacaba de transcurrir, la animación 
que prevaleció en la Bolsa durante las 
anteriores, y con la demanda han de-
clinado también los precios que cie-
rran hoy con marcadas tendencias á 
declinar. 
Plata Española.—Con leves fluctua-
ciones, ha seguido tendiendo á la ba-
ja la cotización de la plata española 
que no obstante, cierra hoy algo más 
sostenida. 
Metálico.—El movimiento habido 
desde Io de Enero, es como sigue: 
ono. PLATA. 
Importado ante-
riormente $ 753,751 f 800.119 
En la semana... " 
TOTAL hasta el 
22 de Junio.... $ 753,751 " 800,119 
Idem, igunl fe-
cha en 1905... " 18.204.291 " 211,377 
Tabaco. 
Por el vapor americano "Mascot-
te", se exportaron ayer para Tampa 
64 pacas y 530 tercios de tabaco en 
rama. 
Vaporss de travesía 
SE ESPERAN. 
Junio 25—Mérida, NewYork. 
„ 25—Vigilancia, Veracruz y escalas. 
26—Clinton, Tampa y CXvo Hueso. 
„ 27—Morro Castle, New York. 
,, 29—Montevideo, Veracruz. 




riormente $ 300,000 $ 542,540 
En la semana... " " 
TOTAIi hasta el 
22 de Junio.... $ 
Idm. igual en fe-
cha 1905 " 
300,000 $ 542,540 
1.100 " 291,000 
Traslado 
Kos participa el señor don E. A. 
Mantici que ha trasladado su mar-
molería de la calle del Obispo núme-
ro 104 á la de O'Reilly número 21, 
en do^de tiene el gusto de ofrecerse 
á sus clientes y amigos. 
Puerto de la Habana 
Hovímieiito de pasajeros. 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor amer. 
Mascotte. 
Srs. C. C. Maltí-rat y 1 de fam—José Guerra— 
Franoiscu C. Guto—Andrés tíallejo—Antonio 
C. Cil'uentes—(Jarlos Bonilla—Antonio C. t. ór-
dova—Joaquín fiedesa y 1 de familia—M. Gó-
mez—Luis T. Llanas—Narciso Carabia.—Isidro 
Valdés—A. C. Prades—M. Valles y Sra.—H. 
S. Nelson y 1 de familia—J. de la Cova—Fede-
rico Merino—Bernardo Paz—Basilio Hernán-
dez-̂ Francisco Loria—Juan Focanal—Leonor 
Rodríguoz—Sergio Sánchez 
SALIDO? 
Para Key West y Tampa, en ef̂ va^or americano "Mascotte." Señores: Norberto Alfonso.—Julio aVldés. Petrona Vera.María Luisa Hernández.— Luisa Diez.—Gonzalo Gómez.—Antonio Mar-Unez.—Antonio Ortega.—Agustín Medina. —Uené Escobar.—Enrique Noriega.—Julia Valdés.—Ana Giblinse.—Benigno Valdés.— Ignacio Casanova y señora.—Francisco Llaurado.—Pelayo Herrera.—Laureano Sán-chez.—Allce Regán.—Ignacio Cobo.—Ramón Vidal.—Luisa Llaval.—Mercedes Alberde.— Marino M. Díaz.—Juan Sánchez.—José Fer-nández. 
Buques de cabotaje 
ENTRADOS 
Jla 23: 
Sagua erol. María Andrea, pat. Durán: S) pi-
pas aguardiente. 
Sta. Cruz gol. Joven Manuel, pt. Macip: 300 
sacos maíz. , 
Cárdenas gol. María del Carmen, pat. Flei-
xas: 50 pipas aguardiente. 
Matanzas goleta María, pat. Mír: 25 pipas 
aguardiente. 
Canas? gol. Inés, pat. Bosch: 2S0 s. azúcar. 
Matanzas gol. 2 Hermanas, pat. Carregodo: 
con efectos. 
SALIERON 
Bahía Honda gol. Fomento, pat. Mas. 
Margajitas gol. Pte. Nuevitas, pt. Póns. 
Aperturas de ^ g i s t a 
Vígo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Como. 
New Orleans vap. am. Bxcelsior, por M. B. 
Kingsbury. I 
Buques despachados 
Matanzas vap. alem. Anlonina, por Heilbut y 
Rasch. De tránsito. 
Fernandina gol. am. Cha K. Schall, por S. 
Prats. En lastre. 
Molyla gl. am. Asbury Fonntaín, por S. Prats. 
En lastre. 
Veracruz vap. íng. Ada, por I . Pía y Cp. En 
lastre. 
La Fe gol. ara. Daisv Farlín, por Havana To-
bacco Co. De tránsito. 
COIMO i O O M D f l i S 
C O I J Z A C I O J S O J J J C J A L 
CA MUIOS 
Bnnqneroi Comer ei» 
LonCres, Sdiv 20% 19^ p. g P 
60 div 19% 1934 p.g P 
París, 8 div _ 6% 5% p.g P 
Hamburgo,3 dp i % iVe, p.§ P 
60dtv 3% p.g P 
EBtsdoB Unidos, 3 div 10>g 9% p.g P 
España »\ plaza y cantidad, 
8 div 2% Zy2 p.g D-
Defíc nenlo panel corneroial 10 12 p,g 
MONEDAS Vend 
ereenbacks 8-% 9% pg 
Plata española _ 96^ 97>á PS 
AZUCAKWS. 
Azfiear centríluara rte saaraoo, polarizaolón 
96'.en almacén áprecio de embarque 4 rs. 
Id. df> míei polarización 89. en almacén á 
precio de embarque 2>2 fa. 
FONDOS PÜBLIOÍJ4. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 118 117 
Deuda interior Excp 106 106)̂  
Bonô  de la, Renfiblioa-de Cuba 
emitidos en 1695 y 1897 113 115 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
'líhípoteca) domiciliado eo la 
Habana 119 120 
Id. id. icLid. en e! extranlero 119̂  120̂  
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 115 116 
la. Id. id. en el extranjero 115̂  




Id.2íid. id. id IU 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
CaibariAn 114 
Obligaciones Hipotecanaa Oaoan 
Elootnc C° N 
Bonos de la Compañía Ctiban 
Central Ratlway N 
d. déla C? de Gas Cubana 80 S5 
Id.del Ferrocarril «Je Gibara » 
Holetiln N 
lá.del Havana Elcctrie Railwaís 
íCo. en círculaciónl Excp 103 JOS 
ACCIÜJNHS 
Banco Nacional de CPba 116 125 
Banco Español de la isla de C u -
ba (en circulación) Hfi?í 118 
Banco AgrícíSla de Ptcfríncioe 95 102 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habíi na y Almacenes de Ueula 
(Limitada) 
Oomm ñ a de Caminos do Hierro 
de Matanzusá Sabanilla 157 158 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 130 140 
Compañía Cuba Central Raliway 
(acciones preferidas) 115 317 
Id. id. lo. (acciones comunes) 65 70 
Compañía Cubana de Alambra-
do de Gas 22 26 
Compañía Dique de la Habana... 90 sin 
Red Teieíónica oe la Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo 145 155 
Ferrocarril de Gibara á HOIÍJUÍD N 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railway Co 100% 101i< 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway Co 53 54 
Habana. Junio 23 de 1906—El Síndico Pre-
sidente. Jacobo Patterson. 
COTIZACION OFICIAL 
DK LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES OBL BANCO ESPAÑOL d«U Isla 
de Cuba contra oro ZJi 4 4)̂  valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 96% A 97Vá 
GiMnback* contra oro esoañol 109̂  i 109% 
u u i u u . v e n t o 
F O N D O S P U B L I C O S 
Valor. P.g 
Empréstito de la República de 
Coba 1U 120 
Id. de la R. de Cuba (Deuda an-
terior 104 108 
Obllpaeionô  hipotecarla Ayun-
twmiento V. hipoteca 118 1S1 
ObIlír»clones Hipotecarias 
Ayuntamiento 2? 113 119 
Obligaciones Hip otecanas F. C. 
Oienfuegos á VUIaclara 113 sin 
Id. id. id., a* 112 sin 
Id.lí Ferrocarril Caibarion... U2|¿ sin 
Id. l ! id. Gibara á Holguin „ 100 110 
Id- USaa üAverano á Vihales 4 sin 
Bonos Hiooteaarioe de la Oompa-
flia de Gas y Electricidad de "> 
Habana 110 llOJá 
BonOH do la Habana Electric 
Railway Co. en circ-ilación 102 105 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. U. de 
la Habana 123 127 
Id. Compañía Gas Cubana 87 sin 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1898 y 1897 107 114 
Bomos 2? Hipoteca The Matanzas 
WateRWorkes N 
Bonos Hipotecario» Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonga N 
ACCIONES. 
Banco aspanol de la isla ae uaoa 1153̂  115% 
Banco A grrloola N 
Banco Nacional de Cuba no 135 
Compañía de Farrooarrues üm-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 'm 190 194% 
Compañía de Caminos do Hierro 
üe Matanzas á SabanÜla 156%' 1E8 
Compañía aei Ferrocarril del Oes-
te „ N 
Compañía Cabana Central Rau* 
way Limited — Preferidas N 
Idem. Idem, acciones _ N 
Fê rocâ rt• ue Gibara ftHo lar al n- N 
Compañía Cabana ce Alambraao 
do Gas 20 sin 
Compañía de GAsy Electríciaad 
de la Habana 124 125 
Oomoa&íadel Dlcine Flotante... N 
Ked Teieíónica de la Hnoana. N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Acccionesdela Habana Electric" 
Compañía Lo ai a de Víveres del» 
Habana. _ M 
Compañía de Construcciones, Re-paraciones y Saneamiento de Cuba N 
Railway Co (preferidas) 100̂  103 
Idem de la id id. id. ícomunes) 53 54 
Compa. Anónima Mtanzas N 
Habana 23 de Junio de 1903. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N E W Y O R K 
jrxjisrxo aa c a t o 1 0 0 3 
E P I A M S POR LOS SESORES MILLER Y COMPAW. MIEMBROS DE U BOLSA 
OFICINA: C A L L E B R O A D W A Y NUMEROS 28-29 NEW Y O R K C I T Y 
ALORES 
Compañía de] Cobre 
Compañía de Carros 
Compañía de Hielo 
Campañía de Locomotoras 
Compañía Fundición de Metales 
Compañía de Azúcar 




Compañía del Cuero 
Ferrocarril Chesapeake 
Ferrocarril Chicago R. I 
Cí Acero y Hierro "Colorado".... 
Compañía de Destiladores 
Ferrocarril Erie 
Tranvía Eléct. Habana.Comunes 
Tranvía'Elect. Habana Preferid. 
Ferrocarril Louisvílle..., 
Ferrocarril "Missouri Pac" 
Ferrocarril N. Y. Central 
Ferrocarril Pennsylvania 
Ferrocarril Readinsr 
C Acero y Hierro "Repoblic".... 
Ferrocarril "Southern Pac" 
Ferrocarril "Soutüern Rv" 
Ferrocarril "Unión Pacific" 
Compañía de Aceros Cormines... 
Compañía Acero Preferida.., 
U. S. Cast Iron Pipe C 
Azúcar cruda 
Algodón de Julio 
Algodón de Octubre 
F.C. Interborouerh, Comunes 
Idem, idem, preferidas 
Mackey (ex-div.) 
Ferrocarril St. Paul 




























102% 102% 102 

















































































1016 1035 1033 1023 1022 
1041 1040 103S 1035 1034 
44 44% 44 43% 42% 
79 78% 79 78% 
179% 179 179 178% 177% 
OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO, POR CABLr,. 
10.02. El mercado de valores ha 
abierto firme y parece que seguirá su-
biendo. 
10.10. La persecución hecha á los 
intereses del Standard Gil Company 
es considerada favorablemente por los 
alcistas y como buen factor para un 
alza duradera, pues la campaña ini-
ciada contra el Trust petrolero evi-
tará que triunfen en el Congreso las 
ideas del Partido Demócrata. 
10.13. Hay mucha demanda por las 
acciones del Ferrocarril de Baltimore 
y Ohio. 
10.57. El estado semanal de los 
Bancos publicado hoy, es más favora-
ble de lo que se esperaba. 
12.00. El mercado cierra flojo, pues 
los bajistas han aprovechado la au-
sencia de los que venían defendiendo 
el mercado, pero esto no obstante, el 
tono general es de alza, 
Havana Electric Comunes, abren de 
48.314 á 50, y cierran de 48.318 á 49. 
Havana Electric Preferidas, abren 
de 91 á 92.7|8, y cierran de 91.ÍÍ2 á 
92.7|8. 
LONDRES 
8.30. Pagan £182 por los ferroca-
rriles Unidos. 
P r i n c i p i o q u i e r e n 
l a s c o s a s 
La Comisión de Hacienda de la Cá-
mara de Representantes acaba de in-
formar sobre los presupuestos y pide 
en resúmen que se apruebe el proyec-
to tal como ha salido del Senado, sal-
vo modificaciones de pormenor, que 
restan mínimamente los ingresos y 
aumentan los gastos también en can-
tidad relativamente menuda. Pero en 
ese informe se exponen algunas con-
sideraciones que merecen ser cono-
cidas y que coinciden con otras re-
petidas veces expuestas por nosotros. 
Esta, por ejemplo: 
Debiera, á nuestro juicio, presen-
tarse por el Ejecutivo, en una memoria 
expositiva del Presupuesto, un cua-
dro detallado y completo de la mar-
oha de la fortuna pública, porque á 
nadie se oculta la estrecha relación 
que en todas partes guarda la vida 
comercial é industrial de un pueblo 
con los derroteros que ha de seguir su 
Hacienda. Debiera exponérsenos tam-
bién lo que el Ejecutivo piensa acer-
ca del superabit cuantioso que el Pre-
supuesto arroja y la manera de llegar 
á hacer uso, sino del todo, al menos 
de parte de ese superabit en beneficio 
del pueblo contribuyente, bien sea 
disminuyendo los derechos de impor-
tación de los artículos de primera ne-
cesidad ó ahorrando en otro sentido 
los tipos de exacción." 
Por otra parte, la Comisión de Ha-
cienda de la Cámara cree llegado el 
momento de intentar suprimir los re-
cargos arancelarios establecidos á raíz 
de promulgarse el tratado de recipro-
cidad con los Estados Unidos", por-
que "el tiempo y la experiencia... han 
venido á comprobar que aquellas mer-
mas que tanto vaticinaban en las ren-
tas de aduanas algunos espíritus pesi-
mistas, no se efectuaron con motivo 
de tratado, y que de haberse estudiado 
bien el problema no se hubiera apo-
yado semejante recargo. Ha llegado, 
pues, la hora de suprimir lo que puede 
ser un motivo de fundadas quejas en 
los contribuyentes." También cree la 
Comisión que al presentar el proyecto 
de presupuestos, la Secretaría de Ha 
cienda, que está en contacto directo 
con las Aduanas, "puede muy bien 
visto él superabit, proponer el modo 
justo y sincero de llegar al equiij, 
brio". 
En fin, declara, que "debiéramos 
conocer de una manera detallada U 
situación de la deuda interior y la del 
empréstito de 35 millones, y la mar-
cha que lleva el cobro de los impues 
tos establecidos para esa sagrada 
atención." Es decir, que la Comisión 
de Hacienda de la Cámara de Repre. 
sentantes hubiese deseado, según 
aconsejaba Thiers, cuya opinión citá-
bamos hace diez ó doce días, tener en 
un solo cuadro todos los gastos del 
Estado y en otro todos sus ingresos, 
porque de ese modo se sabe cuál es 
la situación y el público la" aprecia 
fácil é inmediatamente, sin que le sea 
dable á nadie equivocarse. 
El dictamen, como se ve, contiene 
observaciones juiciosas, que han de 
ser recibidas con simpatía por la opi-
nión, pero desgraciadamente se de-
tiene á la mitad del camino en el 
punto más esencial, que es el de la 
rebaja de los tributos y el equilibrio 
entre los ingresos y los gastos, ale-
gando como causa de la abstención 
razones que no nos convencen y que 
nos proponemos exponer y refutar, 
porque el asunto es por varios moti-
vos muy importante, dado que se tra-
ta de un caso de interpretación cons. 
titucional acerca de la principal de 
las atribuciones del Congreso. 
Pero, en fin, por prinu • vez en un 
documento oficial emanado de uno de 
los Cuerpos Colegisladores se aboga 
resueltamente por la rebaja de los im-
puestos, por la supresión de recargog 
innecesarios y contra el afán incom-
prensMe de acumular en el Tesoro, 
año tras año, sobrantes excesivos. 
Principio quieren las cosas, y debe sa-
tisfacernos que en la Cámara de Re-
presentantes haya quienes se dan 
cuenta de que la Corporación de que 
forman parte tiene que ser en la rea-
lidad, como lo es por definición, el 
órgano y el exponente de las aspira-
ciones nacionales. 
Un "PRESEEVATIVO DEL CABELLO" de popalaíidad creciente. 
EL PELO SE VA! SE VA!! SE FUE!! 
E l Herpicide lo Salva E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide 
NECESITA UN GUARDIAN I Alguien en su caá» debería cuidarle. A! apa-
| reoer la caspa—afección contagiosa—debería El comerciante que se figura estar de sobra i emplearse el Herpicide Newbro que cura la atareado para ocuparse de su salud y de su 1 caspa 6 impide la caida del cabello, destru-comodidad personal. Absorto en sus nego-cios, no 16 preocuda la cafepa que ataca el cabello ni la caida de este. Más tarde, á la vista de su calvicie incurable, derrocha el dinero para atajar los'efecton de su descuido. 
yendo el germen de la caspa. Es una loción exquisita para el cabello. CURA. LA COMEZON DEL CUERO CABELLUDO. En todas las Principales Farmacia*. 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
Aplieaeiones en las barberías de primer orden.—Vda. de JoséSarrá é Hijo, Agentes espuciala fe 
mamBSgrBMBMBKBBKaBBBSSeti 
, H O Y ! ! 
" F U E G O S A K T O I C I A L E S 
I S T 1 5 3 X J 
* P A L A T I N O 
o ¿ ? o c t f u e g o s q u e s e p r e s e n t a n e n í r a i a t i n o e s t á n a c r e d i t a d o s c o m o 
¿ o s m e / o r e a q u e a e h a n v i s t o e n C u b a , 
¿ P r o c e d e n d e ¿ a ¿ P a m ' s J ' u e w o r k a o f i l f a n j a t a n y d i ' r e j i d o s p o r d o ¿ 
p i r o t é c n i c o s e n v i a d o s p o r ¿ O Ú f a b r i c a n t e s , 
M A R A U M A S D 
c 1143 1-3 
- ^ « « x v x/xi xmo. mAiclITA.—Edición de Ta mañana.—Jrmio ae rro^. 
D u e 18 Alffl9i?ar l e í 1 
El distinguido procer español qne 
acaiba de morir ocupando el puesto 
¿e Ministro de Estado, será general-
mente sentido en Europa y aún en 
la.s Cancillerías de Europa, por las no-
tables condiciones de diplomático que 
le adornaban. , 
El Duque de Almodóvar del Rio fue 
jiombrado presidente de la Conferen-
cia de Algeciras, cargo delicadísi-
mo en el que supo demostrar sus 
altas dotes de hombre inteligente y 
digno, habiéndose captado la estima-
ción de todos los miembros de la Con-
ferencia, entre los que haMa grandes 
notabilidades diplomáticas. 
Como particular, gozaba de gran 
concepto por sus altas virtudes y sus 
rasgos de nobleza. 
Descanse en paz el ilustre político 
español. 
•urgí» 
M I G O L A S B I T A N G O é M i j o 
IMPORTADORES DE BRILLANTES 
joyería y Relojes cte oro, 
de las mejores marcas 
Están á la venta las grandes nove-
dades recibidas en su acreditada JO-
YERIA " E L DOS DE MAYO. 
Habana—Angeles número 9 
H L A ¡PRENSA 
El jefe del partido moderado de 
Matanzas, senador por la misma pro-
vincia, señor Fortún, ha hecho renun-
cia del primero de dichos cargos. 
No creíamos nosotros que las pe-
queñas desavenencias existentes en la 
política local pudieran dar ocasión pa-
ra tanto. 
Buena manera tienen los amigos del 
Gobierno de ayudarle á llevar la cruz 
del poder. 
Creándole dificultades. 
El caso es que el señor Fortún no 
ge las crea solamente al Gobierno sino 
á sí propio. 
Porque si no debe la Senaduría á 
otro título que el de serf'jefe de los 
moderados matanceros, np sabemos 
nosotros cómo se las arreglará para 
renunciar aquel puesto quedándose 
en el Seriado. 
¿Renunciará tamfbién su cargo re-
presentativo el señor Fortún? 
Por fin " E l Liberal" se decide á 
llevar una vela en el entierro de la 
sardina nacional. 
Y dice: 
"...los moderados, aparte el interés 
personal que en el asunto tienen, pro-
ceden lógicamente desentendiéndose 
de los nuñiztas, y condenándolos á su 
disolución y muerte; 
Y con ello ganará la vida pública 
y la moral política." 
Dios lo haga. 
Pero nos tememos que, en cuanto 
á esa moral, le pase al municipio con 
las dos agrupaciones que aspiran á 
gobernarlo, lo que á aquel mormón 
de mediana edad que, casado á la vez 
con dos mujeres de gustos contrapues-
tos, mientras la una le arrancaba las 
canas con pinzas, por quererlo joven, 
otra lo despojaba del cabello obscuro, 
por preferirlo viejo, dejándolo en po-
cos días calvo y mondo como una ca-
labaza. 
E L R E L O J 
MARCA. 
No reconoce competidor. 
Garantizamos su buena mar-
cha y calidad. 
J. Cores s. en C. 
" L a Acacia" 
TELEFONO 1114. 
C 1225 Un. 
quiere usar un producto de ab-
soluta g a r a n t í a para l imp ia r y 
conservar su dentadura 
Leemos: 
' 'La reducida mayoría con que pasó 
en el Senado americano él proyecto 
de construir el canal de Panamá ce-
rrado, demuestra la poca seguridad 
que actualmente puede tener el Presi-
dente Roosevelt en imponer su crite-
rio á los miembros de aquel Cuerpo; 
pero es una seguridad para el mundo 
entero el poder saber que continuarán 
ahora las obras sin interrupción y que 
estarán terminadas dentro de un pe-
ríodo de tiempo razonable." 
Se entiende si el gobierno paname-
ño permite fumar á los trabajadores. 
Que parece que no. 
De " E l Clarín", de Caibarién: 
"Circula el rumor de que en esta 
villa se viene haciendo propaganda 
en favor de un periódico de la Haba-
na que se declarará órgano oficial del 
GoMerno y del Partido Moderado. 
Se^ún nuestras noticias, dicho • pe-
riódico será sostenido por una pode-
rosa empresa cuyo principal capital 
será aportado por los señores Mar-
qués de Rabell y Villaverde, antiguo 
administrador del DIARIO este últi-
mo. 
Y se dice también que el periódico 
en cuestión será " E l Nuevo País". 
Por anticipado felicitamos al esti-
mado colega por sus rápidos y nota-
bles progresos." 
Vayan también nuestras felicitacio-
nes. 
Y con mayor motivo si el colega se 
declara órgano oficial del Gobierno y 
del partido moderado. 
Y si el partido y el Gobierno rati-
fican y sancionan esa declaración. 
Por la viveza del diálogo, es digna 
de recoger la última "Nota del d ía" 
de " E l Mundo": 
"—No queremos el 33 por 100 de 
los destinos municipales, sino el 33 del 
presupuesto; y no según vayan ocu-
rriendo las vacantes, sino ahora mis-
mo, expulsando de las oficinas tantos 
empleados cuantos sean necesarios 
hasta producir hueco al 33—dicen los 
moderados habaneros. 
—Ustedes dispensen, pero no puede 
ser—contestan los nuñiztas. -
—Pues queda roto el pacto. 
—Bueno. 
—Y no les consentiremos á ustedes 
que sean amigos del gobierno. 
—Nuestra amistad ni se raja ni se 
dobla. Es de pura yaya cimarrona, 
con cáseara. 
—Es que no consentiremos que el 
gobierno sea amigo de ustedes. 
—Eso deben decírselo al gobierno. 




— i Magnífico! 
—Y los destituiremos. Pondremos 
otro alcalde, otros concejales y otros 
empleados. 
•—Eso también corresponde decírse-
lo al Presidente de la República. 
—Se lo pediremos. ¡Vaya que sí! 
¡ Pues no faltaba más! Para eso somos 
jefes del partido y para eso es el Pre-
sidente un afiliado al cpmité del Tem-
plete. 
—Muy bien; pero oigan un momen-
to. ¿Ustedes no sehan fijado en que el 
señor Estrada Palma tiene por manía 
guiñar un ojito cuando habla? Pues 
eso quiere decir "pidan lo que gusten 
que yo haré después lo que me parezca 
justo.'' 
—Es que la disciplina... 
G Ü A N B O S E C A E 
¿j E L C A B E L L O 
es evidente que ie falta xmfrl» 
clon al pericráneo; por lo tanto 
no pueda suministrar á las rai-
ces de! cabello la sabia que 
necesitan. 
\ EL T E I C O F E R O D E B A R R Y 
restituye al pericráneo las fuerzas 
perdidas» y lo pose en condición 
de comunicar á las raíces del cabello 
el sustento que les es indispensable 
para crecer abundante. 
EL TEICOFERO DE BARRY FUÉ IN7RODüCmO EN 
EL MERCADO EN 1801; Y HA RESISTIDO TODAS 
LAS PSIiEBAS Á QUE KA ESTADO SOMETIDO. 
E H Ü L S I O N O E C A S T E L L 
Premiada, con medalla de oro en la ül^ma Exposición de París. 
Cura ladebilidad ea geral, escróíala y raquitis sao de los aiüos. 
P o l v o D e n t í f r i c o y 
E l i x i r D e n 
según fórmula del 
U a b o a d e l c t j 
aprobados por Centros Cient í f i -
cos de todá competencia. 
Cajas y frascos de varios ta-
maños . 
\ m m m w m m m 
c 1291 26-T3 Jn 
Es falsificada! 
toda caja que 
carezca del Tríniifaii sierre aun íespés 
te fracasar los teiiinros 
30 ANOS DE EXITO 
r ACCIDENTES 
NERVIOSOS 




CUE ACION RADICAL CON LAS 
.tiepiléptícas de 
KO W m EL APETITO 
NO DEPRIMEN . 
Cortan rapífMoiitslo^ accesos 
Farmacia 
SAN JULIAN 
i Riela 99—HABANA. 
Unicos agentes. 
4-13 
—Bueno. Nosotros les deseamos que 
lo del ojo no sea nada. 
Como consecuencia de ese diálogo, 
que si no es copia de palabras verti-
das, es reflejo del actual espíritu po-
lítico, los moderados irán apretando 
y los liberales nacionales seguirán 
siendo amigos, muy amigos, del go-
bierno. ' ' 
Y % cómo han de dejar de serlo si el 
gobierno les guiña el ojo? 
Pero ¡aquí de Dios! que cuando 
creíamos á todos los del partido can-
tando el ' 'gori-gori" al ' 'nuñizmo" es 
el "nuñizmo"—quiere decir, el muer-
to—quien resulta cantando la canción 
del Chirinclo: 
"Chirinelo me llama !a niña, 
Cliirinelo, y el ojo me g u i ñ a . . . " 
Y sigue " E l Mundo": 
"Este es el caso más curioso de 
nuestra singularísima política. 
Los amigos del señor Presidente 
quieren restarle amigos al gobierno y 
el señor Estrada Palma terminará por 
pensar que son sus mejores amigos 
aquellos que no dejan de serlo á pesar 
de los disgustos que sus otros amigos 
les ocasionan. Todavía van á resultar 
los nuñiztas amigos del gobierno á 
prueba de bomba." 
No serían ellos los primeros. 
Aunque los nacionales cacarean de-
masiado esa amistad para que sea de-
bidamente apreciada. 
Para " L a Correspondencia" la des-
titución del señor Bonachea y la reno-
vación del Ayuntamiento están al 
caer. 
Véase lo que dice: 
"Según noticias públicas que hemos 
podido adquirir, ya es cosa resuelta la 
destitución del Alcalde de la Habana, 
señor Bonachea, no á título de primer 
paso para que los moderados se apode-
ren del Ayuntamiento con motivo de 
la definitiva ruptura entre moderados 
y nuñiztas, sino como conseciifu.i de 
aquellos actos realizados por el Ayun-
tamiento, bajo la presidencia del señor 
Bonachea, actos ilegales denunciados 
por nosotros, vetados por el señor 
Presidente de la República y que, ade-
más de la destitución, bien ameritaban 
un procesamiento, si se hubieran que-
L I C O R l i B R E i 
V E G E T A L , 
I D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta anos de éxito y más 
de Doscientos Mí! enfermos cu-
rados, algunos de ana manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar qne el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el qne mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de lâ  vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el don más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE SR^A DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cides. 
Se prepara y vende en la 
BOTICAlDE0(}HERIAfl8S.JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla,, 
Y en todas las Boticas acreditadas s 
1 tie ía Isla do Cuba. 
rido llevar las cosas al último ex-
trmo. 
Para sustituir al señor Bonachea 
está indicado el señor Carlos Zaldo, 
amigo íntimo del señor Estrada Pal-
ma, persona de gran respetabilidad y 
de gran responsabilidad, por cuyo mo-
tivo su nombramiento será una ver-
dadera garantía para el vecindario 
habanero. 
Es seguro que la destitución del se-
ñor Bonachea, el día en que se rpalice 
(y no ha de tardar mucho), vendrá 
inmediatamente seguida de la de los 
concejales responsables, con el Alcal-
de actual, no solamente de las irregu-
laridades que se intentaron y cuya ve-
rificación evitó á tiempo el Ejeontivo 
Nacional, sino de algo, y aún algos, 
que parece permanecen ocultos toda-
vía en las oficinas municipales y que 
una previa investigación en forma 
pondrá al descubierto. 
Esperamos esa destitución^ y esa re-
novación con verdadera ansiedad." 
Lo comprendemos. 
Mas como pudiera demorarse dema-
siado lo que el colega espera, bueno 
sería que, para hacer tiempo, nos fue-
se revelando lo que haya oculto bajo 
esos "algos" de que misteriosamente 
nos habla. 
Por nuestra parte le aseg'.i.amos que 
nada nos asombrará tanto como su 
revelación de que se piensa en el señor 
Zaldo para la alcaldía. 
Pobre D, Carlos! Le espera una se-
gunda crucifixión. 
"LONGINES, LONGINE 
reloj plano elegantísimo y ñio 
como el sol. Pídase enlodas las 
joyerías. Unicos importadores 
Cuervo y Sobrinos. 
C O N G R E S O 
Aprobación de la Cámara.—Modiñca-
ción del Arancel.—Sesión de go-
bierno.—La subvención á Van Eor-
ne.—El personal del Senado y de 
la Cámara. 
Se abrió la sesión de ayer bajo la 
presidencia del señor Zayas. Dieci-
seis Senadores ocupaban los escaños. 
Después de leída, fué aprobada el ac-i 
ta de la sesión anterior. 
El Secretario, señor ftecio, dio k-e-
tura á una comunicación que la Cá-
mara dirigió al Senado, dándole cuen-
ta de haber sido aprobado por aquel 
cuerpo colegislador, el proyecto de ley 
quja concede un crédito de noventa 
y cuatro mil pesos con destino á re-
parar el edificio del Senado. 
A la Comisión de Aranceles fu5 
remitido el proyecto de ley, de la 
Cámara,, modificando ol artículo 108 
de las Ordenanzas Arancelarias. 
A propuesta del señor Recio se ac^r« 
dó suspender la sesión pública, y el 
Senado se constituyó en sesión de Go-
lisona para continuar la discusión da 
la plantilla de los Cuerpos Colegís-, 
líderes. 
También se acordó discutir con '5 
sin dictamen de la Comisión de Obrasf 
Públicas, en la sesión del lunes próxi-* 
mo, el proyecto de la Cániara, sub^ 
vencionando á la Compañía del Fe-
rrocarril Central. 
SESION DE GOBIERNO 
En esta sesión quedó casi ultiraadas 
la discusión de la plantilla del perso-
nal de la Cámara alta y se acordá! 
citar á sesión extraordinaria para el 
lunes próximo con objeto de revísafl 
el acuerdo tomado en principio con la 
plantilla de la Cámara de Ilepresen-* 
tantes. Las modij|eaciones introduci-t 
das por la Comisión de Hacienda deí 
Senado en esta plantilla, serán recha-* 
zadas y se cree que la misma queda-
rá aprobada tal y como iué aprobad^ 
por la Cámara. 
O B R A S 
Ayer tarde estuvieron reunidos con; 
el señor Presidente de la República^ 
los miembros de las Comisiones daj 
Hacienda y Presupuestos del Senada 
y la Cámara, señores Dolz, Párraga^ 
Neyra y Chaple; el Secretario de Ha-i 
cienda señor Font Sterling, y el di-» 
rector general de Obras Públicas, se<* 
ñor Lombillo Clark. 
Dicha reunión tuvo por efecto ira** 
tar del estado á que quedarían rediw 
cidos los fondos del Tesoro Público, 
de realizarse las obras acordadas, po-
cos días ha, entre el Comité Parla-» 
mentario de la Cámara y el jefe del 
Estado, cuyos créditos, ascendentes áj 
millón y medio de pesos, tenía solicita-
dos del Congreso, en reciente Mensa-
je, el señor Estrada Palma; habiéndo-
se convenido en gastar, por ahora, 
trescientos diez y siete mil pesos, cu-
**Aviso á L o s Hacendados* ' 
( P r o d u c t o A n i m a l ) 
EL M 0[ M I i ü , íe Carlos 
- i i í E S W i - e s l Í r e -
constituyente enérgico, agradable al pala-
dar y de éxito seguro ó inmediato. Pedir-
lo únicamente en Droguerías acreditadas 
MARCA LA "ABUNDANCIA" 
Todos los hacendados cubanos convienen en que el estiárcol cr̂ ávJco 
natural procedente de animales ó de la cachaza del Ingenio es cur^derj, 
seguro y provechoso. Nuestros abonos animales tienen de 15 á 30 veces rr.ás 
potencia que-el abono producido en el Ingenio, igualan á éste en duración, son 
tan seguros como éste y tan provechosos y, ademas, pueden ser utilizados cea 
una economía de 75 ó 50 por ciento. 
Cincuenta años de experiencia y de aumento obtenido en los negocios que 
realizamos en todo él universo, prueba que el abono puro animal es el mejor 
para la caña de azúcar. 
Se preparan abonos especiales para las diferentes clases de tierras y las 
diversas cosechas. 
Para más detalles acúdase á Swift & Company, Oficios No. 8, Habana». 
* S w i f t & C o m p a n y , Of i c ios 8, H a b a n a * 
escritas expresamente 
PARA. EL 
BIAMIO JDM LA MAMIMA 
Madrid, 30 de Mayo de 1906. 
El pueblo madrileño se dispone 'á 
festejar debidamente suceso tan gra-
to para su país como es el matrimonio 
del Rey con la gentil Princesa Victo-
ria de Battenberg. 
Rara es la calle que no está enga-
lanada. 
Convengamos en que no es apete-
^tde la situación de ánimo en qne 4 
«sta-g horas se encuentran los organi-
zadores de preparar los festejos ofi-
ciales y la distribución de los billetes. 
Las peticiones llueven de tal manera 
^ue no es posible qne puedan quedar 
satisfechos cuantos se creen con algún 
^erecho ó motivo para pedir locali-
dades; porque se ha desarrollado una 
^erdadera furia por verlo todo, y á 
l(>do trance se quiere ser atendido. 
Jodo esto es muy desagradable, y 
ôdos convienen que debiera servir de 
f^señanza en el porvenir para des-
war,^ en solemnidades oficiales, los 
espectáculos gratuitos, porque resulta 
siempre que por fas ó por nefas que-
, Tldadas 7 preteridas personas 
e elevada posición oficial, mientras 
que otras de condición más modesta 
salen muy favorecidas. 
Aumenta por momentos la anima-
ción en las calles. Extranjeros y pro-
vincianos afluyen diariamente á esta 
capital en número extraordinario; 
todos los trenes llegan atestados de 
viajeros. El aspecto que ofrecen las 
estaciones á la llegada de los trenes 
es verdaderamenté curioso; tipos de 
todas las razas que al salir de los 
andenes son acosados por la nube de 
agentes y ganchos de los hoteles, fon-
das y casas de huéspedes que gritan 
y porfían ansiosos de conseguir algún 
viajero para sus casas, aunque luego 
se queden sin ninguno; los cocheros 
disputándose á todos los que salen... 
El espectáculo es interesante, bulli-
cioso, ensordecedor. Ed centro de la 
población ofrece también grandes 
atractivos para el que gusta de obser-
var. La multitud, alegre, repasa, entu-
siasmada, los adornos é iluminaciones 
que por todas partes se ha preparado. 
En fin, con decir que no asusta la 
temperatura, á pesar de que llevamos 
unos días de grandes calores, después 
de tan intenso frío; quizá recuerden 
utsedes que mi penúltima carta, se-
gún en ella les decía, la escribí junto 
á la chimenea, en la que ardían sen-
dos leños... Tampoco asusta la asfi-
xiante atmósfera que se forma en* las 
calles, ni el polvo que se respira. 
Aver 'llesraron los nríncipes extran-
jeros, llegada que resultó muy pin-
toresca. La variedad de uniformes, la 
colosal estatura de algunos de los ilus-
tres viajeros y otros varios detalles, 
fueron objeto de gran curiosidad por 
parte del numeroso público que en las 
estaciones y en las calles se situó pára 
presenciar el paso de aquellos, quie-
nes desde la estación del Norte se 
dirigieron á Palacio, con objeto de 
set- presentados á los Reyesv Desde un 
lugar oculto de la escalera presen-
ciaron la presencia de los príncipes 
en Palacio la Princesa Victoria de 
Battenberg y su madre, la Princesa 
Beatriz. De esta recepción daré más 
detalles. 
Cada día inspira mayores entusias-
mos la futura Reina. Lo mismo al sa-
ludar con reverencia filial á la madre 
de su futuro, que al corresponder con 
la sonrisa á la menor demostración de 
simpatía, se muestra en toda la es-
plendidez de las perfecciones del cuer-
po y dell alma, y causa honda y cari-
ñosa admiración. Su hermosura, la ex-
presión de su mirada, la sonrisa, la 
inexplicable sonrisa sobre todo, inex-
plicable porque es encantadora, cauti-
van. Hay mucha poesía en la persona 
de esta criatura, que'es, ante todo, co-
mo bien dijo la Infanta Eulalia, "rei-
na ppr su hermosura". 
Ya he dicho á ustedes el otro día, y 
repito hoy, y no me cansaré de repe-
tir mañana, aue la imoresión eme la 
futura Reina produjo en la muche-
dumbre fué de vivísima simpatía, de 
admiración, por su gentileza, por su 
hermosura, de atracción á su figura 
angdlical. Insisto también en decir 
que las fotografías que de la Princesa 
Victoria se conocen no dan idea exac-
ta^ de su belleza; y que por eso, ade-
más, su presencia provocó unánime 
clamoreo de admiración, que bien 
pronto observó el Rey, en cuyo sem-
blante estaba retratada la alegría que 
le nrodnjo aquella admiración del 
pueblo. 
A l día siguiente, á las nueve y me-
dia de la mañana, fué el Rey á El 
Pardo. Y sin que nada lo hiciera es-
perar, esa misma mañana vino á Ma-
drid, acompañado de su madre y de 
su novia, la gentil Princesa. Salieron 
de dicho Real Sitio á las once de la 
mañana, dirigiéndose á Madrid por la 
Casa de Campo del Moro, donde les 
esperaban la reina y los infantes. Co-
mo en realidad no entraron en la po-
blación, fueron contadísimas las per-
sonas que pudieron enterarse de su 
llegada. A las doce y media se pre-
sentó frente á Palacio un automóvil, 
conduciendo al marques de Villalobar 
y á los hermanos de la Princesa Vic-
toria, quienes, después de informarse 
de fa llegada de ésta, continuaron su 
excursión sin apearse. Recorrieron va-
nas calles, regresando después al Par-
do. La Princesa, en el tiempo que per-
maneció en Palacio, estuvo probándo-
se el vestido de boda, y otros que han 
sido hechos en Madrid y que le regala 
don Alfonso. Como en Palacio nadie 
esperaba la llegada del Rey y de las 
Princesas de Battenberg, la sorpresa 
fué grande en la servidumbre. La rei-
na y las Infantas acudieron inmedia-
tamente á saludar á las Princesas, 
quienes, acompañadas de las personas 
reales, visitaron ligeramente las prin-
cipales habitaciones. Después le ense-
ñaron á la Princesa las que ha de ocu-
par cuando sea Reina de España; y 
ella, muy complacida, elogió el acierto 
y buen gusto con que han sido decora-
das y amuebladas, demostrando á don 
Alfonso profunda gratitud por el es-
pecial interés que ha puesto en cuidar 
todos los detalles. Le fueron mostra-
das, por último, á la Princesa,, las jo-
yas que la Real Familia le regala. A 
la una y media emprendieron el re-
greso al Pardo, en automóvil, siendo 
muy contadas las personas que advir-
tieron su salida del regio Alcázar. . 
El día 26 llegó á Madrid, donde 
viene á curaolir durante las fiestas 
reales sus deberes de gentil-hombre, 
d agregado de la Emlxa,iada de Espa-
ña en París, señor Quiñones de León. 
Ha traído los regalos dé la Infanta 
doña Paz, remitidos desde Baviera á 
París, y los de varias importantes per-
sonalidades de la corte inglesa. 
En Barcelona, en el salón de biblio-
teca del Instituto Agrícola de 'San Isi» 
dro, ha sido expuesto d riquísimo pa-
ñuelo desencaje catalán, que di cha 
corporación le dedica como obsequio 
á la futura Reina de España. E l dibu-
jo es de don Alejandro de Riquer, y ©l 
bordado, en que se destaca la corona 
real, de la señora viuda de Romeu. 
Este primoroso pañuelo fué elabora-
do ppr los obrersa da la casa .Viuda 
de Mariano Castelk, de Arenys <k\ 
Mar. E l cartón fué picado por don 
Mariano Castellls y contiene más da 
67,000 'agujeros. Cada mundillo cons. 
taba de novecientos bolillos. La red 
es de la llamada de ' ' b o l " y "búixe t" , 
El hilo es del número 400, el máxi-
mum de finura. Los anatemas lo for-
man ramas y flores de azahar y cla-
veles, símbolo de la boda y de Espa-
ña. En los ángulos hay cuatro meda-
llones con escudos: el del Instituto 
Agrícola Catalán de San Isidro, el da 
Cataluíía, el de España y los dos uni-
dos de las lises de Borbón con la rosa 
de York. 
> Los adornos é iluminaciones son ca< 
si todos vistosos, y algunos muy artíst 
ticos y bonitos. En la calle de Espar^ 
teros se levantan cinco arcos monu* 
mentales que lucirán banderas nacio-
nales é inglesas y escudos de las casas 
reales de España y do la Gran Bre-
taña, í^mataaos por inscripciones alu-
sivas á la boda. En el centro de 1^ 
plaza de Santa Cruz se instala una 
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ya suma se invertirá en la siguiente 
forma: 
Construcción de un Lazareto, para 
caballos muermosos: $22,000; para un 
faro en Santa María, provincia de la 
Habana: $40,000; adquisición de dos 
lanchones para Santa Cruz del Sur, 
$10,000; compra de un vapor para cui-
dar las boyas y balizas, $95,000; y 
$150,000, para ampliar las obras del 
iMalecón. 
Las demás obras consignadas en el 
referido Mensa je,, se realizarán cuan-
do las circunstancias lo permitan, 
puesto que de verificarse ahora, el 
Tesoro quedaría poco menos que 
exausto, mientras que de esta ma-
nera le queda un remanente de cerca 
de dos millones de pesos, para hacer 
frente á cualquiera necesidad peren-
toria. 
La reunión terminó á las ocho de 
la noche, hora en que el señor Presi-
dente de la República, se retiró para 
su residencia de la Oabaña. 
*•.•••• • r > h ^ ^ ; r S ! ^ ^ - ' . W - " V Í >'>: 
PROYECTO DE L E Y 
Los senadores señores Zayas, Dolz 
y Recio han suscrito y presentado en 
la Alta Cámara un proyecto de ley 
por virtud del cual se autoriza al 
Ejecutivo para que estblezci-. el oj^^r-
tuno concierto con colectividades in-
dustriales, tomando como base la fi-
jación de una cantidad que deberá 
cobrarse anualmente por Irimestivs 
vencidos y cuya cantidad por lo que 
'afecta al concierto de la fabricación 
de licores no podrá bajar ae sete-
cientos cincuenta mil pesos. 
Nosotros, que para las graves difi-
cultades que para el cobro de ese 
ámpucsto se han presentado siempre 
icón perjuicios, de la industria y el 
comercio, hemos âbogado continua-
mente porque se reformase la manera 
de exigirse ese impuesto, vemos con 
•complacencia el proyecto <ie ley y 
aplaudimos la iniciativa feliz de los se-
ñores senadores que lo patrocinan, 
entendiendo que de prosperar ese 
propósito legislativo, resultarán be-
neficiados los intereses del Esiado, se-
rán menores los gastos de inspección 
y la libertad industrial y mercantil 
recobrarán sus necesarios horizontes, 
encubiertos hoy por • las mil trabas 
consiguientes á un sistema como el 
vigente en que todo acto mercantil 
que con los objetos gravados se re-
lacione, se encuentra sometida á la 
intervención siempre perjudicial ó 
cuando menos, molesta de 'os unció-
narios. 
Esperemos, pues, que no termine la 
actual legislatura sin que el proyecto 
en cuestión se convierta en una ley 
igualmente beneficiosa para los inte-
reses del Estado y para las clases pro. 
ductoras á quienes afecta, cosa de 
que no cabe dudar, teniéndose en 
cuenta que se encuentra baj-- el patío-
•cinio de representantes de los dife-





Los Representantes señores Boza 
(don Bernabé) y García Kohly, estu-
vieron ayer tarde en Palacio, tratan-
do con el Jefe del Estado de los Pre-
supuestos Generales de la República. 
La demanda creciente y coustante que, para 
la Is'a y de fuera de ella se nos h»ce del ELI-
XIK A'NTJASMATICO de LARBAZ BAL es 
la prueba más evidente de la BONDAD de 
este remedio de a n t gao conocido. 
Sin anuncios POMFOSOS se abre paso en-
tre la multitud de específicos y el ENFERMO 
CURA DO cumple con su deber HUMA NITA-
KIO recomendando el ELIXIR ANTIASMA-
TICO de LARRAZABAL á otros que sufren de 
tan penosa enfermedad. 
Hu acción es tan PODEROSA como EFEC-
TIVA en los casos AGUDOS ó FULMINAN-
TES v evita la reproducción del ataque, to-
mando cuatro 6 seis frascos SOLAMENTE. 
Se vende y remite por EXPRES á todas par-
tes por Larrpzábal Hnos.—Droguería y Far-
macia "fcian Julián," Riela 99, Habana. 
c 125i alt á-7 
Ayer no celebró sesión este organis-
mo por falta de "quorum". 
•3338$»*' 
D E " L A G A C E T A " 
La "Gaceta" del día 22 publica las 
resoluciones siguientes: 
—Convocando licitadores para la 
subasta de 250 banderas nacionales 
destinadas á las Legaciones y Cou-
sulados de la República, cuyo acto ha 
de celebrarse el día 14 de Julio próxi-
mo á las tres de la tarde en la Se-
cretaría de Estado. 
—Decreto de la Presidencia de la 
República de^larfindo separare de la 
carrera judicial á don Juan Arango 
y García, ex-juez de Instricción del 
Este y Magistrado electo de la Au-
diencia de Pinar del Río. 
—Creando una Notaría en Güira de 
Melena con mil pesos de fianza y con 
arreglo á lo dispuesto en la Orden 
número 112 de 16 de Marzo de 1900. 
—Concediendo autorización á la em-
presa del ferrocarril de Cuba para la 
ampliación, reformas y reparaciones 
en el edificio que sirve de Estación en 
aquella ciudad. 
—Concediendo á don Gustavo Bock 
Director Gerente de la sociedad " l ía -
vana Commercial Company", la re-
novación de un dibujo "Bofetón" pa-
ra usarlo en su marca "Pedro Mu-
rías 
Los Senadores y Representantes 
moderados de las Villas, en una reu-
nión clebrada el viernes por ia no-
che para tratar de los perjuicios que 
las inundaciones recientes ocasionaron 
en su región y do los créditos que 
era preciso solicitar del Ejecutivo para 
enjugarlo^, nombraron en comisión 
al señor Carrillo y á los Reperesentan-
tes señores Ajuria y Roban, pata qne 
entrevistándose con el Jefe del Esta-
do y después de darle cuenta del 
acuerdo, trataran de recabar lóa auxi-
lios que juzgaran precisos. 
A los fines indicados, acudieron á 
Palacia ayer tarde los señores de la 
Comisión, quienes trataron del par-
ticular con el Jefe del Estado, cuyo se-
ñor les dijo, que con objeto de conocer 
lo más aproximidamente la ascenden-
cia de los daños que las recientes inun-
daciones lian ocasionado en la Repú-
blica, citará para el lunes á su despa-
cho, á un Representante de cada re-
gión perjudicada, y una vez que se 
conozcan los daños sufridos, distri-
buir los créditos votados por el Con-
greso con ese fin, de una manera equi-
tativa. 
Cablegrama 
El Ejecutivo telegrafió ayer tarde 
á Nueva York, al ingeniero cubano 
señor don Aniceto Menocal, pregun-
tándole si quiere hacerse cargo de 
los estudios y presentación de planos 
para evitar las inundaciones del Ro-
que. 
Será bien recibido 
Los Gobiernos del Paraguay y el 
Brasil han dirigido á la Secretaría de 
Estado los telegramas siguientes: 
' ' Asunción.—Paraguay. 
Mi Gobierno recibirá complacido 
Ministro Plenipotenciario en Misión 
Especial Mayor General Juan Rius Ri-
vera. 
Saludo á Vuecencia, 
Soler. 
Río Janeiro.—Brasil. 
TA General Rius Rivera será recibido 
con mucho placer. 
Río Blanco" 
La "Verdad" no la "Venus" 
La estatua de bronce regalada; ayer 
al Secretario de Estado y Justicia se-
ñor O'Farrill, por todos los emplea-
dos del citado departamento con mo-
tivo de ser hoy su santo, representa 
la "Verdad", no la "Venus", como 
por error del cajista se dijo en nues-
tra edición anterior. 
El lugar del sello 
La Dirección General de Comuni-
caciones, nos remite para su publica-
ción, lo siguiente: 
Próximo á instalarse en el servi-
cio de Comunicaciones de la República, 
las máquinas canceladoras de sellos 
de Correos, y siendo condición indis-
pensable para su rápido y eficaz fun-
cionamiento, que dichos sellos "sean fi-
jados precisamente en la esquina su-
perior derecha de todas las cartas ó 
tarjetas" que se entreguen al Correo; 
el señor Orencio Nodarse, Director 
General de Comuniciones, ruega al 
público que al fraqueaí* en lo sucesi-
vo dicha correspondencia, coloque 
"invariablemente" dichos sellos en el 
lugar indicado. 
Petición de indulto 
El Representante señor Corona, so-
licitó ayer tarde del señor Presiden-
te de la República, el indulto de Be-
tances, preso en la cárcel de Santiago 
de Cuba. 
Créditos 
El Ejecutivo ha concedido un crédi-
to de $31,25 centavos para pagar la 
cuota correspondiente al año fiscal de 
1905 á 1906, con que esta República 
contribuye anualmente al sosteni-
miento de la Unión Internacional de 
las Repúblicas Americanas; y otro 
de $455,39 centavos para abonar la 
cuota correspondiente á los años de 
1906 á 1907 por igual concepto, y que 
debió ser abonada en Enero, según es-
tá convenido. 
Feliz viaje 
En el vapor "Méjico", que sale de 
este puerto en la mañana de hoy, em-
barca nuestro querido amigo el joven 
cirujano Dr. Filiberto Rivero, quien 
se dirige con rumbo á las grandes ca-
pitales de Europa, en busca del des-
canso que necsita su salud, algo que-
brantada. 
Al mismo tiempo visitará los gran-
des centros científicos, con el fin de 
aumentar el caudal de sus conocimien-
tos. 
Lleve feliz viaje y regrese pronto 
completamente restablcido. 
De Instrucción Pública 
Circular número 17. 
Por no haber en los presupuestos 
vigentes el crédito necesario no pu-
do ser cumplido el precepto del artícu-
lo 81 de la Orden 368 de 1900, de ha-
cerse en el mes de Marzo la enume-
ración de los jóvenes de seis á diez 
y ocho años; más como dicha enu-
meración es indispesable para que 
pueda practicarse con acierto la dis-
tribución de las aulas antes de abrir-
se el nuevo curso escolar, y en los pre-
supuestos pendientes de aprobación 
se consigna cantidad suficiente, las 
Juntas de Educación de la Repúbli-
ca acordarán y practicarán todo lo 
necesario á fin de que la referida enu-
meración quede hecha en las dos se-
manas que empiezan el lunes 9 de Ju-
lio y terminan el sábado 21 del mis-
mo mes, observando cuanto previenen 
al efecto la citada Orden 368, la Cir-
cular número 13 del Comisionado de 
Escuelas de Cuba, de 10 de Marzo de 
1902, y las número 15, de 27 de Febre-
ro de 1903, y número 4 de 28 de Fe-
brero de 1905, de está Secretaría, 
pues son perfectamente aplicables á 
la situación actual. 
Tiene motivos esta Secretaría para 
estimar inexactos y defectuosos los 
censos escolares de años anteriores. 
Para evitarlo en el presente las Jun-
tas de Educación confiarán su forma-
ción á personas competentes, utilizan-
do con preferencia los servicios de sus 
propios empleados que estén cesantes 
por el período de vacaciones en que 
nos hallamos, los que, por haber sido 
inspectores especiales de asistencia, 
deben conocer mejor que otros la po-
blación escolar de sus respectivos dis-
tritos. También ileben prestar su con-
curso los Directores de los sub-distri-
tos y los Secretarios de la Junta, y 
aunarse todos los «sfuerzos á fin de 
que el censo resulte lo más exacto 
posible. Se ordenará á los enumera-
dores que visiten casa por casa las 
de las demarcaciones que le corres-
pondan, y se prohibirá á los Secreta-
rios ele las Juntas y á los maestros 
que faciliten á aquellos las listas 4^ 
censo anterior, ó de los matriculados 
en el último curso, á fin de que no se 
limiten á copiarlas como, según se ha 
dicho, se hizo en otras ocasiones. 
Las Juntas vigilarán con tocia de-
dicación y eficacia todas las operacio-
nes del censo, á fin de que resulte 
una verdad, teniendo en cuenta que 
en definitiva serán ellas las responsa-
bles de los errores que se cometan y 
procederán de manera que en esta Se-
cretaría pueda ser conocido el resul-
tado definitivo antes del día diez de 
Agosto. Formarán los presupuestos 
de gastos que requiera la enumera-
ción y los remitirán á este Centro pa-
ra su enumeració y pago con las de-
más obligaciones de Julio y Agosto. 
Los señores Superintendentes pro-
vinciales de Escuelas, quedan encar-
gados de exigir el cumplimiento de 
esta Circular en sus respectivas pro-
vincias. 
Manuel Francisco Lámar, 
Secretario de Instrucción Pública. 
Petición de marcas 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio, se han presenta-
do las peticiones de las siguientes 
patentes nacionales: 
El señor Carlos A. Sierra, por "Un 
quemador mejorado de Gas Acetile-
no". 
A l mismo señor, por "Medios me-
jorados é incorporados en un aparato 
de escavación para hacerlo mover 
impedir su mecanismo". e 
El señor Ramón J. Bustillo y j); 
go, por "Una centrífuga". *e" 
El señor Patricio San Esteban n • 
" U n modo especial de anunciar 
las cajas de fósforos". el1 
El señor Joaquín Urpiz Boltas, n0 
"Un generador de Gas Acetileno"? 
El señor Dagoberto S. Campo, p0l 
" U n procedimiento ó sistema que h 
inventado para anuncios en los tran* 
vías y postes que titula " A r t Non' 
veau". 
Los señores John W. Schafer y 
drés Llardonm, por "Un procedí, 
miento para la fabricación de una te' 
la ó tejidos de hojas de troncos de plál 
taños, etc, para, sacos". 
El seftor D. F. Pagolotti, por 
joras en secadero portátil para ladri! 
líos ú otros materiales cerámicos" " 
El señor Cristóbal Sierra, por "Uiia 
pasta especial para filtrar guarapo 
meladuras, etc". 
El señor Ramón López, por "Una 
varilla que será colocada en el extre-
mo borde del ala del sombrero de pa-
ja" . 
El ¡̂ efior Rafael Vázquez Laffaille 
por "Un método que denomina "Mu!-
siclineográfico", consistente en trans-
portar piezas musicales en una forma 
especial que permita á cualquier per-
sona ó niño la ejecución de todas las 
piezas musicales adaptables á instru-
mentos de cuerda". 
•m — m»> . _ 
C á m a r a s t o t o g r á í i c a s de al-
m a c é n p a r a 6 y 12 planchas, con 
sn buscador, desde 9 0 centavos 
en adelante. Leccioneso- de fot 
^ r a f l a g r a t i s . Se venden pe l í cu-
las. OTERO Y COLOMINAS. 
S A N R A F A E L 32. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Cárdenas, don Juan Fontrodona, 
á qiüen todos llamaban "Chamet". 
En Trinidad, á los ochenta y trea 
años de edad, la señora Catalina Her-
nández, viuda de Lara. 
En Sancti Spíritus, don Mariano 
Mendigutía y Estrada. 
En Camagüey, don Miguel Roura 
Carnesoltas. 
En Santiago de Cuba, don Ginés Es-
canaverino de Linares. 
ÜN B U E N CONSEJO 
No pierdan su tiempo y su salud experimentando todos los antiifuos remedios. Recurran luego al único producto antisóptioo cuyo éxito colosal y sin prece-dente se apoya en miles de curaciones. Tomen a BA-CHUNA KAVENET para impedir ó curar infalible-mense los Dolores de Garganta, Catarros, Romiueras, Influenza, Bronquitis, Asma, Pneumouía, etc. Exijan la verdadera BACILINA KAVENET y del-confien de las imitaciones. De venta en la Habana: En ons» de los Sres. Viud» de José Sarrá é Hijo, y en todas laa buenas Farro»» cias y Droguerías de Cuba. 
Aceite. Eléctrico 
K1NG OF PAIN REÍ oa. TOU» 
Dr. Da GRATH, 
6 e l "REY DEL DOLOR 
" M G OF PAfN" 
De! Doctor Chas. De Gra th . 
Específico de notable efecto para aliviar y curar 
teda clase de Dolor. 
Nunca falla en aliviar el Renxiriaíisixio y la Neuralgia, 
el Tortlcoli, Calambres, ¡Mslscaciones, Contusiones, 
los Dolores de espalda y cintura, Dolor de oídos. 
Dolor de muelas, y cuantos otros dolores afligen ¿ la 
humanidad. 
El Aceito Eléctrico del Dr. Chas. De Grath está recono-
cido por la profesión y aceptado en todo el mundo civilizado. 
Como precaución contra las falsificaciones, debe todo 
comprador asegurarse que venga estampado en el frasco: 
"Dr. Chas. De G-rath'a Electric Qil," pues sin este requisito, 
todo otro así llamado Aceite Eléctrico, es vil imitación. 
ÚNICOS FABRICANTES. 
DE VSNTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
Las familias de Cuba deben preser-
varse de los chorizos "Americanos que 
según investigación del Presidente de 
aquella República, resultan hechos con 
carnes podridas, desinfectadas con 
procedimientos químicos. 
Nada más sano ni más gustoso que 
los chorizos Asturianos de la marca 
"Delicias de .Colón," de Visitación 
Suárez, de Gijón," su agente general 
para ia Isla de Cuba. G. Fernández, 
Muralla 66 y 68. 
8620 alt. 8-14 
Oiruglaengoneral.—Vías Drinarias.~Uiufar-
medades de Sd&oran.- «Ooanaltaa da 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléíono 1342. 
C 1171 1-Jn. 
EL CINTURON ELECTRICO MAS 
« FUERTE EN EL MUNDO. 
con la intencito de hacer conocer 6 Intro-ducir nuestro clnuirón eléctrico « CROWN » en los lugares donde no está aún conocido, queremos mandar uno & cualquier persona que lo necesite, absolutamenté grátis. Eso es un ofrecimiento honesto, hecho por una firma segura y honrada. Si Vd. ha perdido ¡a vitalidad y se siente abatido y desalentado; débil y nervioso; sí le agobia una rejez prematura, y el vigor de la Juventud está perdida : si padece de dolo-res en las espaldas, pérdida de la virilidad. Indigestión o varicocela y esté cansao de pagar dinero á los médicos sin encontrar ali-vio, puede Vd. ser curado con el cinturón eléctrico « CROWN. » Sabemos que nuestro cinturón puede sa-narlo, que Vd. después de curado lo re-comendará á otros enfermos, y que de este modo quedaremos indemnizados de nuestro ofrecimiente liberal. 4) LO QUE SE DICE. <* Su cinturón me ha curado de la Debilidad, de la Varicocela y de la enfermedad de Ner-vios, por la cura de las cuales había en vano consultado un gran n limero de médicos, basta creer mis enfermedades incurables. Por fin la Providencia me mandó su cinturón eléctrico, con cuvo uso obtuve la curación. 
JOSE CÁMPRA. Ciudad de México. CUMPLIREMOS CON LO QUE DECI-MOS. — Cortad este aviso, mandádnoslo con su nombre, dirección y DN PESO americano para gastos de transporte, y mandaremos á vd. eí cinturón eléctrico «CTíOWN.»P' CROWN ELECTRO MEDICAL CO. 
211 Beard Bldg., New York, E. U. Á. 
:11 MEZCLADORES CONCRETOS DE SMITH 
con máquinas de vapor 6 gasolina. 
También M á q u i n a s d e B l o q u e s C o n c r e t o s . 
que hacea bloques de cemeutos completameute á prueba de humedad 
y fuego. 
F C. D A R N E L L , A g e n t e , — S é p t i m o n . 19. 
C 1206 1-Jn. 
S I N O P E R A 
O X J U L J ^ L I D : 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
O o ^ e r U L l t ^ t s E S c i ó I X ¿ á , X y c 3 L o 3 4 á 3 
C 1191 1-Jn. 
Las flaazas que otorga esta Compañía son aceptadas y consideradas como 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la Eepública. 
La Compañía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Registradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores, Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
cUSS 78-2 Jn 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de EDUARDO PALU, Farmacéutico de Paris. 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de Id VEJIGA, los COLICOS NEPRI-
COS, Ja HUMATURI A 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. CURA LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y finalmente, sin ser una 
panacea, debe probarse en la genenjíHdad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos géhito-ürlnarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditáa de café al dia, es decir, una cada tres horas enme-
dia copita de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
c 1203 1 Jn 
E l m á s solici tado v i n o de mesa, en cajas de bo te l l a s y 
medias botellas, t i n t o y olanco, y en cuartos y ba r r i ca s t i n t o . 
Unicos receptores en la Isla de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z 2/ C o m p ^ O f i c i o s 6 4 * 
c727 
•esbelta y elevada columna que sosten-
drá una colosal corona de flores, de 
Qa que partirán grandes lazos con los 
«olores españoles é ingleses, formados 
con flores y guirnaldas. Por la noche 
presentará una potente luminaria. En 
la plaza del Angel se levanta un ám-
pli'o templete, de cuyo centro partirá 
una columna que sostendrá una enor-
me sombrilla japonesa, festoneada y 
i-'ematada por infinitas bombillas eiléc-
trieas. En la calle de Toledo se levan-
tan doce gallardos ^rcos con escudos; 
muohos de ellos llevan en su centro 
enlazadas las iniciales del Rey y de la 
futura Reina; estarán iluminados por 
guirnaldas de flores, cuyas corolas se-
rán luces que harán ''pendant" con 
aquellas. Muy airosos son los arcos 
que adornarán las populares calles de 
Calatrava y la Paloma, en los que 
abundarán las banderas y escudos de 
España é Inglaterra; en uno de ésta 
última vía se exhibirá en un centro 
un cuadro de la venerada Virgen de 
la Paloma, cuyo rorreo lo forman flo-
res fie celuloide. Los Ministerios de 
Marina y Fomento tienen concluidas 
las iluminaciones que lucirán, y que 
eon del mejor gusto. El Palacio de la 
Equitativa, donde se halla instalado 
el Casino de Madrid, será uno de los 
edificios que mgis poderosamente han 
de llamar la atención por su esplen-
dor y lujoso decorado,; más de catorce 
mil bombillas eléctricas blancas, for-
fiajido caprichosos festoneados, apri-
sionarán, como formidables anillos de 
fuego, tan majestuoso palacio; gran-
des medallones de bombillas de aquel 
coílor llevan estas inscripciones; " A l -
fonso-Welcome-Victoria — Victoria-
Wekome-Alfonso", y en lo alto del 
grupo alegórico de la fachada y por 
bajo de la torrecilla, una inscripción 
que dice: " A SS. M M . " ; multitud de 
banderas y escudos con los tapices 
que en las solemnidades cuelgan, com-
pletará el decorado. El Nuevo Club 
tiene terminada la instalación; esta 
aristocrática sociedad ha hecho en ella 
un verdadero derroche de bombillas 
eléctricas; sus faciiadas sefán ascuas, 
pues no existe un solo perfil, hasta las 
azoteas, que no estén cuajadas do 
bombillas de múltiples colores. La 
Academia Española se halla también 
bonitamente decorada. Sobresalen en 
su adorno eléctrico dos escudos, uno 
con las armas reales, y otro con las de 
la Academia. En la Puerta del Sol, 
las oficinas de la Compañía Trasatlán-
tica, constituirán su iluminación es-
pléndidas guirnaldas de tulipas de 
blancas flores artísticamente coloca-
das. Muy lindas son las instalaciones 
que la casa de Matías López está ha-
ciendo en la calle de la Montera, y 
la de la Compañía Colonial, en sus 
tiendas de esta misma calle y en la 
que^tiene en la calle Mayor. El nuevo 
edificio de la Compañía de Seguros 
"La Greshara" y el Casino de los bol-
sistas que está instalado en el mismo 
local, exhibipán preciosos adornos é 
Unminacienes. El Círculo francés es-
tará adornado con mucho gusto; y 
en el palacio de Villahermosa, resi-
dencia de la marquesa de Squilache, 
está ya instalada la luminaria que an-
tiguamente ostentaban las ca-sas lina-
judas; fórraanla candeleros, sostenien-
do grandes bujíais que imitaba ser de 
cera; candeleros que llevarán en sus 
pábilos bombillas eléctricas. 
Llegaron el otro día varios distin-
guidos jóvenes procedentes de la Oro-
tava (Canarias), encargados de con-
feccionar la alfombra de flores que 
ha de cubrir el suelo de la Plaza de 
Toros el día de la corrida regia. Ha-
rán la alfombra en forma de inmenso 
círculo, de variados dibujos, separada 
unos tres metros próximamente de la 
barrera, suponiendo que se les facili-
te la cantidad de flores indispensable; 
en el centro confeccionarán un gran 
medallón artístico, en torno del cual 
se trazará una leyenda alusiva á la 
boda de nuestro monarca. Los comi-
cionados han traído una buena parte 
del material necesario, figurando en 
él tres bocoyes que contienen brezo 
fino tostado, reducido á polvo, de di-
ferentes tonalidades, destinado á som-
brear los dibujos y figuras. La tarea 
que se han impuesto los patrióticos 
isleños es penosa, porque no se tapiza 
fácilmente, hoja á hoja, un terreno 
que mide más de dos mil metros cua-
drados. 
El ministro de la Guerra ha reci-
bido un telegrama participándole que 
el día de la boda llegará por la ma-
ñana á Madrid un tren especial de 
Sevilla, conduciendo á treinta ó cua-
renta damas de la aristocracia sevi-
llana, para ver á la Reina, con el pro-
pósito de regresar la misma no.che á 
dicha capital. 
En la mayoría de los hoteles las ha-
bitaciones están tomadas. Por una ha-
bitación en tercer piso de la calle de 
Alca/lá, para dos personas, se piden 
1,500 pesetas por los días de las fies: 
tas. En otro hotel, tres habitaciones, 
también con balcones á la calle de A l -
calá, por veinte días, siete mil pese-
tas. Un peluquero de la Puerta del 
Sol ha alquilado tres balcones en tres 
mil pesetas. Las tribunas que se están 
construyendo en distintos puntos de 
la carrera, van á tener también pre-
cios subidos. Una tribuna se ha alqui-
lado por treinta mil pesetas. En otra, 
cada asiento de primera fila vale quin-
ce duros. En otra-s el precio es de cin-
co duros por asiento. Los coches de 
lujo están casi todos comprometidos. 
Por el abono para los días de las fies-
tas se pagan dos mil pesetas. Como 
detalle se da el que algunas familias 
de Madrid han dejado sus casas para 
alquilarlas á forasteros, y han hecho 
buen negocio. 
En cambio otras distinguidísimas 
personas, como la duquesa viuda de 
Bailen, eí. marf i^és de Viana y núes-1 
tro espléndido paisano don Tiburcio 
Castañeda, alojarán en sus palacios á 
los Príncipes Vladimiro de Rusia, Pe-
derico de Hannover y Luis de Portu-
gal, costeando con rumbo verdadera-
mente regio cuantos gastos ocasione 
su estancia. Y á fuer de espléndidos 
y desinteresados, se han negado en 
absoluto á recibir, merced ni auxilio 
ninguno. Y han hecho más: no han re-
parado en gastos con tal de lograr que 
los Príncipes encuentren en sus resi-
dencias cuanto hay que apetecer en 
lujo y comodidad. Del señor Casta-
ñeda puede decirse más todavía; pue-
do asegurar que desde la Habana ha 
dirigido la instalación, enviando á 
diario largos cablegramas, á fin de or-
denar y especificar repetidas veces 
que nada faltara, que no se omitiese 
gasto alguno; y así mismo puedo dar 
fe de que asciende á bastantes miles 
de duros lo que nuestro ilustre pai-
sano ha gastado con tanto patriotis-
mo como largueza. Eso se llama saber 
hacer las cosas, saber hacerlas en 
grande. Y yo me complazco en que 
así conste, y me permito ofender la 
modestia del señor Castañeda con ta-
les noticias. ¿Quiere él, además, reci-
bir una sincera, aunque modesta, en-
horabuena? 
En vísperas de emprender el viaje 
á Madrid, las Princesas de liattenoerg 
tuvieron una recepción, para que los 
invitados á ella pudieran ver los re-
galos de boda que ha recibido la futu-
ra Reina de España. Regalos que se 
exihibieron en el gran salón de Ke-
sington Palace, y de los cuales me 
ocupé en mi crónica anterior^ Per<) 
como no recuerdo si hice mención del 
{<necessa.î e,, de "toilette" que le fue 
presentado por las señoras residentes 
en la isla de Wigth, diré ahora que 
todos los objetos son de concha y 
oro, con la cifra de la Princesa. Las 
suscriptoras al regalo, que fueron cua-
trocientas, suscribieron una g*\m â 
•cada una. Tampoco creo haber dicno 
que entre los magníficos abanicos que 
ha recibido la novia, es, sin duda, el 
que más ha llamado la atención el re-
galado por la señora Polo de Berna-
bé, esposa de nuestro Embajador eu 
Londres. Es una verdadera maraviu» 
de arte, estilo Luis XV. . 
Los billetes para la corrida reg 
están confeccionados en forma 
"carnet", con un .precioso dibujo <| 
Lhardy, copia de un agua fuerte a 
Goya, representando una suerte a 
varas, el escudo de España, y en otr 
parte del "carnet" el programa de 
corrida. i.0-
Nada más por hoy, queridas^ ̂ cx 
ras. Pero mucho más para mañana ^ 
días sucesivos, pues faltan mu.y I 
cas horas para que. Dios median ^ 
nos hallemos en pleno período de u 
tí"-
Salomé Núñez y Topeta 
D L A J x s x f v i s JQA mAKíFTA.—Jí/aiciou ae ia manariM. 1 3rJ0. 
D E P R O V I N C I A S 
DE SANTA CLARA 
Junio 22 de 1906. 
PIARÍO MARINA 
Habana. 
i Tren Central hoy llegó esta Oapi-
tal General Núñez con su hermano 
José Manuel. 
^quí cada día más celebrada ac-
tividad con que ha procedido General 
Alemán en auxilios Sagua. 
pueblos Provincia entre ellos Trini-
dad y Yaguajay piden recursos para 
cacorro familias pobres. 
-Ooii Rodas no tenemos comunica-
Ijén. Hoy espérase Alcalde que viene 
^conferenciar con Gobernador. 
Lázaro Darías. 
; | ; Postal de Remedios 
junio 20. 
|i;l^-"En qué se diferencia un médico 
¿oven, de uno viejo"? 
Pues se distinguen en el color 
de la cara. 
' :_-¿Cómo es eso1? Explíquemelo us-
• > X P̂ues se lo explicare, señora mía. 
^-Cufindo un galeno joven, recién sa-
lido de las aulas, hace sus primeras 
visitas, se ruboriza si le pagan al 
contado, sobre todo si hay muchachas 
delante.—Pero cuando ya es viejo en 
Su profesión, se pone pálido si no le 
pagan. 
¿Comprende usted la diferencia? 
Sí, señor, ahora la comprendo per-
íectamente. LfO que no comprendo es, 
sabiendo que la ley es igual para to-
dos, por qué unos presos por una can-
ga, salen en libertad y sus compañe-
ros en la misma causa, se quedan 
dentro. 
—Eso cuénteselo usted á su abuela. 
—Muchas gracias; es usted muy fi-
no y galante. 
—.Pero, señora, si viene usted con 
unas vejeces y filigranas que ya no se 
«san. ¿Adonde ha oido usted decir 
que la Justicia es igual para todos ? 
—No sea usted bruto y oiga bien. 
IYo no he dicho Justicia, he dioho ley. 
—Llámela hache; para el easo es lo 
mismo " 
Este diálogo le oímos anoche, sin 
.querer, en una callejuela oscura de 
.este pueblo. 
La dama, era una moréndiga achi-
nada, que parece ser ha quedado viu-
da interinamente, porque su cónyuge 
le han enchiquerado en la Cárcel de 
M Habana, por vender papeletas de 
rifa. 
' El galán, era un vendedor de pe-
riódicos que aspira á la mano de la 
supradicha, cuando llegue el divorcio. 
' Y no son ellos solos que así se la-
mentan ; otros muchos se acuerdan de 
dos pobres vecinos de esta ciudad, que 
¡según la Doctrina Oristianay ^'son 
bienaventurados porque padecen per-
secución por la justicia." 
Ahí están presos en la Habana por 
vender papeletas de una sociedad de 
inversión, "que decían que era muy 
buena". 
¡Mejor sea la zafra próxima! 
Así como hemos gozado muchísimo 
al saber ia libertad de dos, quisiéra-
mos gozar con la de todos los res-
tantes. 
Los indultados, de seguro que tra-
bajarán por sus compañeros de cár-
cel y fatigas. ¡Cómo no! 1 
Así se lo rogamos, muchos vecinos 
de este pueblo. \ 
Ellos que ahora pueden, hagan algo 
por los que poco valen y sufren mu-
cho. 
El levantar al caído, es una obra 
caballerezca y noble. 
El que da pan al hambriento 
y á un preso la libertad 
demuestra buen corazón, 
> hidalguía y dignidad. 
Facundo Ramos. 
R A A D O R N O S 
F I G U R A S 
D E B I S C U S T ; 
k N O V E D A D 
U A N O 8 1 , 
T E L E F . 1 6 6 1 
F u e g o s a r t i f i c i a l e s 
en el 
P A R Q U E P f t l L , f \ T I N O 
HOY DOMINGO. 
Hoy domingo, como de costumbre, 
se quemarán grandés fuegos artificia-
les en el "Parque Palatino", lo que 
será motivo para que se vea repleto 
de numerosa concurrencia que siem-
pre va á presenciarlos; pues la supe-
rioridad de los fuegos de Palatino es 
acreedora á que el público le dispen-
se su protección. 
Cada día que se ofrecen fuegos áon 
estos mejorados y además te agrega 
algún nuevo atractivo para interesar 
á los asistentes. 
Muy pronto se presentará el espec-
táculo más sensacional que se conoce 
aunque su costo es grande será oa-e 
eido gratis. Quizá para dentro de muy 
pocos días podamos dar amplics le 
talles. 
C A R N E T - S A L O N 
Fiestas en perspectiva. 
Varias son las invitaciones, que he-
mos recibido, para la celebración "e 
fiestas ya bailables ya literarias y dra-
máticas, con las cuales terminará el 
presente mes y comenzará el de Ju-
lio . 
Por lo visto, nuestras sociedades se 
sienten animadas del mayor deseo, de 
proporcionar á nuestra juventud la 
más grata expansión. 
He aquí las invitaciones que tene-
mos á la vista, anunciándonos la ce-
lebración de esas fiestas, anuncio que 
gustosamente trasladamos á nuestros 
lectores. 
Matinée en " E l Maine Club**. 
Esta tarde, tendrá efecto la tercera, 
de la serie organizada por la Directi-
va de dicha Institución, amenizada 
por la orquesta que dirige el profesor 
señor L. Cervantes. 
Como las anteriores, es seguro que 
tendrá un lleno completo. 
Recepción en "La Unión Frater-
nal". 
También esta Sociedad celebrará es-
ta noche una fiesta bailable, que re-
sultará muy concurrida, por las sim-
patías de que disfruta entre la ju-
ventud bailadora su entusiasta Direc-
tiva. 
La Velada del "Centro de Cocine-
ros". 
Para el próximo domingo prime-
ro de Julio transfirió este "Centro" 
la velada literaria que en honor al 
ilustre desaparecido General Máximo 
Gómez, había anunciado. 
A esa fiesta, que tiene combinado un 
magnífico y extenso programa, asis-
tirá lo más selecto de nuestra socie-
dad. 
Oportunamente publicaremos el pro-
grama. 
En Payret. 
En este coliseo celebrarán las so-
ciedades "Enseñar al que no sabe" y 
"Unión de Peñalver", la noche del 
próximo lunes, 2 de Julio, una gran 
función lírico-literario-drannátiea, á 
beneficio de ambas Instituciones. 
También en " M a r t í " habrá bene-
ficio á favor de la revista literaria 
*' Estrella Refulgente'', organizada 
por un numeroso grupo de damas, en 
la que tomará parte la Compañía de 
aficionados dramáticos que dirige 
nuestro amigo el señor Antonio Me-
dina. 
Dicha fiesta tendrá efecto la noche 
del próximo día 8, poniéndose en esse-
no la tragedia del fecundo poeta, Juan 
Francisco Manzano, titulada: "¡Zafi-
ra !" 
A todas estas fiestas deseamos un 
éxito completo. 
c 1331 alt 22 Jn 
Gabriel de la Concepción Valdés. 
Cúmplese pasado mañana, 26 de Ju-
nio, 62 años que desapareció del 
mundo de los vivos, el sublime can-
tor á la "Siempreviva", el inspirado 
Plácido. 
profesor Bérard, encargado de 
k Memoria á lá Acadsmi? de Madl-
cina de Paria ha comprobado • que los 
enfermos lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroanémia, y lo que 
par Ucu lamen te distingue esta nueva sal 
de hierro es que no sólo no ex trine, sino 
Iue combate el extreñimiento, y eletahib i dpm provoca numerosás deposiciones ». 
El HERRO GIRARS car» la pálidas 
da color, los calambres de estómag©, 
«I empobrecimiento de la sangre; ior-
USca los temperamentos débiles, 
excita el apetito, regolarisa 
si trabajo mensual, y com-
bate la esterilidad. 
irt todas las famasla» 
Real Fábrica de Chocolate 
É i L a H a b a n e r a " 
Pídase el chocolate clase extra 
núm. 2, con premios. 
OBISPO 89, HABANA. 
c 1310 2G-17 Jn 
¿1 mejor depurativo de la Sangra 
EOS DEPURATIVO de Gaudm 
MAB DB 40 AfiOS DB OURAOIONKS SORPaBN-
DKKTBS, KMPliBESK HN ItA. 
Sífilis, Llaps. H e m etc., etc. 
ly en todas las enfermedades p orenieitea 
do MALOS HÜM.OKH3 ADqUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
S e v e n d e e n t o d a s l a » b o t i c a s . 
C- 1260 alt 28-Un 
DE FOSFOGLICERATO 
DECALDECHUPOTEAUT 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la F o s f a l u r i a , la C l o -
Wsis la A n e m i a , las C o n v a l e c e n c i a s , y de modo general, en todos los casos 
los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
HMk. Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
H n P A R Í S : 8 , r u s V i o ' m n e , y e n t o d a s l a $ F a r m a c i a s . 
«•OH—•• 
p r o d u ™ p o r Tas ^ ^ K ^ ^ & ' S ^ f e S ^ ^s to^ndoj l 
H É M O N É Ü R O L C O G N E T 
PAÍUS, 43. RUO Cíe S^í°'a 
Lamentable es que el autor de la 
"Plegaria á Dios" y "Gicotencal", 
permanezca para nuestras sociedades 
en el sueño del olvido. 
Ni una velada, ni siquiera un re-
cuerdo le dedicaremos en el aniversa-
rio de su muerte? 
Agustín Bruno. 
' F ü B L I C _ A á O Ñ E S 
El Mundo Ilustrado. 
Con una magnífica información ilus-
trada de los sucesos de actualidad, 
así nacionales como extranjeros, llega 
á nuestra mesa el número correspon-
difente al próximo domingo. 
He aquí el sumario: 
Cubierta: El foro de Pompeya, 
(hermosa vista de la ciudad resuci-
tada, en La que se destaca en último 
término el Vesubio.) 
í£Arte español", carta abierta por 
Carmen de Burgos. 
^ B l matrimonio de Alfonso X I I I 
con la Princesa Victoria".—Tres pá-
ginas con las siguientes vistas: El 
Palacio Real de Madrid, la carroza de 
lá Corona Real, Salida del cortejo del 
Rey del Palacio para la Plaza de la 
Armería. Salida de los Reyes de San 
Jerónimo, después del casamiento. 
Lugar en donde estalló la bomba en 
la calle Mayor y casa desde donde 
fué arrojada. Después de la explosión, 
en esta vista se vé el caballo muerto, 
ó sea el de varas de la dereha que 
conducía la carroza de la Corona. 
"La ciudad resucitada", por Blas-
co Ibáñez. Grabados: Directiva del 
Comité Central del Partido Republi-
cano Español. Sesión de la Cámara 
de Representantes en conmemoración 
de la muerte de Máximo Gómez. 
í{La semana," por Valentín Ocio. 
La inundación en la Isla, dos planas 
conteniendo vistas de los lugares 
más castigados por el temporal. 
"Crónica Elegante", por "Flori-
mel", con las últimas notas sociales 
de la semana: una vista de las alum-
nas premiadas en el Conservatorio 
de Música; el retrato de la señorita 
Amparo Llamusa, y un soneto dedica-
eado por dicho cronista á dicha se-
ñorita por el cronista. 
Retrato de la artista señorita Clo-
tilde Rovira. 
" L a última moda," de fotografía 
directa, por Luisette. La ilustra un 
bonito modelo de capa para automó-
vi l . 
Anuncio: El Parque de Palatino. 
El próximo número ofírecerá 'El 
Mundo Ilustrado" un magnífico t r i -
color de A. Quiñones, copia del cua-
dro de Santiago Quiñones los Reyes 
de España. 
" E l Mundo nustrado" que goza 
de una popularidad extraordinaria 
en toda la República, se vende á diez 
centavos plata. 
m a r í t i m o 
El Mascotte 
Con carga, correspondencia y 3'2 
pasajeros, fondeó en puerto en la ma-
ñana de hoy, procedente de Tampa y 
Cayo Hueso el vapor correo ameri-
cano "Mascotte." 
El Horda. 
Para Guantánamo salió ayer el va-
por noruego "Horda..' 
EL CAYO LARGO 
El vapor inglés "Cayo Largo" en-
tró en puerto ayer tarde procedente 
de Amberes y escalas, con carga ge-
neral. 
' EL MACOTTE 
Para Cayo Hueso y Tampa salió 
ayer tarde el vapor americano "Mas-
cotte", con carga, correspondencia y 
pasajeros. 
EL MEXICO 
En la mañana de hoy se hará á la 
¡mar con rumbo á New York, el va-
por americano "México", conducien-
do carga general y pasajeros. 
I 
DE SEGUROS CONTRA 
iKCBNBIOS 
Es taMa en la B a m Gia.elaía 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL respou-
«f Je $ 41.053.531.00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fe-
«•i- S 1.579576-73 
Asegura casas de cantería y azotea coii pisos de mármol y mosálco sin madera y ocupadas por familia a 17 y medio centavos oro español por 100 anual. Casas de manipostería sin madera ocupa-das por afmiljas. á 25 centavos oro español por 100 anual. Casas de iguales construcciones ocupadas por almacenes de víveres con ó sin. cantina y bodegas á 32 y medio y 40 centavos por 100 oro anual respectivamente. Oficinas en su propio edificio. Habana 55, esquina á Em. pédrado. Habana, 31 de Mayo de 190C. C 119 6 1-Jn. 
Ferrocarriles Míos te la EaMa 
yAliihceiifs Se Regla, L M a i a 
( C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L ) 
CONSEJO DE LA HABANA 
El señor Claudio Compañó ha participado el extravio del recibo núm. 444, fecha lo del actual, que se le expidió como comprobante de la entrega de un certificado de Cárdenas y Júcaro por un residuo de acción ascenden-te á doscientos pesos. 
Lo que áe hace público, advirtiéndose la nulidad de dicho recibo. Habana, Junio 18 de 1905. Francisco M. SteeBers, Secretario. 8929 10-20 
DEL 
F E E i C i l l L DE l Á T A l i S 
SECRETARIA Por disposición del señor Presidente, de conformidad con lo acordado por la Junta Directiva, se cita á los señores accionistas para celebrar Junta General extraordinaria á las doce del día 26 del próximo mes de Julio, un Salón de la Estación de García, de esta ciudad, con el objeto de deliberar y tomar acuerdo sobre la fusión de la Com-pañía con la de los Ferrocarriles Unidos de la Habana, adoptándose, en su caso, las medidas que sean convenientes y necesa-rias para llevarla á cabo ó que con ella se relacionen. 
Como el acuerdo de que se trata varía las bases fundamentales de la Sociedad, se copia del Reglamento de la Compañía, el siguiente: Artículo 69.—Se considerarán como bases fundamentales de la Sociedad los artículos siguientes del presente Reglamento; 1, 2 y 3; 10 y 18; atribuciones la, 2a y 9a del 21; el 43, 44 y 45, atribucion-es la, 2a y 3a del 46; el 68 y 69; y solo podrán variarse con el consemtlmiento de las cuatro quintas par-tes de las acciones que representan los socios concurrentes á la Junta que será convocada al efecto, con expresión del ob-jeto de ella y copia literal de este artículo. Matanzas, Junio 21 de 1906.—Alvaro Lavas-tlda, Secretario. C 1333 29-23 Jn. 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
OFICINA C E N T R A L : 
m C A D T O 22 
n 
•rt 
J T E L 1 F Í I N 0 646 C 1198 1-Jn. 
A m t a i i t f l i 8 la M m 
CONTADUREA 
ORDENACION DE PAGOS 
En la necesidad de liquidar y cerrar las cuentas del ejercicio que termina en 30 del actual, se hace saber á los acreedores de este Municipio, que antes de la expresada fecha deben presentar sus cuentas en esta Contaduría. Habana, Junio 20 de 1906. El Contador Municipal, J. Machado. c 1324 3-22 
SOCIEDAD BENEFICA DE PREVISION Y CAJA DB AHORROS POPULAR. 
C o n s t i t u i d a c o n a r r e g l o át l a s l e y e s d e l a R e p ú b l i c a 
D O M I C I L I O SOCIAL: COMFOSTELA IT. 50 
. ÍDirector General: Sr. FRANCISCO XIMENEZ CERVANTES. 
L A M U T U A X C U B A N A 
Constituye... á todos en caso de supervivencia, UN CAF A.L en efectivo para es-
tablecerse.—Un DOTE para los hijos,—Uní. ENTA VITALICIA para 
la vejez.—Encaso de fallecimiento, una HERENCIA para la familia. 
Invierte ..«o. todos los FONDOS de los asociados, en valores garantizados, que se 
depositan inmediatamente, á nombre de la Sociedad, en el Banco ó 
Bancos designados por el Consejo de Administración. 
Asegrura Desde la edad de 3 años hasta la de 55, inclusive. 
Las partes de suscripciones son de $120, oro americano, cada una, que podrán libe-
rarse como más abajo se indica. 
A fia de facilitar á todos el pago de sus cuotas y el fácil ingreso en las Asociaciones, 
se concede á los suscriptores la facultad de efectuar el pago de sus cuotas anuales, sea en 
un sólo pago de ¥12, ó en dos pagos semestrales de $6, ó en cuatro pagos trimestrales de 
f3, ó bien en doce pagos mensuales de $l cada uno. 
E n t r e g a n d o $ 1 a l mes, du ran t e diez a ñ o s , se puede c o b r a r 
como m í n í m o j e l d u p l o d e l cap i ta l . 
Para cualquier informe que se desee se podrá pedir en el domicilio de la Sociedad. 
© e s o l i c i t a n A & e n t e s : 
C 1244 1-Jn. 
W a s h i n g t o n 
Calzada esquina á J, Teletono 9175, VEDADO, HABANA. 
El más moderno, fresco y ventilado de la Ciudad, situado en lo más sano del Vedado ellugar más á propósito para el verano. ' 
Todas las habitaciones eon vista al mar.—Departamentos para familias. 
Precios convencionales.—Cocina francesa y espaflola. 
Alumbrado con Iwz eléctrica 
C832 
J . S O I j E Y 9 P r o p i e t a r i o , 
78-23 A 
O X J S I S E - A . X J 
El ideal tónico genital—Tratamieato racional de las 'pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observaráe para alcanzar CDmpleto éxito 
DEPOSITOS: Pa rmxc i a s de S a r r á , y Johnson. 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla 
• c i z n l-Jn. 
u n m m de y m de d i 
SECRETARIA 
NcpcMo fle Aviuitaiiiiento 
P b U M ^ S D C A G U A 
ler aylso úe coliram isl 2^ trimestre de 1908 
Encargado este Establecimiento, según escritura de 22 de bril de 1889, otorgada con el Ayuntamiento de la Habana, de la recau-dación de los productos del Canal de Albear y Zanja Real por el Segundo Trimestre de Í906, se hace saber á los concesionarios del servicio de agua, que el día 1 del entrante mes de Julio; empezará en la Caja de este Banco, calle de Agular números 81 y 83, la cobranza sin recargos, de los recibos co-rrespondientes al mencionado trimestre, así como los de los anteriores, que, por rectifi-cación de cuotas ú otras causas, no se hu-biesen puesto al cobro hasta ahora. Dicha cobranza se efectuará todos los días hábiles, desde las diez de la mañana hasta las tres de la tarde y terminará el 31 del mismo mes de Julio con sujeción á lo que previenen los artículos 10 y 14 de la Ins-trucción de 25 de Mayo de 1885 para el procedimiento contra deudores á la Ha-cienda Pública y á la Real Orden de 7 de Noviembre de 1893 que hizo extensiva dicha Instrucción á la cobranza del servicio de agua. 
Habana, 21 de Junio de 1906. 
Publíquese: 
El Alcalde Presidente, 
Eligió Bonachca. 
El Director. 
i . Polledo. 
i i l f f i i r E E E P i i i i r 
DS CARDENAS Y JSCAEO 
PRESIDENCIA 
R E P A R T O N U M . 1 
Esta Comisión ha acordado en sesión ce-lebrada hoy, el reparto número uno de 5 tres cuartos por 100 á cuenta de los Bie-nes exceptuados de Cárdenas y Júcaro, cu-yo pago quedará abierto en esta ciudad des-de el dos del próximo mes de Julio en la casa de Banca de los señores Hijos de R. Argiielies, calle de Mercaderes número 36 todos los días hábiles de 12 á 2 p. m. 
Dicho pago se efectuará mediante la presentación de los títulos del Scr'p nú-mero 3 emitido en canje de las acciones y cupones de la Empresa Unida de Cárdenas y Júcaro, haciéndose constar en los mis-mos. 
Habana, Junio 21 de 1906. 
Presidente, 
JUAN ARGUELLES. 
C 1327 10-22 Jn. i 
AIJ C O M E R C I O 
Se hace saber que el Consulado de Chile ha 
establecido sus oficinas en Neptuuo 2 A. 
El Cónsul de Chile. 
8719 10-16 
I T 
Las a lqu i lamos en nues t ra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo l a p rop ia cus-
t o d i a de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n s e 
á nuest ra oficina A m a r g u r a 
n ú m . L 
d t C o * 
( B A N Q U E E O S ) 
C 1509 78 118 My 
Con arreglo á lo que previene el artícu-lo 70 del Reglamento del Subsidio en su tercer párrafo se avisa por este medio á loa señores Agremiados, para que concurran á los salones del Centro Asturiano el día 25 de actual á las ocho de la noche, donde se les dará cuenta de las protestas formula-das por los industriales del mismo. 
Habana, 19 de Junio de 1906.—El Sindico, JOAQUIN LOPEZ. C 1318 5-20 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alauilamos 
para guardar valores ê todaá 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
A G U I A R N . 108 
G E L A T S Y C O M P 
BAJíQUlSItlOiS. 
C—370 156 Fbl 1 
iioiau» REPRES1TARTSS ESCIWS 
pan los Anuncios Franceses son los 
^ 18, rus de la G r a n g e - B a t e l i é r e , P A R I S £ 
E N E 





PISI m u 
i 
J A Q U E C A S , N E U R A S T E N I A y todas 
ENFERMEDADES NERVI6SA8, CnraCÍBl 
cierta por las PILDORAS f \ l 
_J ANTINEURALGICAS del U L . PARÍS, 3 fr. la caja con NOTICIA franco. 
D" CROHIER & C K 75, calle de La Boétie. Paria 
L a Habana •• Viuda de JOSÉ SABRA é Hilo. 
S o l o T O P I C O rsemplaxnndo el ¡fuego sin dolor ni caWadel pí'.o.cur» rápida y xgurad» la Cojeras, Keparavanes, Sobrehuesoa. TorcovI'iras, eto. Revulsivo y resolutivo. 
*»llMU es Parlt fS&. rasStHonoriy en todas Farmacias. 
E l Unico aprobado 
por la Academia de Medicina do Parla CURA : ANECIA, CLaRSSiS. DEBillDAS, 
FIEBRES. — E x i g i r e l Verdaderc 
. con el sello de la "Union des Fzbricants". 
Q U E V E N N E 
1 Ks el má* aetlTO, el más económico 
1 de los tónico* y e! único farruglnoso 
i I N A L T E R A B L E en los países cAMos. 
50 AÑOS DE ÉXITO 
U t Rae das Smz-Arts, hrii. 
^ CURACION d e í 
URANIf tBO 
Hace disniaiir u« en gramo pnr dia 
E L ÁZDCiR DIABÉTICO 
Depósitos en todas 
las principales FARK A-CíAS 
y DROGUERIAS 
Vente por mayor -
P E S Q U I g Burdeos 
Elástico, sin corréas debajo de los muslos, para Varico-1 celes, Hldroceles, etc. — Exliase el sello del! •inventor, wtpr̂ ff sobre cada íttspensnno. 
L E Q O N I D E C ̂ Í̂EN̂ V 
i A " ¿ p ^ Bendaglsta l Déposá 
13,r.EtÍ8nn8-íllarcol V4»» •vtr'fc 
V I C 
Verdadera r W j T W ^ Z ^ ffl'irW™} M a n a n t i a l e s 
Agua M i n e r a l | , T J ^ W q ^ s M m m k M d e l E s t a d o 
N a t u r a l de m M W L ^ ^ J j | | ¡ | | ¡ | F r a n c é s . 
B I E N E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
r 
Gota, Enfermedades de la Piedra 




Y m w m Enfermedades del Estómago. 
para lacliltar la dlgesilOn 
úíspufis de la comida. 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de París en la A N E M I A , la CLOBÓSIS , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E H M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmaolasc 
>f T O S | C a t a r r o s p u l m o n a r e s , | 
Eníírmedadas y Debilidad del Pacho, 
CURACION iUPIDA. Y CIERTA CON LAS 
• 
i i v o m e n n e s 
ele T í K . O T J E l ; , T 1 , , F H S - 3 P E S K R l E S , T , 
Compuestas con C R E O S O T A de H A Y A , A L Q U I T R Á N de N O R U E G A y B Á L S A M O de TOLÚ 
Esle producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, está, recomendaofo por los Médicos mas célebres como el único eflcáz. 
E l es t a m b i é n el ú n h o que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifíGa, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotts, tomadas por /a mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
lijase m cada Irasco Heve el Selo de la DSion de los Fabricantes, i fin dt erltar las Falsilicaeiimei. 
priacipai: E . TROUETTE, 15, roe des taeüblesJndDslriels, PARIS 
Depósitos en todao las principales Farmacias. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de Ja mañana.—Junio 24 h - lOCi. 
Ei SiiT Mm CoMe 
Con motivo de celebrar hoy sus 
días nuestro muy querido amiiro el 
señor don Juan Bances y Conde, la 
Directiva en pleno y otros muchos so-
cios del "Centro Asturiano" fueron 
anoche en Vaca primeras horas á salu-
dar á su digno y entusiasta Presiden-
te. Este, hondaniente impresionado 
por aquella sincera muestra de afec-
to y respeto, a pesar de que se viene 
repitiendo de año en año, contestó á 
las frases de saludo que le fueron di-
rigidas con otras no menos expresivas 
y. elocuentes. 
Conocida la esplendidez del señor 
Bances Conde, huelga añadir que los 
numerosísimos amigos que acudieron 
á saludarle, en el hotel "Telégrafo", 
fueron espléndidamente agasajados. 
La Directiva del "Centro Asturia-
;-no", queriendo dar una muestra pal-
pable de lo mucho que aprecia los 
servicios del señor Bances al frente de 
aquella sociedad, le hizo entrega de 
una magnífica botonadura de brillan-
tes, cuyo valor corre parejas con su 
buen gusto. 
Tratándose de asturianos reunidos 
en gran número, ante una mesa bien 
servida para festejar á un coterrá-
neo muy querido, el desborde de la 
elocuencia igualó—superarlo no po-
día—al desborde del champaña. 
El Diaria de la Marina, que ve en el 
señor Bances Conde uno de sus ami-
gos predilectos, es natural que se aso-
cié gustoso á las manifestaciones de 
simpatía, cariño y respeto de que fué 
anoche objeto el joven y distinguido 
presidente del "Centro Asturiano". 
-— —«iaagEi>»-
La velada de anoche fué. un eáriti 
brillante como son todas las f h ^ u S 
del Ateneo, siempre concurridas por 
las más bellas damas. 
El doctor Adolfo Aragón pro-um-
ció una conferencia interesantísima 
sobre el teatro de Esquilo, explicando 
los orígenes de la tragedia y el desen-
volvimiento de la literatura griega en 
sus primeros tiempos clásicos. Acom-
pañó á sus amenos párrafos una serie-
de proyecciones representando lo^ 
principales asuntos de las tragedias 
de Esquilo. Las figuras presentadas 
fueron correctísimas con trozos á rao-
do de dibujos de Flaxman. El orador 
fué muy justamente aplaudido. 
Después siguió una parti de con-
cierto por los profesores dtl cuarteto 
Torroella, muy aplaudido. 
P. G. 
I i l 
Anoche estuvo de turno el Ldo. se-
ñor Arroyo, juez municipal, del Este, 
acompañado del Escribano señor Le-
do y del oficial señor D'Costa. 
Subo y subo con trabajo 
hacia el monte de la vida: 
temo á la virtud vencida 
cuando rueda monte abajo. 
Dos liras tiene el amor, 
y siempre suelen tañer 
quien ama, la del placer, 
el eco, la del dolor. 
* * * 
Cantar y siempre cantar 
es mi suerte maldecida; 
que es quien más canta en la v i d ^ 
quien más tiene que llorar. ^ ^ ¿ ^ 
* * * *^P|i¡;-
Leyendo en mis desengaños !w| 
tan solo á encontrar na acierto ^f' 
la causa porque no he muerto :' 
en la aurora de mis años. 
Constantino Cabal. 
CFEMMmm D E N T A L E S 
Benfela y Méjico Cirujano. 
Practica todas las operacioneis 
de la boca por los mé todos más 
modernos. 
Extracciones dentarias sin do-
lor con el empleo de anestésicos 
inofensivos. 
Dientes postizos de todos los 
sistemas, incluyendo las moder-
nas D e o t o d u r a s d e P u e n -
t e , que tanta comodidad ofre-
cen. 
CONSULTA DIARIA DE 8 A 4 
( J A L I A N O 5 8 
e s q u i n a á N e p t a n o 
C1391 2&-13 Ja 
Todo lo que ustedes quitran; 
pero el araigo^Norvach 
va pasando con la suya. 
Si en vez de profetizar 
las desgracias par;- Mayo, 
se fija en Junio, qiii/ás 
de haber aguardado en Cuba 
el diluvio universal, 
es á estas horas el hombre 
del día. La suerte es tá . . . 
en tener suerte. La tierra 
en la región oriental 
ha temblado. Varias lomas 
ensayaron un can ân 
estravagante. Una de- ellas 
llegó á perder el compás 
hundiéndose no sé dondí 
con muchas palmas, que es¡án 
ya paradas ya caídas 
según su suerte, ni más 
ni menos que los políticv^s 
que aspiran ^il mazapán 
del prespuesto. Los ríos, 
cansados de murmurar 
en sus cauces, se lanzaron 
en un galop infernal 
sobre Roques y Pericos 
que en paz descansen. I a nrir 
de desgracias en E l Cobre, 
Sagua, Vegas, Yaguajay, 
Cabezas, Perseverancia, 
Esperanza, Altamisa! • . . 
¡Que se yo! ¡Todas son truchas! 
Y el quorum dado á votar . 
acueductos cuando 6\ aguí 
tales desabones dá. 
Tengo miedo. Es muy posibl < 
que empecemos á temblar 
el peor día, y entonces 
el austríaco acabará 
con baile y apoteosis, 
porque la casualidad 
no ha de traer tantas. codas 
en veinte días de más. 
Solo falta que los Nuñez, 
Capotes, Lincolns y tal, 
roto el pacto nos reyienfe.i 
con nuevas guerras. ¿ Cantar í 
Es claro que cantaremos 
con gritería infernal.. . 
CÍNo nos maten, no nos maten, 
déjennos vivir en paz." 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
En Guanabacoa 
Se han realizado en el día de ayer 
trabajos distribuidos en la siguiente 
forma: 
Informe para licencia de fá-
brica . . < -4 . . w I*J i<; 1 
Petrolización de casas « 333 
En Bolondrón 
Por la brigada del señor Antonio 
L. Garrido se fumigaron en el inge-
nio "Feliz", los días 19 y 20, 20 ha-
bitaciones en la antigua enfermería 
de dicho ingenio, con 99,667 pies cú-
bicos. 
Por la bfigada del Inspector señor 
Arzalluz en el ingenio demolido • ' C a , -
raballo", cinco departamentos vivien-
das en tina finca con 8,860 pies cú-
bicos. 
En l á ciudad de Sagua la Grande 
Por la brigada al mando del Ins-
pector doctor Tomás Hernández y á 
solicitud del señor Alcalde, se pres-
taron auxilios de limpieza y desinfec-
ción en las calles del pueblo, por con-
secuencia de los efectos de la inun-
dación •que azotó dicho poblado. 
Junio 23 de 1906. 
Desinfecciones 
JEn el día de ayer se practicaron por 
la brigada del séñor Leza, las siguien-
tes desinfecciones por enfermedades: 
Por sarampión 
Por difteria . . ; 
Por tuberculosis ;« 
Por varicelas . •. ••• 






Petrolización y Zánjeos 
Durante el día de ayer se petroli-
zaron los servicios de 3,743 casas en 
el radio limitado por las calles de 
n m m m 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m m a i e s . - - E s t e -
r i l i d a d , . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Cotj^n^as de 11 a 1 v de 3 a í . 
4 9 H A B A S A 4 9 
C 1202 1-Jn. 
Egido, Eeina, Belascoaín y Talla-
piedra. 
La "Brigada Especial", y á peti-
ción de vecinos, petrolizó servicios en 
distintas calles y casas de esta Ciu-
dad y charcos de agua en la vía pú-
blica. 
Continúa la segunda Sección de 
"Canalización y Zánjeos" prestando 
servicios de saneamiento y chapeo en 
el Pescante del Morro. Construyó 140 
metros lineales de zanja en Palatino. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este negociado se han realiza-
do e l d í a , 22 de Junio 70 trabajos dis-
tribuidos e n la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados . . 16 
Comunicaciones bajas á es-
cuelas . . 7 
Comunicaciones altas á es-
cuelas 13 
Comunicaciones bajas á pa-
dres 
Comunicaciones altas á pa-
dres 
Informe de temperatura de 
10 no inmunes 
Informes de casos para l i -
eencias de establecimien-
tos 
Traslado de análisis á los se-
ñores médicos 
Inspección é informe de es-
cuela . . . . 4 1 
Inspección de exhumación de 
cadáveres . ,• :., , . 1 
Total . .. . 70 




A L F R E D O M A M A R Á 
Abogado 
M e r c a d e r e s 22, a l t o s . 
9221 
D e 1 á 4. 
26-24 J n . 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y r e u m a t l s m a l e s , 
e x c l u s i v a m e n t e . 
Consultas de 2 á 3. Campanario 100. 
Gratis para los pobres, Martes y S á b a d o . 
9210 26-24 J n . 
Doctor He rnando S e ^ u í 
Catedrático de la Universidad.—Enfermeda-
dades del Eeaho, BRONQUIOS y GARGANTA 
NEPTUNO 137. 
C 1159 
De 12 '& 2. 
1-Jn. 
U N A P R O F E S O R A E X T R A N J E R A D E S E A 
e n c o n t r a r en u n a f a n d l i a r e s p e t a b l e casa y 
c o m i d a p o r i n s t r u c c i ó n g e n e r a l é i d i o m a s . 
" E n s l i s h . " D i a r i o de l a M a r i n a . 
9180 4-23 
M r C . G R E C O . — P r o f e s o r p r ñ c t l c o de I n g l é s . 
V e r d a d e r a t r a d u c c i ó n ; c o n s t r u c c i ó n y p r o -
n u n c i a c i ó n . D a r g a e x p e r i e n c i a en l a ense-
ñ a n z a de I n g l é s y E s p a ñ o l . L o c c i o n e s e n su 
ca sa ó á d o m i c i l i o . Se d a n p r o s p e c t o s en 
P R A D O 28. 8801 8-19 
Para dar clases de Ia y 2a Enseñanza 
e n c a s a p a r t i c u l a r , se o f r e c e u n p r o f e s o r 
c o m p e t e n t e q u e posee v a r i o s t í t u l o s a c a d é -
m i c o s . T a m b i é n p r e p a r a m a e s t r o s p a r a l o s 
p r ó x i m o s e x á j m e n e s . D i r i g i r s e p o r c o r r e o á 
J . G . e n O b i s p o 80, t i e n d a de r o p a s E l . C o -
j r e o de P a r í s . " g 20 oc. 
tJita s e f l ora i n g l e s a que h a s i d o d i r e c t o r a 
de u n c o l e g i o y t i e n e dos d i p l o m a s , u n o en 
i n g l é s y o t r o en e s p a ñ o l , y m u c h a e x p e r i e n -
c i a e n l a e n s e ñ a n z a de i d i o m a s , i n s t r u c c i ó n 
g e n e r a l y p i a n o , se o f r e c e á d a r l e c c i o n e s a 
d o m i c i l i o y e n s u i n o r a d a R e f u g i o 4. 
8786 26-17 J n . 
M i l El! 
D E L A 
ñ mm 
I I X . E . U A . 
E x a m i n a d o r c o m i s i o n a d o p a r a l a s R e -
p ú b l i c a s de M é j i c o , C u b a y l a s A m é r i c a ? 
C e n t r a l y d e l S u r ; d o c t o r L . B E R S O N , B . Se. 
M . A . , M . D . , D L . D . 
O ñ c l n a p r i n c i p a l e n l a c i u d a d de M é j i c o , 
P u e r t a F a l s a de S a n t o D o m i n g o n ú m . 1 1 , 
C a b i o : " B e r s o n , M é j i c o . " 
18 de J u l i o de 1 9 0 6 . — H a b i e n d o t e r m i n a d o 
m i v i s i t a e n l a s i m p á t i c a I s l a , t e n g o e l g u s -
t o de m a n i f e s t a r á m i s n u m e r o s o s a m i g o s y 
c l i e n t e s m i r e c o n o c i m i e n t o de s u s finas a t e n 
c l o n e s e n l a b e l l a c i u d a d de l a H a b a n a , c u y o 
g r a t o r e c u e r d o , l l e v o c o n m i g o á l a c a p i t a l 
d e M é j i c o , q u e d á n d o m e á l a s ó r d e n e s de l o s 
a s p i r a n t e s y a p l i c a n t e s p a r a e s t u d i o s y e x á -
m e n e s p r o f e s i o n a l e s de l a U n i v e r s i d a d Oc-
c i d e n t a l , e n m i o f i c i n a p r i n c i p a l e n M é j i c o . 
8796 a l t . 12-20 
É É "ÍBÉñ" 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , E l e m e n t a l y S u p e -
r i o r , C o m e r c i o , i d i o m a s y p r e p a r a c i ó n a l M a -
g i s t e r i o . C a l l e de A c o s t a n ú m . 20, e n t r e C u b a 
y S a n I g n a c i o . C la ses d u r a n t e t o d o e l v e r a n o . 
7774 26-31 M 
C A R T A S A E S T E V E Z 
I I V I P K E S I O X E S D E V I A J E 
E s t e I n t e r e s a n t e l i b r o p o r R a i m u n d o C a -
b r e r a i m p r e s o l u j o s a m e n t e c o n u n a l i n d a 
c u b i e r t a y c e r c a de c i e n f o t o g r a b a d o s i l u s -
t r a t i v o s d e l t e x t o e s t á á l a v e n t a e n l a s 
p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s y e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de " C u b a y A m é r i c a , " G a l i a n o 79, a l p r e c i o 
de u n peso p l a t a e l e j e m p l a r . 
G. 24 J n . 
B A U T I S M O S . — P r e c i o s a s t a r j e t a s «le » t m -
t i z o y p r i m e r a c o m u n i ó n se a c a b a n da r e -
c i b i r en O b i s p o 86, l i b r e r í a . 
9223 4-24 
T A R J E T A S D E V I S I T A p a r a sefaoras, se -
ñ o r i t a s , n i ñ o s y c a b a l l e r o s . — M o d e l o s de 
ú l t i m a m o d a a c a b a n de r e c i b i r s e e n O b i s -
p o 86, l i b r e r í a . 
9232 4-24 
e n o v a d o r d e 
La fama conquistada con tan maravilloso específico, desde 1892 que fué cuando se dió 
á conocer énte tan maravilloso medicamento, par» curar la terrible enfermedad de A s m a , 
Ahogo) y todas las otras enfermedades del pecho, por rebeldes qne sean; fué causa y sigue 
siéndela de tantos millares de anuncios que salen diariamente publicados en todos ios pe-
riódicos de la Isla, p&ra llevarse la opinión, de que cura en brevísimo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
I R e n o v a d o r 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero, quien sigue preparán-
dolo, como ló acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas usur-
paciones, que de dicho milagroso Renovador, se le hacían y siguen haciéndole, y de to-
dos salió triunfante; claro es que los t r i b u n a l e s de Justicia pocas veces se eauivocan. 
que para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabadas las letras R e n o v a d o r de A G ó -
mez y B. P. A . es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes srenerales del Verdadero Renovador A. Gómez La-
rrazábal y Hermanos, Droguería y Farmacia "San Julián, Muralla núm. 99. 
Los depósitos en las Droguerías Sarrá, Johnsoa, Taquechel y ventas en todas las far-
macias, c1224 i j n 
í r l a e ^ E N M M ™ Í A S Y BOTICAS 
• u l s i ó n C r e o s o t a d a 
GUIA DIRECTORIO DEL COMERCIO 
P R O F E S I O N E S « I N D U S T R I A de Ja I s l a de 
C u b a . — C o n t i e n e t o d o s l o s n o m b r e s de p e r -
sonas q u e e j e r c e n a l g ú n c o r n e r c i o , p r o f e s i ó n 
ó i n d u s t r i a . — L o s n o m b r e s , d e s c r i p c i ó n y 
n ú m e r o de h a b i t a n t e s de t o d o s l o s p u e b l o s 
p o b l a d o s , etc. , de t o d a l a I s l a . — U n t o m o 
b i e n e n c u a d e r n a d o $ 2 - 5 0 . — O b i s p o 86, L i -
b r e r í a . 
_ 9 1 3 0 4-23__ 
D r . J u a n L u í s P e d r o 
C i r u j a n o D e n t i s t a p o r l a F a c u l t a d 
de I ' e u u M y l v a n i a 
T E L E F O N O 884. H A B A N A 68. 
9127 26-23 J n . 
Y E S O D E C O L O R E S P A R A C O L E G I O 
C n j i t a s s u r t i d a s c o n 15 c o l o r e s d i s t i n t o s & 
60 c e n t a v o s . — O b i s p o 86, l i b r e r í a . 
_9072 4-2-1 
ABECEDARIOS DE LETRAS 
p a r a b o r d a r y m a r c a r , a c a b a n de r e c i b i r s e 
e n O b i s p o 86, l i b r e r í a . 
9001 4 - 2 1 
CANELO 
s i g u e v e n d i e n d o l i b r o s m á s b a r a t o s q u e e l 
i n f i e r n o , en N e p t u n o 70. ¡ O I D O ! P o c o des -
p u é s de G a l i a n o . 
8745 8-16 
mi OJO! PROPIETARIOS 
E U n i c o q u e g a r a n t i z a l a c o m p l e t a e x t i r -
p a c i ó n de t a n d a ñ i n o i n s e c t o , c o n t a n d o c o n 
e l m e j o r p r o c e d i m i e n t o y g r a n p r á c t i c a . R e -
c i b e a v i s o s , N e p t u n o 28 y p o r c o r r e o finca 
" E l T a m a r i n d o " A r r o y o A p o l o . — R a m ó n P i -
n o l . 8982 1 3 - 2 1 J n . 
En la marmolería de la calle de 
O ' R e i l l y n ú m . 21 , ( a n t e s e n O b i s p o 1 0 4 ) , s u 
d u e ñ o B . A . M á n t i c i , se hace c a r g o de p e d i r 
á u n b u e n e s c u l t o r de F l o r e n c i a r e t r a t o s e n 
m á r m o l ; l o s q u e se e j e c u t a n , p o r m e d i o de 
f o t o g r a f í a s en t r e s p o s i c i o n e s : u n a de f r e n -
te , o t r a de p e r f i l y o t r a e n t e r c i a . 
T a m b i é n se e n c a r g a de p e d i r á C a r r a r a , 
c u a l q u i e r t r a b a j o de m á r m o l , c o m o m o n u -
m e n t o s , y a sean s e p u l c r a l e s ó c o n m e m o r a -
t i v o s , e s t a t u a s , á n g e l e s , b u s t o s , e tc . 
9000 15 - 21 J n . 
PELUQUERO FRANCES 
M O N S I E Ü R A D R I A N R E D D E , e x - e m p l e a d o 
de l a ca sa D o r i a , se o f r e c e á l a s f a m i l i a s 
p^ra , h a c e r t o d o s l o s t r a b a j o s e n s u g i r o . 
T i n t u r a s , p e i n a d o s y c o r t e de c a b e l l o s á 
l o s n i ñ o s . O n d u l a c i ó n M a r c e l . T r a b a j a á d o -
m i c i l i o . T e l é f o n o 3097. C o r r e o , L a m p a r i l l a 74. 
7937 26-2 J n . 
T A P I C E R O 
A p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s y g a r a n t i z a d o s 
se t a p i z a n s i l l e r í a s , se c o r t a n y c o l o c a n c o r -
t i n a j e s , l o m i s m o de b a l c ó n q u e de v e s t i r 
c a m a s , p e r f e c c i ó n e n f u n d a s pa ra" m u e b l e s y 
p i a n o s . A m a r g u r a 4 1 , T e l f . 313. 
7713 26-30 M . 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , construc-
t o r é i n s t a l a d o r • de n a r a - r a y o s s i s t e m a mo-
d e r n o á e d i f i c i o s , p o l v o r i n e s , torres, panteo-
nes y b u q u e s , g a r a n t i z a n d o su i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de los m i s m o s , 
s i e n d o r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s c o n el apara-
t o p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de tim-
b r e s e l é c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a d o r e s , tubos 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la Isla. 
R e p a r a c i o n e s de t o d a c lase de a p a r a t o s del 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n todos l o s tra-
b a j o s . C o m p o s t e l a _ 7 : 7410 26-7 M 
P I A N O S . — L o s q u e q u i e r a n hacerse de uno 
b u e n o y cas i r e g a l a d o , p u e d e n pasar por el 
A l m a c é n de C ú r t i s de C o l l a z o , d o n d e se rea-
l i z a n t o d a s l a s e x i s t e n c i a s a n t e s d e l día 1 de 
J u l i o . Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s por el lo-
l o c a l . S a n J o s é n ú m . 8. 8698 13-15 
Mercedes Ciordia de Soidevilla 
PEINADORA VIZCAINA 
Su gabinete-salón en Moas errate 129. Reci-
be e n c a r g o s para peinar á domicilio. Espe-
c i a l i d a d e n peinados de novia. 
8335 26-6 Jn 
Í I N Á M C O B E i l O S Ü 
Por g r a d u a r la vista. 
Por un cen tén le facilitamos 
un lente ó espejuelo de oro rel le-
no, con piedras del Brasi l de p r i -
mera. 
L a casa de O p t i c a mejor sur-
E l f ' A L M E N D A R E S , Obispo 54 
C 1232 1-Jn. 
CARNEADO—Calle Paseo, Vedado—20 baños 
$1.50 plata.—>20 reservados $4.—Hay horas re-
servadas pudiendo ir varias personas pór me-
ses á 13 plata. 7655 • 26-29 M 
S E A N CASA DE HUESPEDES 
"EL ORIENTE DE CDBA" 
ÁNIMAS núms. 1, 3, 5 y 7. 
Teléfono número 1370. 
D E í . R O M E U Y C O M P . 
H e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s 
c o n v i s t a s á l a c a l l e , c o n e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e p o r A n i m a s y C o n s u l a d o ; c o c i n a i n -
m e j o r a b l e y e c o n ó m i c a . 
8850 26-17 J n . 
BeWeén Fiftb Avenue and 
Btoadway, in the Centre of 
the Theatre and Shoppinr; 
District. Large, Comfortable 
rooma, High Ceilings at 
$ 2 . 0 0 a n d u p w a r d s p e r d a y , 
k t s o Suites of Rooms. 
MÜSYÁ OÁSA 
Todo nuevo—^Casa nueva, muebles 
nuevos y modernos—Baños y muchas 
oomodidades.—Cómoda instalación de 
gas y electricidad.—Hermosas y fres-
cos habitaciones, altas y bajas á pre-
cios módicos. 
Entrada á todas horas del día y de 
la noche. c 1279 26-9 Jn-
Se a b r i r á GÍ 14 de J u l i o de 1906 
bajo n u e v a d i r e c c i ó n 
El HOTEL KBNSINGTON es el mejor de 
Saratoga. Hermopamenbe colocado en las al-' 
turas de ia Avenida "La Unión" muy conve-
nientemente situado en la calzada que condu-
ce al HIPODROMO donde tienen lugar las fa-
mosas carreras de caballos.— Para informes 
sobre habitacionefi, precios, etc., diriiirse & 
RRANK W. HEWITT, oficina NEW Y O R K . 
SlLSEY B O U BráwaT y m Street, 
mm. P ü f i i i . MU 
| taffllií iel HOTEL MAONOLÍA, 
San Agust ín ; Florida. 
S E C O M P R A X pOllzasi de " E l G u a r d l í i u " 
de m á s de 24 meses , e n D r a g o n e s 44, a l t o s , 
de 9 á 5 p . m . M a n u e l P é r e z . 
909S 8-22 
C O M P R A D E T I E R R A . ! * . — S e d e s e a a d q u i -
r i r u n a p a r c e l a de t e r r e n o p r o p i a p a r a f r u -
t a s , e n l o s a l r e d e d o r e s de l a H a b a n a h a s t a 
10 l e g u a s . J e s ú s M a r í a 94, desde l a s 5 p . m . 
e n a d e l a n t e . 9022 4 - 2 1 
S E C O M P R A N , V E N D E N Y C A M B I A N 
t o d a c l a s e de l i b r o s . N e p t u n o n ú m e r o 6, 
e n t r e P r a d o y C o n s u l a d o . 
8975 S-21 
L l a n e r a s y L a n d e r m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pública, Decla-
ratorias de herederos. Se aceptan poderes con 
garantías. Se hacen reclamaciones de habe-
res, etc., etc. Oficinas: Oficios 41, frente á la 
Aduana Tefélono 3089. 
7881 2fi-l Jn. 
ORO, PLATA V I E J A , DENTADURAS y dien-
tes do pasta viejos y todas claseg de prendas 
usadas, monedas viejas, piedras y objetos an-
tiguos. O'Redlly 45, joyería. 
6S20 26-1 J 
F I N C A R U S T I C A . 
Se desea comprar una de 100 á 150 caballo-
rías de buenos terrenos, con monte y aguadas 
fértiles, en las provincias de Matanzas 6 Santa 
Clara. Dirigirse á P. C. S. Apartado 13. Cár-
denas. 771G 26-30M 
SE ALQUILA 
la casa de 7 habitaciones, sala, saleta, 
patio y traspatio de la calzada del 
Cerro 605. Informes, San Ignacio 40 
y Amistad 102, bajos. 
8881 8-23 
Se s u b a r r i e n d a p o r no p o d e r l a a t e n d e r , 
u n a finca de t r e s c a b a l l e r í a s de t i e r r a , s u -
m a m e n t e p r ó x i m a á l a H a b a n a , t i e n e u n a 
g r a n c a s a de v i v i e n d a , dos pozos , g u a d a c o -
r r i e n t e , u n a g r a n a r b o l e d a de m a n g o s , u n 
g r a n g u a y a b a l , u n b o n i a t a l y m u c h o m i l l o 
s e m b r a d o , t o d o m u y p r ó x i m o á, c o s e c h a r s e 
y á f a v o r d e l q u e l a a r r i e n d e . Se v e n d e n l o s 
c a b a l l o s , b u e y e s , a v e s , a r a d o s y d e m á s , y 
t a m b i é n s i l o d e s e a n l a v a q u e r í a c o n su 
m a r c h a n t e r í a ; p a r a m á s i n f o r m e s , O b r a p í a 
47 , H a b a n a . 
Í 1 9 8 4-24 
VEDADO 
Se a l q u i l a u n a c a s a c o n t o d a s l a s c o m o d i -
d a d e s e n l a c a l l e 7 ( C a l z a d a ) e n t r e 2 y 4. 
L a l l a v e L t n e a e s q u i n a á 2 b o d e g a . I n f o r -
m a n e n C o n c o r d i a 6 1 , d e 8 á 12 p o r l a 
m>-i f i n a y ae 5 á 9 p o r l a n o c h e . 
__9193 . ^ A -
SE AL1Q.UILA u n d e p a r t a m e n t o de t r e « 
h a b i t a c i o n e s e n u n t e r c e r p i s o , m u y c l a r a s 
y v e n t i l a d a s , en $15.90 o r o , e n C o m p o s t e l a 
113, e n t r e S o l y M u r a l l a , p o r l a e s q u i n a p a -
s a n l o s c a r r o s . 9235 4-24 
SE A l i Q X T l L A N l o s a l t o s ( p r i n c i p a l ) d e l a 
c a s a A n g e l e s n ú m . 4, c a s i e s q u i n a á l a c a l -
z a d a de l a R e i n a e n e l m ó d i c o p r e c i o de 
seis c e n t e n e s m e n s u a l . 
9236 4-24 
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A N 
d o s h a b i t a c i o n e s p r o p i a s p a r a u n m a t r i m o -
n i o s i n n l i l o s 6 s e ñ o r a s so las . H a y d u c h a y 
b a ñ o . E c o n o m í a 4, b a j o s . 
9222 8-24 J n . 
SE A1J<ÍU1IÍAN u c l o c a l e s p r o p i o p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o , sea s a , s t r e r í a ú o t r o o b j e t o 
q u e se l e p a r e z c a . E n l a m i s m a se h a c e n 
v e s t i d o s desde u n peso en a d e l a n t e . So l 
n ú n a . _ 4 o . 9116 4-24 
ÉN LÍNEA 14S, s e a l q u i l a u n a h e r m o s a 
casa q u i n t a , c o n s t r u i d a á l a a n t i g u a . I n -
f o r m a r á n e n A m i s t a d 85, a l t o s . 
9220 4-24 
J u n t o s 6 s e p a r a d o s , S E A l i Q / ü I L A N l o s 
b a j o s y l o s a l t o s c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , 
y a c a b a d o s de r e c o n s t r u i r , de l a ca sa L a m -
p a r i l l a n ú m e r o 59, p u e d e n v e r s e á t o d a s h o -
r a s é i n f o r m a n en A g u i a r 2 1 , a l t o s , de 1 á 3. 
9214 4-24 
S E A L Q U I L A c i h e r m o s o p i s o a l t o , i n d e -
p e n d i e n t e , de l a b i e n s i t u a d a ca sa n u e v a 
V i l l e g a s n ú m e r o 22, a m p l i a , m o d e r n a y 
m u y e l e g a n t e . E n l a m i s m a I n f o r m a n á t o -
das h o r a s . N o se d e s o c u p a h a s t a e l 1 de 
J u l i o . 9179 4-23 
S E ALQUILAN h a M t a c i o n e s y b o n i t o s d e -
p a r t a m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n á v a r i a s c a -
l l e s , p i s o s de m o s á i c o , b a ñ o s , e t c . — S a n L á -
z a r o 55, a l t o s . N o se a d m i t e n n i ñ o s . 
9187 l : _2?_ 
COJIJMAR.—Se a l q u i l a c o n m u e b l e s , R e a l 
6C, p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 6 c u a r t o s , c o c h e r a , 
c a b a l l e r i z a s , a l g i b e , e t c . L l a v e a l f o n d o é 
i n f o r m a r á M a n u e l P l a n a , e n l o s a l t o s de 
A m i s t a d 156, de 1 2 á 1. 9188 4-23. 
S E ALQUILA u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o 
c o n b a l c ó n á M e n t e y h a b i t a c i o n e s f r e s c a s 
y c ó m o d a s á p r e c i o s m ó d i c o s M o n t e n ú m . 2, 
a l t o s , esq . 4 A g u i l a , 
9183 4-23 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de R a y o 31, p r ó -
x i m o s á R e i n a y p r o p i o s p a r a c o r t a f a m i -
l i a , c o n s u s a l e t a 4 c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a -
r i o . P a r a v e r l o s de 8 á 10 de l a m a ñ a n a t o -
d o s l o s d í a s . 9189 6-23 
EN RAYO 91 
y e n c a s a de f a m i l i a , se a l q u i l a n dos h a -
b i t a c i o n e s , s « p i d e n r e f e r e n c i a s . 
9162 4-23 
S E A L Q U I L A N l o s b a j o s de S a n L f i z a r o 
205, en 14 c e n t e n e s . L a l l a v e en l a b o d e g a ; 
l o s b a j o s d e S a n M i g u e l 92, e n 12 c e n t e n e s , 
l a l l a v e e n l a b o d e g a . O b i s p o 87, i n f o r m a r á n 
_9164 8-23 
S E A L Q U I L A E L P I S O , I n q u i s i d o r 9, c o n 
c i n c o c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , h e r m o s o s i n o -
d o r o s , capaz p a r a u n a l a r g a f a m i l i a ; e n l a 
m i s m a i n f o r m a r á n á t o d a s h o r a s . 
_ 9200 8-23 
S E A L Q U I L A N dos 6 t r e s h a b i t a c i o n e s 
i n t e r i o r e s m u y f r e s c a s c o n t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s n e c e s a r i a s p a r a c o r t a f a m i l i a , e n 3 
y 4 c e n t e n e s r e s p e c t i v a m e n t e . I n f o r m e s 
M o n t e 183, c a s i e s q u i n a á A n g e l e s . 
9.166 4-23 
G A L I A N O 93, a l t o s de l a m u e b l e r í a , se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s t o d a » g r a n d e s y f r e s -
cas ; h a y d e p a r t a m e n t o s c e n b a l c ó n c o r r i d o 
y p i s o s de m á r m o l , á h o m l a r e s ó s e ñ o r a s so -
las , 6 m a t r i m o n i o s s i n n l ñ o s : ,9171 8-23 
S E A L Q U I L A N h e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a -
b i t a c i o n e s , á l a b r i s a , y u n z a g u á n y c o c i -
n a e n I n d i o 44. I n f o r m a n M e r c a d o de T a c ó n 
31 y 32, b o d e g a . 
9120 8-23 
SE ALQUILAN 
l o s f r e s c o s y h e r m o s o s a l t o s d e P e ñ a P o b r e 
20. E n l a m i s m a I n f o r m a n . 
9115 4-23 
En Consulado núms. 14 y 16 
se a l q u i l a n b o n i t o s d e p a r t a m e n t o s a l t o s y 
b a j o s , p a r a f a m i l i a s s i n n i ñ o s . 
9121 8-23 
S E A L Q U I L A u n a m a a p í f l e a c a s a , e n e l 
m e j o r p u n t o d e l a A v e n i a a d e l G o l f o , c e r c a 
de l a G l o r i e t a d e l M a l e c ó n , c o n e n t r a d a s 
p o r S a n L á z a r o y p o r l a A v e n i d a d e l G o l f o , 
s i e n d o e s t a ú l t i m a i n d e p e n d i e n t e . T i e n e sa-
la , a n t e - s a l a , 6 h e r m o s o s c u a r t o s , c o m e d o r 
y g a l e r í a c o n v i s t a a l M a l e c ó » , b a ñ o y de -
m á s c o m o d i d a d e s . E n l a a z o t e a c o c i n a c o n 
su h o r n o , y d o s c u a r t o s de c r i a d o s . P r e -
g u n t a r p o r A z o y . - - - T r e n d e l a v a d o . — C o n s u -
l a d o 76, A . 3151 4-23 
~ ~ SU ALQUILA 
en L e a l t a d 12, u n p i s o a l t o s i n e s t r e n a r , 
f r e sco , c ó m o d o y b o n i t o , p r o p i o p a r a c o r t a 
f a m i l i a . I n f o r m a n e n M a n r i q u e 18. 
' 9160 4-23 
S A N R A F A E L 101 Se a l q u i l a n l o s b a j o s 
ó a l t o s m u y espac io sos , a c a b a d o s de f a b r i -
car , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . D a r á n r a -
z ó n en M u r a l l a 13, e n l a T i j e r a P a r i s i é n . 
9131 4-23 
SAN JOSE 94 
Casa d e c o r t a f a m i l i a , so a l q u i l a n d o s h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s á s e ñ o r a s de m o r a l i d a d 
ó m a t r i m o n i o s i n n i ñ o a. 9133 4-23 
S E A L Q U I L A 
en $79-50 o r o e s p a ñ o l l a a m p l i a c a sa S a n 
L á z a r o n ú m . 10, a l d o b l a r , de l M a l e c ó n . I n -
f o r m a n en C u b a 76-78, e s c i w t o r i o de l o s Sres 
Z a l d o y Ca. , e l Sr. A n t o n i o M a . de C á r d e n a s . 
9147 10-23 J n . 
V E D A D O . — E n mOciico p r e c i o , se a l q u i l a 
l a c a s a c a l l e 3a n ú m e r o 35, t i e n e t r e s h a b i -
t a c i o n e s . L a l l a v e é i n f o r m e s en D , n ú m . 1. 
9145 8-23 
m 
W m m 
m u d y E - n m M n s j m t i 
V E D A D O . - — S e a l q u i l a l a **r>un*.* 
oa n u m . 6* e n t r e A y B c o n s a l , o,<is» ca» 
de c o m e r , d o s p a t i o s , cua^-V8 
ha, dos i n o d o r o s , c o c i n a m ^ ^ ^ i g 
s a l e t a  c e r 
y d u c 
p i s o (le m á r m o l 
d e n a s i j 2 , l a 1 
9122 
77, i n f o r m a n . 
9144 
" ™ s a ' c o - R a z o n o c i o s a 
i 'J-V 
1 de l a 
c o m o d i d a d e s . 
S E A L Q U I L A N l o s a l to s de 
Sai 
S E A L Q U I L A N P a r a f a i n t l i T r " - ^ ^ 
l o s m o d e r n o s y v e n t i l a d o s a l t o s de o 
t e l a 141 , f r e n t e a l C o l e g i o de B e l L ^ P o s ' 
b a j o s l a l l a v e . ien- fin JQ'  
uoss 
M A R I A N A © . — S e a l q u i l a l a W ^ , 
R e a l 138. t o d a de azo t ea , a cabada ^ " « ^ 
t r u i r c o n p i s o s de m a r m o l e s , u ^ p - f ^ cona 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , le p a s a e l ei'¿r>re. veiUo" 
h \ ^ r n h e v a - I n f o r m a n M a n r i q u e l o Co Pop: 
06-¿2 Jn. 
Vedado, F numero 5 
S E A L Q U I L A N dos c a s a s c o m L 
sa la , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , c o c i n - i -ta8 d« 
i n o d o r o s y c u a r t o p a r a c r i a d o corpa11?- dosf 
b a ñ o s , p i s o s m o s á i c o , e n t r a d a i ¡ u i ^ de loa1 
t e p a r a c r i a d o s ; b u e n p o r t a l y i a w n e a d i S Í . * 
' » u e ñ o J u l i á n G a r c í a , L a P a m - i q tnes- Su, 
'e l . 9170, V e d a d o y San R a f a e l 90 á W 
di 
T e l . .> ' • ;; > : M, v i -
de l a s 5 p . m . 9076 " ' 4 ^Pués! 
S E A L Q U I L A N los l i e r m o s o s ~ T ~ l v r 
t o s de l a casa Príncipe A l f o n s o sg}08 a' 
las. i™ 
s t á l a f e 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s n e c e s a r i a s 1 ' ^ o l 
d r á n en e l c a f é de a l l a d o .que esta i^ .Pon^ 
9082 La' l a UavQi 
4-22 * 
S E 
e s q u 
I n f o r m a n M a l o j a 146. 
9066 
¡ ' A L Q U I L A N l o s a l t o s de R Z u T r ^ H 
ina anrique;^ la llave en los baj 'V 
S E A L Q U I L A e n c u a t r o e e u t e n e s T 
A l a m b i q u e n ú m . 34, e n t r e V i v e s v í r« c 
za, c o n p i s o s de m o s á i c o y a c a b a d a riPera*-
3n l a b o d e g a de V i v e s ¿ r ' T ^ -
a res . M e r c a d e r e s 11. u du<H 
t a r . L a l l a v e e 
ñ o s e ñ o r T a b 
9052 
8-22 
S E A L Q U I L A N l e s Ampl ios y T P ^ . T ^ 
a l t o s de M o n t e n ú m . 56, t>ropios r ^ r ní0»i 
b r i c a de t a b a c o s ó c u a l q u i e r o t r a inrih, » H 
s o c i e d a d de r e c r e o ó p a r a o f i c i n a s I n ii^W 
en l a p l a n t a b a j a , é i n f o r m a r á e l Sr V uV<)< 
r e s . M e r c a d e r e s 1 1 . 9051 15 22 
E N E L V E D A D O 
Se a l q u i l a n 2 d e p a r t a m e n t o s alto<? 
y 5 h a b i t a c i o n e s c a d a u n o . I n f o r m a n n f 
• ' L a L u n a , " 7a y Paseo . iwr«an, caté! 
9088 4 - 2 2 : 
S E A L Q U I L A — S u f i r e z 15 ,con sala 1 
m e a o r , 3 h a b i t a c i o n e s b a j a s y u n s a l ñ n i00' 
c o n t o d a s sus c o m o d i d a d e s á un% o,,*}0' 
d e l P a r q u e de M a r t e y de t o d o s los tram,?rai 
L a l l a v e a l f r e n t e y s u d u e ñ o J e s ú , ^ 
M o n t e 418, T e l é f o n o 6022. 9071 f . , ^ * 
S E" A L Q U I L A . l a c a s a de Cam3»aaar lo j , , ! 
de a l t o y b a j o , e n t r e « a l u d y Kc-irm c •• V sos de m á r m o l y m o s á i c o , h e r m o s o s ' c i í a r t ^ ' : 
P a t i o s , t r a s p a t i o c a b a l l e r i z a , b a ñ o y X m ¿ 
- -Edades , l a , l l a v e en l a casa de l f ™ , ^ 
o 160. I n f o r m a r á n S a n Pedro fi a l 
4 99 
c o m o d 
n ú m e r 
b r i n o s de H e r r e r a . 9059 
S E A L Q U I L A u n a c a s a f a b r i c a d a a l - i m 
d e r n a e n l a c a l l e 19, e n t r e C y D SOIT 
m e r o 3, V e d a d o . " i a i n ^ 
I n f o r m e s , C o r r a l e s 28. 1 
9070 8-22 
S A N L A Z A R O 108.—Se a l q u i l a esta i .IT 
m o s a c a s a de b a j o , c o m p u e s t a de sala an t» 
sa la , c i n c o C u a r t o s c o r r i d o s y dos p a r a cria 
^os , s a l a de c o m e r c o n v i s t a a l Maleofl» 
b d e r n a . I m p o n d r á n e n S a n K i c o l í s 67 w 
m e d i o . 9075 J - 2 2 
A s i n a í \ h o « r o l o - l i v r / W i . u - j < - r i < í . ^ n c i 5 
son aKvf tvdos l o s a t a q u e s en e"l t e l o ton h J 
c i g a r r o s d e l d o c t o r M . V i e t a y con su us* 
se c u r a n l o s q u e s u f r e n t a n «.v^osa enfer. 
m e d a d ; 25 c e n t a v o s c a j i t a y "^S-íO docena! 
en t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
_JL092 — — - ± 2 2 J 
H E R M O S O S A L T O S — S e a l q u i l a n los ¿ ¡ ] 
p a c i o s o s y e l e g a n t e s a l t o s , de l a casa ca l l í 
de A m i s t a d 83, A , s o n m u y acabados y reí 
c i é n c o n s t r u i d o s , y a d e m á s e s t á n muy venw 
t l l a d o s . I n f o r m e s de 8 a. m. á 5 p . m. en \2 
p l a n t a Ijaja^. 9014 4.21 
E N C A S A D E U N M A T R I M O N I O D O N D H ' 
no h a y i n q u i l i n o s , se a l q u i l a u n departan 
m e n t ó c o n v i s t a á l a c a l l e . Informes e»l 
San I g n a c i o 134, b a j o s . 
9039 4-21 
V I B O R A . — S e a l q u i l a l a c a s a ca lzada ñm¿ 
c o n s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , c o c i n a y servW 
o s a n i t a r i o . T o d a de m o s á i c o s ; la ' l lave eil 
L u z h ú m . 4, J e s ú s d e l M o n t e . 
. 9040 • 4-21 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O 
se a l q u i l a l a h e r m o s a y e s p l é n d i d a casaí 
L í n e a 43. L a l l a v e e n l a m i s m a . Informan 
L í n e a 106. 
_S985_ 8-21 
P A R A O F I C I N A , s e a l q u i l a n los hermoso* 
a l t o s de l a casa O b i s p o n ú m . 89. Informa-
r á n e n l a m i s m a . 
9021 8-21 
G A L I A ? < 0 4 3 . — E n e s t a a n t i c u a y acred í 
t a d a c a s a e s t á n p r ó n x i m a s á desocuparse 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , m u y propias por 
su a m p l i t u d p a r a m a t r i m o n i o ó dos amigos. 
9043 4-21' m 
SE ALQUILA 
u n m a g n í f i c o y e s p a c i o s o z a g u á n propio pa* 
r a u n a u t o m ó v i l 6 coche , e n A n i m a s 123. 
8986 4-21__ 
S E A L Q U I L A u n l o c a l e n p u n t o inmejora^ 
b l e , p r o p i o p a r a c a s a de c a m b i o , venta de 
c i g a r r o s y t a b a c o s . I n f o r m e s á todas horas 
O ' R e i l l y 52. 
_8925 6-20 , 
H A B I T A C I O N . — E n A g u i a r 12, A , casa d« 
f a m i l i a decen t e , se a l q u i l a u n a bonita hâ  
b l t a c i é m „ 
E N E L V E D A D O e n l a c a l l e 5a n ú m . 33. 
a l f o n d o , se a l q u i l a n u n o s a l t o s , sa la , 5 ha* 
b i t a c i o n e s , c o m e d o r , y d e m á s comodidades, 
I n f o r m a r á n de su p r e c i o y condic iones en la 
t i e n d a de l a e s q u i n a 5a y F . 8904 S-W 
SE A L Q U I L A N e s p l é n d i d a s hab l tac ioae» 
f r e sca s , h i g i é n i c a s y b i e n ventiladas : » t 
p u n t o i n m e j o r a b l e p o r e l que pasan lo^ 
t r a n v í a s de t o d a s l a s l í n e a s . Santa Cía 
8837 i 
ra i í . 
1-19 ] 
V E D A D O . — S e a l q u i l a n e n l a ca l l e H 
m e r o 31 e n t r e 15 y 17 unos bajos, compuesi 
t o s de s a l a , c o m e d o r , 5 cuatos, bano y ao* 
i n o d o r o s . A l l a d o esq . á 15 d a r á n , razón, i 
_3&19 gjjg^ 
VEDADO—Bn lo más sano d s l a loma, H» 
entre 17 y 19, fié alqtíiía u n a e spac iosa y ventH 
latía casa. Tiene instalación efenitoria moae^i 
na y reúne todas laís comodidades que pueoft 
necesitar una famíli». La llave e n la misam 
Informan en Ib n. 11 esq. á I L 
8911 8-19-^ 
V E D A D O . — C a l l e J e n t r e 19 y 31» fe «J*. 
q u i l a u n a c a s i t a p r o p i a p a r a u n m a t r 1 ^ 
n i o , 6 u n a c o r t a f a m i l i a c o m p u e s t a de saiB» 
u n c ü a r t o , c o c i n a , c o m e d o r , b a ñ o y .d6^"^ 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n e n l a misma » 
en C u b a 71 y 73. , 0 17 
8790 13 j ¿ — 1 
S E A L Q U I L A N 
l o s a l t o s de S o l n ú m . 68, e n 24 centeno* 
m u y f r e s c o s v c o n c o m o d i d a d e s para u i ^ 
n u m e r o s a f a m i l i a , i n d e p e n d i e n t e s de ios ot. 
j o s , d e n d e i n f o r r r i a n . §.?áL_-— 
¡SE A L Q U I L A N l o s e spac iosos l»a!,0* ^ff 
L á z a r o 151 a c a b a d o s de p i n t a r y de,c°r ¿ 
c o m p u e s t o s do s a l a . r e c i b i d o r , C 0 ^ " r „ U f l 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y dos I n o d o r o s . Intori""^ 
I n q u i s i d o r 12, de 1 1 e n a d e l a n t e . 
8819 ^ r ^ - ' 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s P r a d o / ^ J ^ J 
d e r o , n ú m . 
d e l f o n d o 
n ú m . 25 de 
f o r m a r á J . P u j o l , P r a d o 64, A . 
8824 8-17 
CASA D E F A M I L I A . — H a b i t a c i o n e s , ^ 
das c o n v i s t a á l a c a l l e . E s m e r a d o s « r i i d 
C o m i d a i n m e j o r a b l e . So a d m i t e n abo?j* 
á l a m e s a y se e n v í a c o m i d a á d o m i - " 
G a l i a n o 75, a l t o s . T e l f . 1461. s 17 
8830 
SE ALQUILA ^ , 
l a h e r m o s a y f r e s c a casa C u b a 122vf'cnaumeí 
de p i n t a r y r e p a r a r y capaz p a r a u n a " & ^ 
r o s a f a m i l i a . I n f o r m a n en l a m i s m a ^e<,_l7 
8838_ • -1 
U n a e s t a n c i a de d o s c a h a l l e r í a s » ¿1 
y a n ó y M a n t i l l a , c o n casa de Tvivie"rt arb«1 
a n i m a l e s , dos p o z o s y e l r í o L u ^ " " ' ^ 6í8i 
l e d a e tc . Se a r r i e n d a , J e s ú s d e l &L0IlíS.ii 
a l l a d o d e l P a r a d e r o . 8750 
SE A L Q U I L A N istad «<j 
l o s h e r m o s o s y v e n t i l a d o s a l t o s - ^ L y e OT 
e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l ; i a " . . ] i ( j r a ^ 
l o s ba jos . I n f o r m e s B e r n a z a 8, A toa< ¡-.jg 
_ 8754 ; ••— T i 
SE ALQUILAN 3d0 g. 
l o s b a j o s de l a m o d e r n a casa, ^"hartos v 
c o m p u e s t o s de sa la , c o m e d o r , & ^ ;„ 
i l a c i ó n s a n 
i n f o r m a r á n 
„ „ . n a ° ^ " l a m 
i n s t a l s a i t a r i a m o d e r n a , ü m ^ . ^ g 
i f A L Q U I L A N " L O S H E R M O S O S ¡¿J 
idos a l t o s de Z u l u e t a V3. E n l a n . ' - ^ casá 
t a n . T a m b i é n se a l q u i l a l a '^/'VnfOfíW 
i o n e s f r e n t e a l t e a t r o M a r t i , A* I 2 . I 6 J 
t i l a d o 
f o r m  
D r a w 
Z u l u e t a 36 y m e d i o 
E G I D O I C A L T O S ^ej 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n 6 si gid 
á c a b a l l e r o s so los ó m a m n i 0 " ¡ija-d, 
s, y q u e sean p e r s o n a s i e ^ A 5 j J ^ 
Se a 
b l e s 
n i ñ o 
80 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos y v e n t i l a d o s a j tos ^ o j ¡ p a c i o s o s y v«"l-lltlu,J0./r1: nara^n4 
. t u n o y H o s p i t a l , pi-opio.3 n ^ , 
a r n i l i a . A l q u i l e r , 10 c e j i t e n e ^ i ^ 
l l a v e é i n f o r m e s e n ^ 
c a s a N e p t 
m e r o s a fj 
sua l e s . L a 
f e r r e t e r í a , A r a m b u r u 8 y 10. 
_ s i l o — t 0 ^ 
E n l l i ' i - A . i 1 4 se í s l u n i í a » V ^ c o » . ^ 
habitacionas con muebles 6 sin e''̂ ' serV$,' 
á Ja calle. Son muy frescas, con ; a''';r(.seater 
entrada á todas horas; so desea se V^-.s-i» 
personas de moralidad. 7̂ "* 
X T X A X V I U a x a i i A ULAKINA.—•Ticucion de la m a ñ a n a . — j u n i o 24 ¿le IHOC. 
La v J u a n 
jvo quisieron ]as nubes, con su llan-
que fuésemos anoche al histórico 
w r i o de San Lázaro á disfrutar de 
ífs fogatas, los cantos y los bailes y 
{ romera que acude á echar una ^ana 
] mar la víspera de San Jimn Ba itio 
f y tuvimos que resignarnos primero 
011 La taza de té que nos sirvió Alb i -
K en su escena y después con la taza 
j l chocolate que nos proporcionó La 
Estrella de Vilaplana y Guerrero y 
'tómpaíiia- ^ a * í ôs duelos fueron me-
p0S con las ricas galleticus " M : i ] -
—Los teatros. 
En ^ Naeinoal ofrecerá la Empresa 
Mejicana dos grandiosas exhlbicioues 
cinematográficas, una por la tarde, la 
otra por la noche, y ambas á ^ual más 
cariada, recreativa 6 interesante. 
' Bioscopio de Pa} ret función irá 
de día. . , 
y también por la noche en combina-
ción cou â Compaña de Artecona. 
QÚe pondrá en escena E l soldado de 
,g¿n Marcial, melodrama en cinco ac-
t̂ s cuyo asunto es una célebre caa-a. 
:'Albisu. 
Habrá en este popular teritrn una 
v t m matinée con la zarzuela Los Mad-
urares, por la Calvo, el tenor Fi^ue-
ffía, Hervás, Casas y Villarroal. 
•'La función nocturna está combi aa-
Ja con tres tandas en este o r d r i i : 
A las ocho: La ola verde.^ 
'A las nueve: La taza de tá. 
i;^A las diez: Dolcretes. 
- La nueva Compaña de zarzuela que 
tiéiie actuando en Mart í dará esta 
¿oche Marina y Echar la llave. 
'En Actualidades la matinéf está de-
Sieada, como de costumbre, i l mc.ndo 
infantil. 
Por la noche, además de proseníar-
gé nuevamente la aplaudida pareja de 
baile Charles y Ada Kalmo ê ofrece-
rán vistas tan hermosas como E l cri-
men de otro y las de 'a boda de A l -
fonso X I I I , que se repet i ráo a! llnal 
de cada una de las cuatro tandas, 
Y en Alahambra va el sai-jete Las 
bodas de Chumba en primera y en se-
gunda tanda. 
Una fiesta de sport. 
Es la inauguración de los terrenos 
fiel Vedado Tennis Club en opción á la 
Copa de Plata donada por ':! distin-
guido joven Rafael María \ t igulo. 
Nada de fiesta n i regota en e! Yacht 
Club, por más que así .io anuncie, víc-
tima de errónea información, un s;m-
pático cronista. 
En las Escuelas Pías de Guanabacoa 
Be celebrará á la una de la tarde, bajo 
lajpresidencia del señor Di'egado 
Apostólico, el solemne act ) de la dis-
tribución de premios. 
Y en el Colegio San Luis á las siete 
y media de la noche, una interesante 
velada literaria y musical. 
Complétase el programa del día con 
los fuegos de Palatino, el Festival de 
los Bomberos y las retretas dol Male-
cón y Parque Central. 
A escoger! 
Relojes seguros.—Esa calificc.ción 
merecen los relojes "Borboda" , que 
se venden en la casa que en muebles 
y objetos de fantasía no tiene rival 
Compostela y Obrapía. 
Que los pases felices.— 
Pues ha llegado San Juan 
y celebras tus natales, 
en renglones desiguales 
pintarte quiero mi afán. 
A ser más grat mis sinos, 
te comparía Juanita, 
una joya muy bonita 
casa ,de Cuervo y Sobrinos; 
pero no puedo gasjtar 
mucho dinero, hija mía, 
y así, á " L a Fi losof ía" 
voy á dirigir mi andar, 
que allí se colma mi afán, 
porque firme y decidido, 
para tí compro un vestido 
depuro y vistoso olán. 
i |Priniera Comunión. - Como re m er -
do de la primera comunión de los ni -
&os del Asilo Huérfanos «le >H Patria 
temos recibido unas preciosas es-
tampas. 
Dicho acto tuvo lugnr e! juevjs en 
^iglesia parroquial del Vedado re-
sistiendo gran lucimiento. 
Ofició en la brillante ceremonia 
Muestro ilustre Prelado Monseñor 
González Estrada. 
Una hermosa fiesta, en ñu 
• prrier.—Llamada está e1. agua 
Wer á entablar una refúd v competen 
C1a á sus congéneres de má:; boga ,T de 
^ás fama.. 
. Es la Perier un agua de meas sttpc-
NHsima. 
T̂ada mejor para tomarla durante 
las comidas por su eficaz aeción e~lo 
toacal. 
, ffoy sana, refrescante y grata al pn-
|a(iar, mientras más se toma, más gus-
^^más se desea. 
^s se explica la extrordinar ía de-
«anda que ha logrado adqidrir en I a 
de Mendy, de O'Reilly 22, sus 
«nicos receptores en la Habana. 
-Pedid el agua Perrier v quedareis 
«^Placidos. 
Excelente! 
^Como se construye un piano.— \ca-
.aJnos de examinar con verdadero 
jPsto, un hermoso catálogo de 1os 
&?nS Cine ial3ricau los señores Gors 
jAailmann, de Berlín, y que de tan 
^ nombre gozan entre nosotros. 
^ ^ cosa curiosa la descripción que 
aterido catálogo hace de cómo se 
de ? ^e lln piano, y especialm- te 
t6 ?s vueltas que da éste una vez 
CoTía-10' prira salir de la fábrica:, 
Calí ê  ^nsfri!meTlto? aunque to-
c -e y suficientemente afinado, pasa 
en la teoría, el cual procede al úl t imo 
exámen minucioso. Terminado éste, 
sê  transporta á la sala de encajona-
miento, en donde se le observa duran-
te seis ó siete días. Sin todos esto^ re-
quisitos no permiten los tan acredita-
dos fabricantes Gors & Kallmann la 
salida de un piano,y solo así se explica 
que de más de 600 importados mmí 
en unos tres años por su representante 
el señor Giralt, no se haya dado uno 
solo que resultara defectuoso. 
Heí re tas .—Programa d i la? piezas 
qui' e jecutará la Banda Municipal, en 
la retreta de esta noche de ocho á diez, 
en el Parque de M a r t í : 
Pasodoble On to Victory, Sousa. 
Obertura Regina, Destrube. 
Polka Tourniquet, Ganne. 
Bailables de Coppelia, Delibes. 
Valses Hasta otra vista, Waldteufel 
Selección de la ópera Pagiiaci, Leon-
cavallo. 
Two step M i r Sippi, Rusruck. 
Danzón Ferrocarril Central, á peti-
ción, Sainz. 
G. M . Tomás, Director. 
* * 
Programa de las piezas que ejecuta-
r á la Banda de Art i l ler ía en la retre-
ta de esta noche, de ocho á diez en 
el Malecón: 
Marcha Notas Militares, primera 
audición, José Marín Varona, dedica 
da á Augusto del Valle. 
Obertura de Poeta y Aldeano, F. 
Suppe. 
Habanera Cubana, S. Fuentes. 
Par ^leza y cada tecla del mecanismo, 
le J> esPllés pasar á un afinador, que 
ton0a â Precisión y perfección del 
El' • 
^ f rumen to aunque c.rmpleta-
ÍDer e jabado, pasa, sin embargo ¿ un 
ario versado en la práct ica como 
E L SENOJJ 
mm i 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su en t i erro p a r a las ocho de 
la m a ñ a n a del d ía de hoy, los que s u s c r i b e n , 
hijo, hermano , c u ñ a d o s y amibos, ruedan á 
s u s a m i s t a d e s se s i r v a n encomendar su al-
ma á O í o s y a c o m p a ñ a r su c a d á v e r desde la 
c a s a mortuor ia , E s t r e l l a n ú m , 17. al C e m e n -
ter io de C o l ó n , favor que a g r a d e c e r á n eter-
namente . 
Habana , J u n i o 24 de 1906. 
Gabriel Vandama y Gonzá lez—Domingo y Eugenio Vandama 
—Flora Pérez de Vandama—José del Barrio Ibáñez—José Alvarez 
—Ramón García y Vandama—Pablo Herrera—Florentino M e n é n -
dez—Tiburcio Pérez Castañeda—José María Parejo. 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS 
9-37 1-24 
E L S E Ñ O R 
• s ra 
JESLJQL. JE* A T r i T i T F S O I I P Q 
Y dispuesto su e n t i e r r r o para hoy, domin-
¿ o , á las c u a t r o de |a tarde , su viuda, hijos, 
madre p o l í t i c a , h e r m a n o s , h e r m a n o s polít i -
cos, sobr inos y amigos, sup l i can a s u s amis -
tades se s i r v a n a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde 
la c a s a mortuor ia , C a r l o s III n ú m . 209, altos, 
al Cementer io de C o l ó n , donde se despide el 
dueEo. 
í i a b a n a . J u n i o 24- de 1906. 
Dolores de la Cova, viuda de Zéndegui—José Gabriel y Estela 
Zéndegui y de la Cota -Emi l ia Laguardia, Vda de de la Oova—Ga-
briel, Luis , Kafael, María Josefa, Natividad y Ana Zéndegui y 
Gamba—Arturo de la Cova—Ramón Gutiérrez—Enrique Beltrán— 
José Alonso—Ldo. Federico García Ramis—Manuel Murios y Mo-
lina—Francisco Gamba Tapia—José R a m ó n Gutiérrez y de la Co-
va—Lorenzo Bel trán y de la Cova—Dr. Miguel Sánchez Tolédo— 
Dr. Guillermo Diaz. 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS 
9250 1-23 
E S . I 3 . X X 
E L L I C E N C I A D O 
M M Í y mi m 
M a ¿ i s t r a d o del T r i b u n a l S u p r e m o , 
HA FALLECIDO 
d e s p u é s de r e c i b i r los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para mañana, domingo, á las nueve de 
la mañana, su viada, hijas, hijos , políticos, nietos y amigos que sus-
criben, rnegaH á ias personas de su amistad se sirvan encomendar su 
alma á Dios y concurrir á la casa mortuoria, Paseo de Mar t í número 
4.5, para acompañar el cadáver al cementerio de Colón; favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, Junio 23 de 1906. 
Teresa Hernández, 'viuda de Maydasrán - M a r i a Teresa Mavdagrán 
de Fernández Criado—Magdalena Mayda^.ín de Plasencia—María de 
los Dolores Maydagán—Ldo. Rodolfo Fernández Criado y Stanton— 
Dr. Leonel Plasencia v Montos—Francisco Hernündez y Oliva—Bíieno 
Hernández—Antonio Pernfindez Criado y Gómez—Dr. Luis Ortega— 
Dr. Ricardo Gutlérrei; Lee. 
No se reparten esquelas. 
9269 1-24 
U S - I 3 , 3 3 . 
Bl lVia¿l6trado del T r i b u n a l S u p r e m o 
Ü n i f K I S m 
s e a , f « t l l o o i c 3 . o 
Bl Preeidente , r i s c a l , M a é ¡ s t r a d o « y Te -
n ientes P i soa le© del mencionado T r i b u n a l , 
inv i tan á los func ionar ios del orden jud ic ia l 
y f i scal , para que se s i r v a n a c o m p a ñ a r el ca -
d á v e r desde la c a s a m o r t u o r i a . Paseo de 
Martí 45, al C e m e n t e r i o de C o l ó n hoy, d ía 24-, 
á las nueve de la m a ñ a n a . 
Habana , J u n i o 24 de 1906. 
J u a n B , H e r n á n d e z B a r r e i r o , 
C 1335 
M a n u e l V í a s . 
1-12 
Selección de la ópera Mauón, Puc-
cini. 
La Fattchiche Couplets, Vasser. 
Polonesa de Chopin. 
Danzón Plorodora, Raymoud Roy 
Two step Trobado, Powelt. 
José Marín Varona, Capitán Jefe de 
la Banda de Música. 
La nota final.— 
La señora increpa al marido y éste, 
indignado, exclama: 
—¡Pues te demostraré qué soy un 
hombre! 
(La señora en tono b u r l ó n ) : 
—¡Ya era hora! 
Historieta.—Caminaban un viejo, 
un niño y un asno, cuesta arriba.— 
Oigan, dijo uno que pasaba; miren 
los brutos, dejan el asno libre y cami 
nan ellos fatigados. 
Oyólo el viejo, y diciendo: 'Tiene 
razón el agudo", montó en e! asno. 
Pasó otro viajero y adv i r t ió : '"Bra-
vo van: el viejo á caballo y el niño 
á p i e ! " Bajóse el viejo y montó el n i -
ño en el asno. 
Otro d i jo : ''Donoso paso es este: el 
niño á caballo y el anciano reventa-
d o ! " E l viejo montó también y ambos 
iban muy á gusto en el burro cuando 
el últ imo d i jo : "Oh, inhumanos! Y 
cómo sacriñean al animal con tanta 
inútil carga!" 
E l anciano no pudo m á s : se apeó 
de su asno y fué á comprar una má-
quina de coser Selecta, de las que ven-
den por un peso semanal y sin fiador 
Alvarez Cernada y Comp., en Obispo 
123. 
11, Rué Royale 
J9 P A R I S 
B U E N A O C A S I O N 
E l que posea algún tomo de la co-
lección del Diario de la Marina y quie-
ra deshacerse de él á buen precio, se le 
presenta ahora una buena ocasión, 
pues se ha comisionado á la Dirección 
de este periódico para adquirirlos. 
Dirigirse á la Dirección del Diario. 
S f i cc i í i i á l M i P e i i T 
Las manifestaciones cerebrales que acom-
pañan al uso prolongado del bromuro de po-
tasio se evitan haciendo UPO del E L I X I R PO-
L I B R O M U R A D O Y V O N . c o n t r a í a epilepsia 
y las eufermeilades nerviosas en general. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús . 
E l Circular está en las Reparadoras. 
D I A 24 DE JUNIO 
La semana próxima estará el Cir-
cular en la Merced. 
La Natividad de San Juan Bautis-
ta ; Santos Simplicio y Teodulfo,con-
fesor; Fausto y Agliberto, már t i res . 
L t Natividad de San Juan Bau-
tista. La Iglesia, dice San Bernardo, 
celebra la vida y muerte de los de-
más santos, porque fueron santos; 
pero festeja el nacimiento temporal 
de San Juan Bautista, porque fué 
santo el mismo nacimiento, y origen 
de una santa alegría. Es tan antigua 
la institución de esta solemnidad, que 
en uno de los sermones de ella dice 
San Agust ín la celebraban ya los fie-
les de su tiempo como de t radición 
apostólica; y fué siempre muy so-
lemne. Es tan general la alegría ca-
si en todas las naciones, que se ve 
cumplido el vaticinio del ángel, cuan 
do predijo á San Zacarías que el na-
cimiento de Juan causaría alegría 
universal; como se está verificando 
aún el día de hoy, habiéndose pasado 
ya tantos siglos. Después de las pr in-
cipales fiestas de la redención, no hay 
otra más solemne desde los primeros 
siglos de la Iglesia que la Natividad 
de San Juan Bautista. 
D I A 25 
Santos Guillermo, Adalberto y 
Próspero, confesores; santas Eva, 
virgen; Lucía,Febronia y Orosia, vír-
genes, márt i res . 
Fiestas el lúnes y martes . . 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 24.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
las Mercedes en la Merced, y el dia 
25 á Nuestra Señora de Belén en su 
iglesia. 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se convo-
ca á los señores asociados á Junta General 
Extraordinaria, que se celebrará en los sa-
lones de este Centro el día 27 del actual y 
siguientes, á las ocho de la noche, para la 
d iscus ión del proyecto de modificación dol 
K e g í a m e n t o General de la Sociedad. 
E n esta Secretarla quedan ejemplares de 
dicho proyecto á dispos ic ión de los señores 
socios que deseen examinarlos. 
Habana, Junio 19 de 1906. 
E Secretario, A. Mnchín. 
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Ei Udailas Pancaeias 
Mareos. Jaquecas, \ DROGUERÍA 
Inconvemenciao del \ S A R R A 
calor. \ Tt*. Boy y 
Trastornos digestivos. \fo(np<ii>t»lu 
30 años de éxito cada\HabiU,a 
vez m4B orecieate. - -
FfiLTAR EN CASA 
se cura temando la P E P S I N A y R U I -
E A E B O de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente? 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del e s tómago , dispep -
tia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, v ó n m o s 
do las embarazadas, diarreas, estreSi-
miemos, neurastenia gástriga. etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila m&s el alimento y 
prontoleg i á la curación completa. 
Los principales médifos la rooataa. 
Doce años de éxi to creciente. 
Se vende en todas las botioaadela Isla. 
l - J n . 
3 El íolor de las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando un 
/ algOttón saturado del E x t r a c t o Dest i -
l é lado de H a m a m e l i s de Bocque. A l mis-
l^t mo tiempo se tomará una cuchara-
S dita tres veces al dia. Si las hemo-
^ rroides son internas debe inyectarse 
\ m una cantidad de 2 cucharadas dilui-
\ da en una parte de agua tioia to-
mando también 3 cuebaraditas al 
día. Este excracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos , quitando así la inflama-
ción y el dolor. E s lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. E« un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &. &. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
5 
cas de la Isla. 
S E S O L I C I T A M 
una buena criada y una manejadora p a r a l a 
casa calle de Obispo 52, altos . 9250 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular una general costurera; 
no se queda de noche; darán razón en Hor-
nos 24 esquina á Vapor. 
9191 4-24 
S E O F R E C E 
para cobrador de casas de comercio, empre-
sas particulares, administrador y cobrador 
de casas de inquilinato, encargado ú otro 
cargo de confianza, persona formal y sin 
muchas pretensiones. También puede servir 
para carpeta 6 auxiliar de escritorio. I n i 
formarán en el a lmacén de ferreter ía " L a 
Castellana," calle de Compostela núm. 114. 
9216• 8-24 Jn. 
C R I A D A D E MANO.—En el Vedado, C a l -
zada 78, A, se solicita una que sepa cumplir 
con su deber, para corta familia. Sueldo 2 
centenes y ropa limpia. 
9208 4-24 
P A R A C A M A R E R O O C R I A D O , S E O F R E -
ce uno del país para acompañar á un ca-
ballero ó familia,, por el. extranjero. Sabe 
leer, escribir y contar; tiene quien garanti-
ce su honradez y sin pretensiones. Infor-
marán, A. López, Corrales y Zulueta, E s t a -
ción de Bomberos ó Tulipán. 11, Cerro. 
9215 . • _ 4 - 24 
C R I A D O D E -MAJVO Desea c«»l«earse; es 
práct ico tiene referencias. Café Central Ale-
mán, Vidriera de tabacos esquina á Nep-
tuno. 
9211 4-24 
E L E C T R Í G I S T A E S P A Ñ O L 
con práct ica en tensiones de 10,000 volts, 
se ofrece, para estar al frente de dinamo ó 
motor bien en esta plaza ó cualquier punto 
de la República. H a manejado motor de gas 
de 225 caballos y sabe confeccionar éste . 
Hace instalaciones de luz, timbres y cam-
panillas, á precios convencionales. Informa-
rán Calzada del Monte 10, hotel. 
_9212 .. ., . , . . 4r24 __ 
lTn matrimonio alnericano «Jn nifios. de-
sea encontrar en casa de perfecta moralidad 
un departamento alto con servicio sanitario. 
Ha de ser en la zona comprendida entre 
Monserrate á Habana v Obispo á P e ñ a 
Pobre. Dirigirse á L . S. H , Apartado 841. 
_9219 • 4.24 . 
UN A S I A T I C O G R A N 'COCINERO, D E S E A 
colocarse de cocinero á la e spaño la y cuba-
na. Responde, Inquisidor 21, entre Santa 
Clara y Luz. , 
9224 • • " • 4-24 
SE SOLICITA 
un dependiente de fonda que sea joven.— 
Martr 10. Regla. 
9225 4-24 
E X E L , V E D A D O O C E R R O , dos profeso-
ras de idiomas, desean habitaciones frescas 
y aseadas con comida. Ocho centenes. D i r i -
girse á Enseñanza , Diario de la Marina. 
9226 4-24 
S E S O L I C I T A una manejadora de media-
na edad, blanca 6 de color que traiga re-
ferencias; de no ser así, que no se presente. 
San Lázaro 65. . 
_923i " • 4-24 
S E D E S E A naber el paradero de la sefiora 
E l i s a Gil y Pérez , profesora que vino del 
Valle del Rosal, Galicia. Concordia y Aram-
buro. Bodega. 
9228 . , . ¿¿ 4.24 
S E SOLI C I T A W E n la ¿alzada del L n v a -
nó núm. 67, J e s ú s del Monte, una cocinera 
y una criada de mano para corta familia, 
sueldo 2 centenes cada una. 
9223 . ' 4 - 2 4 
UÑA P E N I N S U L A R D É M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada d«i rpanó ó mane-
jadora. E s car iñosa c o » los n iños y. sabé 
cumplir con su deber. Tiene büenasí reco-
mendaciones. Informan Angeles 34, 
9241 4-24 
SE SOLICITA 
una criada-de color en Prado 46, altos, de 
las nueve de la m a ñ a n a en adelante. 
. 92 43 . . . . •. ' • , , . 4-24 
S E S O L I C I T A una criada de mano para 
limpiar una sala y 3 habitaciones, si sabe 
coser ganará 15 pesos plata y ropa limpia; 
y si no sabe coser ganará 12 pesos; que sea 
formal, y traiga, recomendaciones en Monte 
346, en la misma sé solicita otra criada pa-
ra ayudar á los quehaceres de la casa; suel-
do 2 centenes y ropa limpia. 
^252 • . • 4.24 
UN J O V E N - P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse en el comercio 6 alguna oficina, co-
mo ayudante de carpeta .entiende de con-
tabilidad' con bastante perfecc ión é inme-
jorables referencias. Dirigirse á E . C. A., 
Diarlo de la Marina. 9251 4-24 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse una de cocinera y la otra de costure-
ra. Saben cumplir con áu obl igac ión y tie-
nen quien las garantice. Informan Inquisi-
dor 29. 9249 4-24 
Salud 31 
Se solicita una cocinera peninsular; suel-
do dos centenes. 
9248 . 4-24 
Por asunto qne le Interesa se desea saber 
el páradeto del señor José Vidal y Monja. 
Español , natural de Valls , Provincia de T a -
rragona, que iba con el vapor "Veracrúz." 
que desembarcó en la Habana el día 25 de 
Septiembre de 1892, en dicha fecha ten ía 
unos 58 años .de edad, su profes ión era 
viajante ó del comercio. R a m ó n Sanromá, 
Oficios 84, Habana . 
9247. , _ 8-24 Jn . 
JOArE]V de 28 aí íos con buenas referencias 
solicita colocación en carpeta ó a lmacén . 
Posee contabilidad y buen pendolista. D i -
ri- '—'í a Oficios 21. 
_ 9206 , 4-24 
P R O P O S i C l O Ñ J E S " 
Se solicitan para a lgún negocio en Cuba, 
donde pueda emplear sus e n e r g í a s y $3,000 
de que dispone, un joven inteligente, ins-
truido y formal. Escr ib ir á Emil io X, Apar-
tado 85. 
9194 • • 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de criado de mano, con buenas refe-
rencias y es tá muy práct ico por haber ser-
vido en muy buenas casas de é s ta y llevar 
mucho tiempo en este trabajo. Informan 
Concordia y Perseverancia, bodega y 17 esa 
& A, Telf. 9099. 9196. 4-24 
C A M A R E R O Príietlco en el servicio de 
mesa ó cuartos. Concordia 1, cuarto n ú m e -
ro 1, ésquina á Amistad. 
9204 ' 4-24 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse Una de criada de mano y la otra de 
manejadora. Saben cumplir con su obliga-
ción. Tienen quien responda por ellas. I n -
forman Campanario 28. 9207 4-24 
SI-: S O L I C I T A una criada para Ir ft New 
Y o r k y Liberty á pasar el verano con una 
señora y dos niños . O'Reilly 36, altos, prin-
cipal. Se exigen referencias. 
• 9218 4-24 
CRIADA DE M A N O 
se solicita una que traiga buenas referen-
cias. E n San Nico lás 76, altos. 
G 1332 , , id . 123_ 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de mano, aclimatado en el país, en casa de 
formalidad; entiende en cocina; lo mismo 
para esta que para el campo, referencias 
de las casas que ha servido .inmeiorables 
Razón, Cerro 543, Telf. 6013. 9177._4-23 
M L C H A C H I T A . — S e solicita nna blañcaT* 
de color, para ayudar á los quehaceres de la 
casa. Se da sueldo y ropa limpia. Compos-
tela 114, B, bajos. 
9149 4-23 
SE SOLICITA ; 
una criada de mano, blanca ó de color 
Salud 43. 
9148 , • . . 3.23 
UN B U E N C O C I N E R O desea colocarse en 
a lmacén ó casa particular. Sabe cumplir con 
au obl igac ión y tiene quien lo garantice 
Informan Sol número 2. 
_9141 : ; ' " ' 4-23 
UN B U E N A L B A N I L Y UN C A R P I N T E R O 
se ofrecen para trabajar en el campo. Saben 
cumplir bien con su obl igación. Informan 
en el Centro de Dependientes del Cotoércio 
D . L . ' 9134, 
Y O P U M O 
E L T U R C O 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocarse 
en el comercio 6 en casa particular, para 
desempeñar cualquier destino. Entiende a l -
go de comercio y es cumplidor en au deber. 
Tiene quien lo recomiende. Informan Co-
rrales 209. 9135 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O DÜ 
mano un joven peninsular aclimatado en el 
país, de diez y nueve años de edad; no t lené 
inconveniente en ir al extranjero. Dirigirse 
á todas horas á Prado 121, kiosko de ta-
bacos. 9132 4-23 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse juntas de criadas de mano ó ma-
nejadoras, son car iñosas con los n iños y sa-
ben cumplir con su obl igación. Tienen quien 
responda por ellas. Informan Suspiro 16. No 
tienen inconveniente en salir de la ciudad. 
9129 1 "f 
UN MATRIMONIO P K M A Í S J L ^ U w... 
colocarse, ella de cocinera y él de criado de 
mano. Saben bien su obl igac ión y tienen re-
comendaciones de las mejores casas donde 
han servido. También se coloca una joven 
de criada de mano. Informan Villegas 105. 
9142 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, bien sea de criada de mano ó ma-
nejadora jtiene mucha educación. Infor-
marán en Cárcel número 19. Tiene quien la 
recomiende. 9128 4-23^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA CRIANDBR« 
á leche entera que la tiene buena y abun. 
dante, con su niño que se puede ver, infori 
marán en Carmen número 6. 
9159 4-23 
COCHERO 
desea colocarse y sabe su obl igación. Infor* 
marán Teniente Rey 80. 
_9158. 4-23 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora. E s 
car iñosa con los niños y Sabe currtpllr con 
su' obl igación. Tiene quien la recomiende. 
Informan Pr ínc ipe 20. 9157 4-23 
U N SR. P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse de portero. Informan Plaza del Vapor 
62, altos del café " E l Gallito," esquina & 
Aguila. 
9155 . • 4-23 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E DOS 
meses de parida, desea colocarse á leche en-
tera, la que tiene buena y abundante. Dan 
razón calle 20 esquina á 15, bodega. Ve-
dado 9152 4-23 
S E S O L I C I T A una. muchacha blanca 6 d« 
color de 12 á 15 a ñ o s para manejar una ni-
ña de nueve meses. Darán razón Aguaca-
te 49. 9154 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano 6 de manejado-
ra ; tiene buenas recomendaciones y sabe 
su obl igación. Informes Concordia 181. 
_9n_3 4 - 2 3__ 
DOS H O M B R E S SOLOS, D E S E A N A R R E N -
dar ó contratar una finca en las inmedia-
ciones de la Habana, que tenga agua abun-
dante para dedicarse á trabajos a g r í c o l a s ; 
dirigirse por Correo, Aguacate 47, Camilo 
Campané. 9172 4-23 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S , de 
18 y 34 días de paridas, con buena y abun-
dante leche, reconocida por los mejores m é -
dicos, y con sus n iños que se pueden ver, 
desean colocarse á leche entera. Tienen 
quien las garantice y no tienen inconvenlen 
te en ir al campo. Informan Villegas 68. 
9170 4-2» 
S E S O L I C I T A una cocinera que no sea 
muy vieja y que duerma en la casa. Sueldo 
2 centenes y dos pesos plata y repa limpia. 
O'Reilly 57, primer piso. 
9119 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano 6 
manejadora. E n aSn José número 1S, lt*. 
formarán. 
. 9118 ' 4- íJ 
MAESTRO SASTRE 
desea colocarse. Informan Salud 31, T i n -
torería. 
9117 8-23 
NEPTUNO 16 (altos) 
Solicitan una criada de mano de 25 á 40 
años. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
9113 4-2." 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular y repostera en establecimiento ' 
casa particular. Informarán Callejón 
Suspiro número 14. 
_9114 . 4 - 2 3 
UNA SRA. F R A N C E S A D E S E A COLO-
carse de institutriz ó señora de compañía., 
Tiene quien la recomiende. Informan Pra-
do 104. 
9112 4-23 
UNA SRA. P E N I N S U L A R -L-E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de manejadora 6 cria-
da de mano. Sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien la recomiende. Informan en 
Aguacate 56. 9175 4-23 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano ó acompañar á 
una señora. Tiene quien la recomiende. I n -
forman en Flores 23, Maraí Rodríguez . 
Sabe coser á mano y á máquina. 
9174 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó cocinera; coci-
na á la e spaño la y ha de dormir en la colo-
cación, sabe muy bien su obl igac ión I n -
forman San Lázaro 255, 8158 4-23 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COL(% 
carse de criado de maco ó portero. Sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien lo 
recomiende. Informan Egido 9. 
_9163 • 4-22 
D E N T I S T A . — S e desea uno con titulo y 
que posea si l la y d e m á s accesorios para 
ofrecerle un local "gratis" muy céntrico . 
Informes Monte 138. 
9165 . 4-23 
SE SOLICITA 
un cocinero formal y que sepa su obliga-
ción, para Cristo número 30. 
jj> 166̂  4-23 
S E SOLÍCITA nna criada peninsular, que 
sepa su ob l igac ión y que cosa á mano y á 
máquina .Sueldo: tres centenes. Oquendo 6, 
altos. 9J.68 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de 30 años, para cualquier trabajo que se le 
presente, siendo en la Habana; sabe de ca-
marero y de criado por haberlo d e s e m p e ñ a -
do mucho tiempo, sabe leer y escribir, dan-
do buenas recomendaciones de donde ha 
estado. Informan en P e ñ a Pobre 1, carni-
cería. 9169 4 - 2 3 
UN M A E S T R O B A R B E R O , 
desea colocarse en la ciudad, sabe el oficio 
con perfección. Informan en este Diario. 
9202 4-23 
SE SOLICITA 
un ordeñador para una vaquería , en esta 
provincia. Compostela 113, entre Sol y Mu-
ralla. 9178 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I -
nero y repostero peninsular, en casa parti-
cular ó de comercio. In formarán Merca-
deres 43, altos. 
_9181 4^23^ 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLsO-
carse de criado 6 portero. Sabe desempeña^ 
bien su ob l igac ión y tiene quien lo reco* 
miende. Informan Agular esquina á Obispo» 
casa de cambio 9186 4-2 
S E S O L I C I T A una cocinera para un ma-
trimonio solo, que sea limpia y formal, se 
paga buen sueldo. O'Reilly 78. 
_9185 4-23 
U N J O V E N V E N E Z O L A N O , D E 22 años , 
poseyendo correctamente el Inglés y espa-
ñol, desea colocarse. Dirigirse á X . Z., Apar-
tado 1.010 
9184 4-23 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora 6 criada de mano. 
E s car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan Monte 97. 9182 4-2S 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano 6 para los cuarto». 
Sabe desempeñar bien su obl igac ión y tie-
ne quien la recomiende. Informan 'Carlos 
I I I número 245. 9192 4-23 
Desea colocarse 
una joven de general lavandera que no sea 
fuera de la Habana. San Ignacio 130. 
_919q 4-23 _ 
S E S O L I C I T A una cocinera, preflri£ndi)1* 
del país, para ir de temporada á Cojíraar. 
Sueldo 15 pesos. San Nico lás 102. 
_9064 4-22 
S E S O L I C I T A un criado de mano en Sam 
Lázaro 262, (Bajos) ; sueldo dos centenes 
y ropa limpia; que traiga recomendaciones. 
9055 5-22 
A L O S P L A T E R O S 
E n V I L L E G A S 51, se solicita un operario 
diamantista que sepa engastar. Si no reúna 
dichas condiciones, que no se presente. 
8613 ^ 8-22 
AVISO.—-Se desnn colocar dos muchachas 
de criadas de mano 6 manejadoras; una sa-
be coser á máquina y á mano y tienen re-
comendaciones. In formarán San José 48. 
_ 9089 4-22 
E N E L V E D A D O , calle Ga nflraero 12, en-
tre H y G, se necesita una cocinera ó coci-
nero de color, que sepa su obl igac ión y 
que sea muy limpia. Se le dará buen sueldo. 
9090 4-22 v 
U N Z A P A T E R O C A S T E L L A N O , CON S u 
mujer, desea hacerse cargo de un sol;; f i 
otro cualquier asunto. Tiene buenas refe-
rencias y $500 como gavant ía . Bernaza i¡7. 
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PA6INAS L I T E R A R I A 
C A N C I O N E S T I V A L 
A s í c a n t a n l a s e s p i g a s ; 
— F u i m o s v e r d e s ; 
c o n v e r d o r e s t r a n s p a r e n t e s de 1 e s m e r a l d a ; 
l a e s m e r a l d a se h a t r o c a d o en á u r e o t i n t e ; 
s o m o s r u b i a s c u a l l a s t r e n z a f f de l » s h a d a s ; 
de l a s h a d a s de o j o s v e r d e s 
q u e e n l a f u e n t e r u m o r o s a 
n o c h e y d í a s o l l o z a n d o t r i s t e s c a n t a n . 
A s í c a n t a n l o s l a b r i e g o s ; 
— L o s t r i g a l e s 
s a z o n a d o s y m a d u r o s n o s a g u a r d a n ; 
b r i l l e e l s o l e n n u e s t r a s hoces , 
q u e r e f u l g e n c u a l r e l á m p a g o s de p l a t a ; 
r o m p a e l t r i l l o l a s e s p i g a s , 
r u e d e e l g r a n o p o r l a s e r a s 
c o m o p e r l a s d e s p r e n d i d a s d e u n a s a r t a . 
A s í c a n t a e l m o l i n e r o : 
— V e n g a e l g r a n o ; 
y a l a p i e d r a , e s t r e m e c i d a por l a s a g u a s , 
•hacer . q u i e r e c o n e l o r o de l o s t r i g o s , 
n i v e o s c o p o s de b l a n c u r a , I n m a c u l a d a ; 
n i v e o s c o p o s que , a m a s a d o s , 
h a n de se r e l p a n s a b r o s o 
q u e p e d i m o s m u r m u r a n d o u n a p l e g a r i a . 
A s í g i m e n l a s e s p i g a s ; 
— F u i m o s v e r d e s ; 
l o s v e r d o r e s se t r o c a r o n p r o n t o e n g u a l d a ; 
h o y e l g u a l d a v a á t r o c a r s e e n c o p o n i v e o ; 
a s í e l é b a n o m á s p u r o 
e n l a f r e n t e de l o s h o m b r e s 
se c o n v i e r t e en l i m p i a p l a t a . 
A s i c a n t a e l r e g i o s o l . 
— C o m o u n g u e r r e r o 
m e l e v a n t o t r i u n f a d o r ; beso es m i l l a m a , 
y á m i beso f e c u n d a n t e 
l a s e s p i g a s s a z o n a d a s 
e c r á n p r o n t o b f t u i c a s h o s t i a s que e n e l t e m p l / 
a l e o á D i o s e l s a c e r d o t e , 
a n t e e l p u e b l o p o s t e r n a d o j u n t o a l a r a . 
K o g i m á i s l o s q u e en e l b o r d e de l a t u m b a 
o s c e ñ í s c o n l a d i a d e m a de l a s c a n a s . 
q u e l a f r e n t e — c u a l l a e s p i g a de l o s c a m p o s 
v a l e m á s s i es c u a l l a n i e v e , 
c u a l l a n i e v e q u e c o r o n a l a s m o n t a ñ a s . 
A s í d i j o e l r e g i o s o l , y desde e n t o n c e s 
l a s e s p i g a s n u n c a l l o r a n , ¡ s i e m p r e c a n t a n ! 
31. R . B l a n c o B e l m o n t e . 
C O C I N E R O R E P O S T E R O P E N I N S U L A R . 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n en e s t a b l e c i m i e n t o 6 c a -
sa p a r t i c u l a r , s a b i e n d o c u m p l i r c o n su o b l i -
g a c i ó n . T i e n e r e f e r e n c i a s . R a z ó n P r o g r e -
go 16. 9092 4-22 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d o de m a n o ó c a b a l l e r i c e r o . 
S a b e c u m p l i r c o n s u d e b e r y t i e n e q u i e n l o 
e a r a n t i c e . I n f o r m a n P r í n c i p e 20. 
9094 -1-22 
S E S O L I C I T A u n a m a n e j a d o r a que h a b l é 
i n g l é s 6 f r a n c é s y sepa coser . B u e n s u e l d o . 
B e r n a z a 32, a l t o s . 
9097 4-22 
^UÑTBUEN C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R -
pe e n casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . . Sa-^ 
b e c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n 
Jo g a r a n t i c e . I n f o r m a n P a u l a 90, esq. á 
P i c o t a . 9099 4-22 
U N J O V E N C O N B U E N A S R E F E R E N -
c i a s , desea c o l o c a r s e e a , c u a l q u i e r t r a b a j o 
d e c e n t e e n e s t a I s l a 6 f u e r a de e l l a y n o 
t i e n e p r e t e n s i o n e s . A v i s e n á M . Z o r r i l l a , 
C r e s p o 41 . 9100 4-22 
U N A ' P E N I N S U L A R T ) E ^ M E D I A N A E D A D , 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó c o c i n e -
r a , n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . 
I n f o r m a n S a l u d 126. 
9084 4-22 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a en H a b a n a 124. 
9057 4-22 
JOSE FIGAROLA Y DEL VALLE 
A s e n t e de J f e g c o i o s 
H a t r a s l a d a d o s u d o m i c i l i o á G e r v a s i o 7. 
9058 4-22 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e , u n a de c o c i n e r a e n ca sa p a r t i c u l a r ó 
e s t a b l e c i m i e n t o y l a o t r a de c r i a d a de m a -
;no. S a b e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e -
n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e . I n f o r m a n D r a g o -
n e s 16. 9061 4-22 
SE SOLICITAN 
Dos criadas de mano. 
Estrella número 6. 
9062 4-22 
S E S O L I C I T A n n j o v e n p e n i n s u l a r p l a n -
c h a d o r y q u e e n t i e n d a u n p o c o de s a s t r e ; 
s u e l d o s e g ú n s u c o m p o r t a m i e n t o ; t i e n e q u e 
tener g a r a n t í a s de su h o n r a d e z s i n o q u e 
l io se p r e s e n t e ; h a de s a b e r l e e r y e s c r i b i r . 
Teniente R e y 58, T i n í o r e r í a . 9063 4-32 
U N A - C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 2 
Xneses y m e d i o de p a r i d a , corT b u e n a y a b u n -
d a n t e l e c h e , desea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . 
T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n E g l d o 2 
V i d r i e r a . 9109 4-22 
E N C A H P A N A R I O 7 0 — S e s o l i c i t a u n a 
f e r i a d a de m a n o q u e s e p a c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n q u e t e n g a b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
nes y q u e sea de m e d i a n a edad . 
9065 4-22 
O F I C I A L . H e r r e r o . — - D e s e a c o l o c a r s e e n 
t r e n de c a r r e t o n e s ó c u a l q u i e r o t r o r a m o 
d e f r a g u a ; es p e r s o n a I n t e l i g e n t e ; l o es l o 
m i s m o p a r a e l c a m p o . B e l a s c o a i n 35. 
9073 4 -23 
S E N E C E S I T A u n a c r i a d a de m a n o p a r a 
e l s e r v i c i o de u n m a t r i m o n i o , q u e e n t i e n d a 
a l g o de c o s t u r a y t e n g a r e f e r e n c i a s . San 
J o s é 29, a l t o s . 
9054 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a 
S a n J o s é 152 l e t r a A . a c c e s o r i a . T i e n e qu ' .en 
r e s p o n d a p o r s u c o n d u c t a . 
9074 4-22 
U n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r s i n h i j o s y c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s desea c o l o c a r s e e n u n a 
m i s m a c a s a ; e l h o m b r e sabe l e e r y e s c r i b i r 
y l a m u j e r c o m o c r i a d a de m a n o , n i ñ e r a y 
t a m b i é n e n t i e n d e de c o c i n a . I n f o r m e s de 7 
fi. 10 de l a m a ñ a n a y de 11 á 3 de l a t a r d e . 
I n q u i s i d o r 46. 9077 4-22 
S E S O L I C I T A u n a b u e n a s a y e r a que s e p a 
b i e n su o b l i g a c i ó n ; s i n o es a s í q u e n o se 
p r e s e n t e . O b r a p í a 86. 
9078 4-22 
U N A S R A . A M E R I C A N A , Q U E H A C E 
m u c h o s a ñ o s r e s i d e e n e l p a í s , se o f r e c e 
c o m o p r o f e s o r a en casa p a r t i c u l a r ; p r e f i e r e 
I r a l c a m p o . A c o s t a 93, a l t o s . 
__9080 ' 4-2g 
S E S O L I C I T A p a r a u n a of ic ina u n j o v e n 
c u b a n o q u e posea b i e n e l e s p a ñ o l é i n g l é e , 
y q u e sepa b i e n c o n t a b i l i d a d ; p r e f e r i b l e u n o 
q u e e s c r i b a en m á q u i n a . A p l i c a c i o n e s d e b e n 
eer h e c h a s á m a n o . — D i r i g i r s e a l a p a r t a d o 
745. 9079 4-22 
A G E N T E S conocedores de p l a z a se n e c e -
s i t a n p a r a l a v e n t a de u n a r t í c u l o g a r a n t i -
z a d o e l m e j o r de s u c lase , y d e p r i m e r a n e -
c e s i d a d . I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n o f r e c e r ga-
r a n t í a s de m o r a l i d a d c o m e r c i a l y r e f e r e n -
c i a s de su a c t i v i d a d . A m a r g u r a 6 1 . 
9081 4-22 
U N A E X C E L E N T E C R I A N D E R A D E S E A 
c o l o c a r s e á" l e c h é e n t e r a con b u e n a y a b u n -
d a n t e leche , t r e s m e s e s de p a r i d a , no t i ene 
i n c o n v e n i e n t e é h I r a l a c m p ó ; t i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n I n d u s t r i a 136. 
9087 4-22 
A G E N T E S . — M u y p r á c t i c o s e n S e g u r o s s o -
b r e l a v i d a , c o n t r a i n c e n d i o s y p e c u a r i o , 
h a e e n f a l t a . C r é d i t o V i t a l i c i o de C u b a : E m -
p e d r a d o 42, de 8 á 11 a. m . 
9053 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UKf A S I A T I C O , b u e n 
c o c i n e r o á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; t i e n e p e r -
s o n a s que r e s p o n d a n de Su c o n d u c t a ; i n f o r -
m a r á n C á r d e n a s 4 1 . 
90S5 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S S R A S . P E -
n i n s u l a r e s a c l i m a t a d a s e n e l p a í s , u n a de 
c r i a n d e r a á l e c h e e n t e r a , q u e l a t i e n e b u e -
n a y a b u n d a n t e y l a o t r a de q r i a d a de ma-* 
n o ; t i e n e n q u i e n r e s p o n d a p o r su c o n d u c t a . 
I n f o r m a n G e n i o s 19. 9086 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N C u -
b a n a d é c r i a b a de m a n o . Sabe c o s e r y n o 
t i e n e I n c o n v é n i e n t e e n s a l i r f u e r a de l a 
H a b a n a . I n f o r m a n e n C o n a p o s t e l a 11. 
9050 4-22 
A s i n a ahogo tos n e r v i o s a y cansancio 
s o n a l i v i a d o s l o s a t a q u e s e n e l a c t o c o n l o s 
c i g a r r o s d e l d o c t o r M . V i e t a y c o n su u so 
á e c u t a n l o s q u e s u f r e n t a n p e n o s a e n f e r -
m e d a d ; 25 c e n t a v o s c a j l t a y $2-50 d o c e n a , 
e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
^ 9091 4-22 
ATJTOMOVIIJES.—Importante F á b r i c a I n -
g l e s a de A u t o m ó v i l e s y M o t o r c y c l e s n e c e s i -
t a p a r a l a H a b a n a y p r i n c i p a l é s c i u d a d e s 
d e l a I s l a , a g e n t e s c o m p e t e n t e s y do r e s -
p o n s a b i l i d a d . D i r i g i r s e á H . D o l o , M e r c a -
d e r e s 11, b g j o s . 8828 4-20 
E n S a n Migue l 1 8 6 
se s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a q u e p é s e n t e 
b u e n a s r é f e r e n c i a s . S u e l d o $15 p l a t a , b u e n 
t r a t ó y p o c a f a m i l i a , 
8988 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c o -
c i n e r a p e n i n s u l a r , e n e s t a b l e c i m i e n t o 6 c a -
sa p a r t i c u l a r , q u é sea b u e n a , p a r a d e n t r o 
de l a H a b a n a , s i se n e c e s i t á p u e d e d o r m i r 
en e l a c o m o d o . I n f o r m a r á n O ' R e i l l y 82. 
8997 4 -21 
U N S R . P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
e d a d , c o n 14 a ñ o s en e l p a í s , s o l i c i t a c o l o -
c a c i ó n e n casa de m o r a l i d a d de p o r t e r o 6 
a y u d a n t e de m e c á n i c o ó de c a r p i n t e r o es 
l a b o r i o s o y t r a b a j a d o r , ó p a r a e n c a r g a d o de 
a l g ú n d e p a r t a m e n t o y u n a s é ñ o r a de m e -
d i a n a - e d a d , c o n a ñ o y m e d i o e n C u b a , d e -
s e á c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a e n ca sa de 
m o r a l i d a d , ó de u n m a t r i m o n i o s o l o ; es m u y 
a m a b l e y p r á c t i c a c o n l o s n i ñ o s ; a m b o s 
t i e n e n qu ien , l o s g a r a n t i c e . I n f o r m a n en 
C e p e r o 9, á t o d a s h o r a s , C e r r o . 
9012 4«21 
SE SOLICITA 
u n b u e n c r i a d o de m a n o q u e t e n g a b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s , é n Z u l u e t a 24, a l t o s . 
9031 4 - 2 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
sabe c o c i n a r á l a c r i o l l a y á l a e s p a ñ o l a ; 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d a . I n f o r m a n C o m -
p o s t e l a n ú m e r o 44. 
9038 4-:21 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , J O V E N , 
c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e y s i n m a r i d o , 
desea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i e n e f a m i -
l i a s q u e r e s p o n d a n p o r e l l a . I n f o r m a n A n i -
m a s . 144. 9037 4-21 
S É S O L I C I T A u n a c o c i n e r a de c o l o r , que 
s é p a c u m p l i r c o n s u o b i l i g a c t ó n y q u e sea 
m u y l i m p i a , s u e l d o d o s c e n t e n e s . M a n r i -
q u e 73, b a j o s . 
9025 4-21 
Una joven peninsular 
desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a r á n G e n i o s n ú m e r o 2. 
9036 :4r21 
S E D E S E A s a b e r e l p a r a d e r o d e l s e ñ o r 
F r a n c i s c o P a l m a y L ó p e z , p a r a u n a s u n t o 
de s u m a I m p o r t a n c i a . S o m b r e r e r í a L a C o o -
p e r a t i v a , O ' R e i l l y 88. 
3045 4-21 
SE S O L I C I T A u n a c h i q u i t a b l a n c a de 13 
á 15 a ñ o s , p a r a a y u d a r á l a l i m p i e z a de dos 
ó t r e s h a b i t a c i o n e s , ee l e d a s u e l d o y r o p a 
l i m p i a y se l e e n s e ñ a á cose r . S a n N i c o l á s 
20 . e n t r a d a p o r L a g u n a s , a l t o s de l a b o -
d e g a . . . 9032 4-21 
SE DESEA 
u n a d e p e n d i e n t a de c o m e r c i o . 
V i r t u d e s 169. 
8976 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n c o c i n e r o que h a t r a b a j a d o e n v a r i a s c a -
sas de c o m e r c i o y p a r t i c u l a r e s ; d a n r a z ó n 
en C o m p o s t e l a 55, a l tos . 
8977 4-21 
DESEA s a b e r e l p a r a d e r o de J o s é de l a s 
C u e v a s y J u s t o , s u p r i m o C á n d i d o J u s t o , 
p a r a h a c e r l e e n t r e g a de u n o b j e t o . D i r i g i r -
se p e r s o n a l m e n t e 6 p o r e s c r i t o á O b r a -
p í a 10^ 8979 4-21 
V n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad , 
s i n f a m i l i a , y a a c l i m a t a d o s e n e l p a í s , d e -
s e a n c o l o c a r s e j u n t o s 6 s e p a r a d o s , é l de 
p o r t e r o y e l l a de c o c i n e r a 6 c r i a d a de m a -
n e s ; cose m u y b i e n á m a n o , s e g ú n l o a c r e -
d i t a n sus b u e ñ a s r e c o m e n d a c i o n e s y p a r a 
m á s i n f o r m e s e n G e n i o s 19, á t o d a s h o r a s . 
8980 4-21 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de 3 
meses de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che , desea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n M o n t e 215. 
89S3 4-21 
B A R B E R O S . — - S e s o l i c i t a n o p e r a r i o s p a r a 
c o l o c a c i ó n l y a , y p a r a s á b a d o s . Se c o m p r a n 
d o s s i l l o n e s a m e r i c a n o s de u s o . B e l a s -
c o a i n n ú m e r o 111. 
8984 4-21 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea c o l o c a r s e e n caga p a r t i c u l a r 6 e s t a -
b l e c i m i e n t o . . C o c i n a á l a e s p a ñ o l a y f r a n c e -
sa c o n su c o r f e s p o n d l é n t e r e p o s t e r í a S u e l -
do 5 c e n t e n e s p a r a l a c i u d a d y p a r a e l 
c a m p o c o n v e n ' c i o n n a l . I n f o r m a n O b r a p í a 68, 
en l a m i s m a se c o l o c a u n a c r i a d a de m a n o . 
8987 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó c o c i n e r a . Sabe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a n V i l l e g a s 103, en l a 
a z o t e a . 898$ .4-21 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 2 
m e s e s de p a r i d a , p o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che , desea c o l o c a r s e , .á l e c h e e n t e r a . T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n S a n R a -
f a e l 143, A . 8991 4-21 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a -
b l e c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n 
y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n S a n t a 
C l a r a J . f.̂  8 9 9 0 l l 2 . L 
U N M A Q U I N I S T A M E C A N I C O c o n t í t u l o 
y c e r t i f i c a d o s de p i a e s t r o d é l a s c a s a s ' d o n d e 
h a p r e s t a d o s u s s e r v i c i o s , se o f r e c e t a n t o á 
l o s s e ñ o w é s h a c e n d a d o s c o m o á l o s a r m a d o -
r e s de é s t a c i u d a d . D i r i g i r s e & S a l u d 24, 
P á r m a c l a . 8992 4-21 
U N A B U E N A C R I A N D E R Á P E N I N S U L A R 
de 2 m e s e s y medio de p a r i d a , c o n s u n i ñ o 
que lie puede ver, d e s e a c o l o c a r s e á l eche 
e n t e r a . T a m b i é n se c o l o c a de c r i a d a de m a -
no con u n a f a m i l i a que le a d m i t a l a n i ñ a 
T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n L e a l -
t a d 49. 8994 4-21 
U N A C R I A N D E Í R A P E N I N S U L A R D E 41 
d í a s de p a r i d a , c o n b u e ñ a y á b q n d a n t e le-
che , d e s e a c o l o c a r s e á l e c h e e n t e f a . T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n A g ü i a r 56. 
8995 4-21 
H I L A R I O F E R N A N D E Z R B I N O S O , desea 
s a b e r e l p a r a d e r o de R a m ó n F e r n á n d e z 
S a n t o , de E s p a ñ a , L u g o , C h a n t a d a , S a n t a 
E u l a l i a de P i e d r a f i t a L a n c a , q u e en e l a ñ o 
1905, se e n c o n t r a b a e n l a p r o v i n c i a de P i 
n a r d e l R í o . P a r a d a r l e n o t i c i a s , de é l , d i r i -
g i r ^ T ' á S a n R a f a e l 143, A. 8993 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S í l A . . P E N I N -
s u l a r de m e d í a n aedad , de c o c i n e r a p a r a ca -
sa p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o , s a b e c u m -
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n . l e g a -
r a n t i c e , 6 a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a ; en M o n t e 
4* ' a U o s , | n j p a r á n . _ 8998 4-21 
U N A S R A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
c a r s e de c o c i n e r a é n casa p a r t i c u l a r 6 e s t a -
b l e c i m i e n t o . 'Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n 
y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n O b r a -
p í a 97. 89^9 4-21 
Se d e s e a c o l o c a r u n a c r i a n d e r a r e c l é n - p a -
r l d a ; t i e n e m é d i c o s q u e p u e d e n g a r a n t i z a r 
s u b u e n a l e c h e é i n f o r m a n e n B e r n a z a 39, 
a l t o s . E n l a m i s m a u n c o c i n e r o q u e desea 
c o l o c a r s e p a r a a l m a c é n , f o n d a 6 l o q u e se 
p r e s e n t e ; t i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e de l a s 
casas q u e h a t r a b a j a d o . 9004 4-21 
S E A V D . E C H A R C A R N E S ? 
•Toda p e r s o n a , j o v e n ó de edad a v a n z a d a , e n c u a l q u i e r c o n d i c i ó n d e 
i a v i d a que se h a l l e , y que s e a v í c t i m a de l a 
,6 -padezca jde •Toses, R o s M a d o s , T i s i s , P u l m o n í a , B r o n q u i t i s , Asma 6 
E s c y ó f u l a , d e b e r í a ' 
T o m a r 1 9 . 
L S ; ' $ m T M é & 4fi A c e i t e d,e H í g ^ o .de ̂ ^ , 9 p o r E x c e l e n c i a 
í / o r f T ^ é ^ P P ®JiS$f!S2*é& 4® í!<9^"í*M*e9 l a Teleta» « a sus f a m i l i a s y en 
s?» Sf&P&fta.' ' Í N » <B¿ u n a r^c^j s io í idne ión que . d e f e t ó * ü w j p j ^ ' ^ j u J & a i u s ^ . 
. • ^ ., • 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . P E N I N -
s u l a r de m e d i a n a edad , de c o c i n e r a ; sabe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n T e n i e n t e R e y 60. 
9006 . 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N M A -
d r i l e ñ a , á m e d i a l e c h e , a c l i a m t a d a e n e l 
p a í s ; es de b u e n a s p e c t o y e d u c a d a . I n f o r -
m a r á n e n M e r c a d e r e s 25 ú O b r a p í a 25, e l 
p o r t e r o . 9003 4 -21 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n 
y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n A n -
g e l c s 24. 9007 4 -21 
En casa de familia 
se s o l i c i t a u n c u a r t o p a r a m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o á P . G . á es te 
D i a r i o . 9009 4.21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
c o l o r ,de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o , c o n 
f a m i l i a d e c e n t e . I n f o r m a r á n R e i n a 81 
9028 4.21 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a p a r a c o r t a f a -
m i l i a , de 30 á 50 a ñ o s , p a r a v i v i r c o n é s t a , 
b l a n c a 6 de c o l o r , de b u e n a s r e f e r e n c i a s 
P r í n c i p e A l f o n s o 503, a l t o s , esq. á T e j a s . 
4-21 
VEDADO 
c a l l e d e l P a s e o e n t r e 5a y 3a se s o l i c i t a u n a 
l a v a n d e r a p a r a l a v a r e n l a casa . 
9023 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s 
c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n , t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n C o m p o s t e l a 78. 9048 4 -21 
S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a y u n a c r i a d a de m a n o , M a n -
r i q u e 124. 
9047 4 -21 
SE SOLICITA 
u n a c o c i n e r a q u e c o c i n e á l a e s p a ñ o l a y 
d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . O ' R e i l l y 27, f á -
b r i c a de c o r s é s . _ _ 9046 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U l s T ^ U E N ^ C O C I -
n e r o y r e p o s t e r o p e n i n s u l a r , c o c i n a á l a 
f r a n c e s a , c r i o l l a y e s p a ñ o l a , e n casas p a r -
t i c u l a r e s , ó e n t o d a c l a s e de e s t a b l e c i m i e n -
t o s , i n f o r m a r á n V i d r i e r a de t a b a c o s d e l 
C e n t r o A l e m á n , ( c a f é ) t i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . 9033 4-21 
SE SOLICITA 
una, s e ñ o r a de c i e r t a edad , q u e l e g u s t e n 
l o s n i ñ o s . P o c o t r a b a j o . T e n i e n t e R e v 50. 
9049 5-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s 
c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n 
s u d e b e r . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r -
m a n A g u a c a t e 54. 9002 4 -21 
U N A S R A . P E N I N S U L A R D E M O R A L T -
d a d , de sea c o l o c a r s e de c o c i n e r a e n e s t a -
b l e c i m i e n t o ó casa p a r t i c u l a r . S u e l d o 3 c e n -
t e n e s , p r e f i e r e q u e n o h a y a n i ñ o s . D a n r a -
z ó n e n C u a r t e l e s 16. 9013 4 -21 
D E S E A C O L O C A R S E U N M O R E N O B U E N 
c o c i n e r o . R e u n i ó n n ú m e r o 1 1 , e n t r e S a n N i -
c o l á s y A n t ó n R e c i o , d a n r a z ó n . 
9017 4 -21 
C O C I N E R O Y C R I A D O D E M A N O S E 
s o l i c i t a n e n e l V e d a d o c a l l e P n ú m . 20, h a n 
de s a b e r p e r f e c t a m e n t e s u o b l i g a c i ó n y 
t r a e r r e f e r e n c i a s ; se l e s d a r á b u e n s u e l d o . 
9024 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E 
c o c i n e r o a s i á t i c o , c o c i n a á l a i n g l e s a , f r a n -
cesa y e s p a ñ o l a , en ca sa p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o . San M i g u e l S I , c a r n i c e r í a , d a n 
r a z ó n . 9016 4 -21 
U N J O V K N e s p a ñ o l , a c l i m a t a d o e n e l p a í s 
y c o n r e f e r e n c i a s , p r á c t i c o e n e l s e r v i c i o de 
c r i a d o de m a n o , se o f r e c e c o n b u e n s u e l d o . 
D a r á n r a z ó n . C a l z a d a 9 1 , V e d a d o . 
9013 4 -21 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A CO 
l o c a r s e en a l m a c é n ó c a s a de c o m e r c i o . Sa-
be s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n r e s p o n d a de 
s u c o n d u c t a . I n f o r m a r á n en B e r n a z a n . 18. 
9019 4-21 
S i q u i e r e V d . e o ^ o r d a r 
T o m e V I W O P A L » M i 
T ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e 
26-2 J n 
E N S A N N I C O L A S 25 Se s o l i c i t a « n a c r i a -
d a q u e sea f o r m a l y t r a i g a r e f e r e n c i a s , s i 
n o q u e n o se p r e s e n t e . • 
I d o . 20. 
U N A B U E N A C R I A N D E R A C O N B U E N A 
y a b u n d a n t e l e c h e se d e s e a c o l o c a r ; n o t i e n é 
i n c o n v e n i e n t e i r a l c a m p o . T i e n e 2 a ñ o s en 
e l p a í s y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a -
r á n e n S u á r e z n ú m . 1. 8944 8-20 
T E N E D O R D E L I B R O S 
que escribe y traduce el inarlés, con referen-
cias y larga práctica, se ofrece por t o d o el d í a 
6 mejor por sesiones. Dirección: J . G . Obispo 
42, mueblería. 8870 8-1S 
L A L E Y 
* XAS 
&HftGBES 
. U Ley pmttft la Mares tfe ÍM 
lepKmis PfWoras Chagres por 
SARQÁ y castiga á los falsificado-
res. Las P I L D O R A S C H A -
G R E S pratsjan i Vd. y ¡o curan 
«i patudimo y toda c ías» á e 
caleta tu r a ^ 
DaoGUERia m h L u s m 
E N G U A N A B A C O A . — S e v e n d e u n a a n t i -
g u a y a c r e d i t a d a b o d e g a s o l a e n e s q u i n a , 
c o n b u e n a y o r d e n a d a v e n t a . — A l q u i l e r b a -
r a t o . — T a m b i é n se v e n d e l a finca p o r se r 
t o d o d e l m i s m o d u e ñ o . — I n f o r m a n de 10 á . 
m . á 6 p. m . , en San J o a q u í n G0, G u a n a b a c o a 
__9JI17 L5JL24__Jn-_ 
S E V E N D E l a ca sa de e n q u i ñ a V i r t u d e s 
152, e s q u i n a á O q u e n d o . I n f o r m a n P u e r t a 
C e r r a d a 45. 
9201 8-24_ J n . 
S E Y J S N D B e n 3.700 p e ñ o s , l a cana c a l z a d a 
de J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 650, e n t r e G e r -
t r u d i s y Jo se f i na , p a s a d o e l p a r a d e r o d e l 
t r a n v í a . T i e n e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c i n c o 
c u a r t o s , c o c i n a , p a t i o e n l o z a d o , i n o d o r o y 
d u c h a ; s e i s m e t r o s de a n c h o p o r 45 de 
f o n d o ; l i U r e de p r r a v á m e n . P u e d e v e r s e de 
8 á 4. E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
« 2 1 2 4-24 
U N C H A L E T 
b i e n c o n s t r u i d o y a c a b a d o , c a l l e 19 entre I y J . 
Se v e n d e e n $9000 o r o a m e r i c a n o , l i b r e censo y 
c o n l a a c e r a p a g a d a ; p u e d e verse á t o d a s h o -
ra s . 8768 a l t 8-16 
S E V E N D E u n a c a s a e n l a c a l i e de l a 
G l o r i a , de a z o t e a , s a l a , c o m e d o r , 2 c u a r t o s , 
l i b r e de g r a v á m e n , e n $2.300. O t r a g r a n d e 
de e s q u i n a en $5,700, o t r a T e n i e n t e e R y , e n 
$6,400, o t r a b a r r i o J e s ú s M a r í a , s a l a , s a l e t a , 
4 c u a r t o s , e n $4,700, o t r a s dos b a r r i o P i l a r , 
a z o t e a , sa l a , c o m e d o r , d o s c u a r t o s , en $3.500. 
R a z ó n M o n t e 64, M e n é n d e z . , 9176 4-23 
V E N D O . — U n a ca sa e n l a c a l l e de l a H a -
b a n a en $3.000 o t r a en , D e s a m p a r a d o s , e n 
$5.500, o t r a en L a g u n a s e n $3,000, o t r a e n 
I n d i o en $5,500, o t r a e n L e a l t a d e n $4,800, 
o t r a e n A g u i l a e n $4.500 v u n t e r r e n o de 
m i l v a r a s e n M o r r o . T a c ó n 2, b a j o s de 12 
á 3. J . M . V . B . 9191 6-23 
JSE V E N D E u n a flncu de c a b a l l e r í a y m e -
d i a de t i e r r a , c e r c a de l a V i l l a de G u a n a b a -
coa , e n e l c a m i n o de é s t a á S a n t a M a r í a 
d e l R o s a r i o . I n f o r m a r á n en l a c a l l e de L u z 
n ú m e r o 7, de 8 á 10 a. m . 9153 4-23 
E N J E S U S D E L M O N T E Se v e n d e u n t e -
r r e n o á m e d i a c u a d r a de l a c a l z a d a de C ó n -
c h a y c e r c a de " L a B e n é f i c a , " m e d i o s o l a r 
e n A r a n g o , á l a b r i s a , 540 v a r a s . I n f o r m a n 
A g u i l a 79, T e l f . 1980 y e n " L a B e n é f i c a " e l 
M a y o r d o m o . 9156 8-23 
S E V E N D E u n s o l a r y e r m o fl m e d i a c u a -
d r a de l a c a l a a d a de S a n L á z a r o , p r o p i o p a -
r a t r e n de coches , e s t a b l o de v a c a » ó c i u -
d a d e l a . I n f o r m a n S a n R a f a e l 49. 
9150 8-23 
E S T A L L A M A D A A T E N E R A L M A C E N , 
g a n a 53 pesos o r o c o n c o n t r a t o de 2 a ñ o s , 
n o t i e n e g r a v á m e n e s , b u e n o s t í t u l o s , c a sa 
p e g a d a á l o s m u e l l e s de T a l l a p i e d r a , e n 
$5.500 o r o e s p a ñ o l . B e r n a z a 16, de 10 á 12. 
T e l f . 404; 9137 8-23_ 
S E V E N D E , u n a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a -
sa. T r a t o d i r e c t o c o n s u d u e ñ o , q u e p u e d e 
v e r s e de 1 á 3 de l a t a r d e e n O ' R e i l l y n ú -
m e r o 30, a l t o s d e l B a n c o de E s c o c i a , D e -
p a r t a m e n t o n ú m e r o 1. 9111 4-22 
V E R D A D E R A G A N G A 40 x r>0 m e t r o s , 
h a c e n e s q u i n a e n u n o de l o s m e j o r e s p u n -
t o s d e l V e d a d o s i n p o z o n i d e s m o n t e s e n 
3,000 pesos y r e c o n o c e n u n censo de $2,500. 
L u o i a ñ e z , B e r n a z a 16, de 10 á 12. T e l . 404. 
9056 4-22 
SE VENDE 
u n a b o d e g a b a r a t a y c o n c o n t r a t o . I n f o r -
m a n C r i s t o 33. 
_ 9 0 2 7 6 - 2 1 _ 
S E V E N D E l a c a s a c a l l e «le E s p e r a n z a 
n ú m e r o 136, e n t r e C a r m e n y F i g u r a s e n 
$2,200 o r o e s p a ñ o l . I n f o r m a n e n P u e n t e s 
G r a n d e s , R e a l 6 9 . — E n l a m i s m a se v e n d e 
u n b u e n p e d a z o de m o s t r a d o r y u n a s m e s e -
t a s c o n sus c o r r e d e r a s , p r o p i a s p a r a d e s t i -
n a r l a á _ v a r i o s usos . 9018 8-21 
A V E N I D A E S T R A D A P A L M A A l t u r a s 
de l a H a b a n a . — E s t á n de v e n t a t r e s s o l a r e s 
u n i d o s , s i e n d o u n o de e l l o s e s q u i n a de F r a i -
le , en l a A v e n i d a E s t r a d a P a l m a . P a r a c o n -
d i c i o n e s C u b a 53. 9041 26-21 J n 
S E V E N D E . — U n a b o n i t a C a s a q u i n t a c o n 
3,300 m e t r o s c u a d r a d o s , de t e r r e n o , f r e n t e 
a l P a r q u e de P a l a t i n o . T r a t o d i r e c t o G. P é -
rez , M e r c a d e r e s 12, a l t o s . 
_ 8 9 7 8 4 -21 _ 
S E V E N D E N . — 6 c a s a s e n V i v e s ; dos <1<B 
S a n L á z a r o , de $18.000 y $9.500 o r o , u n a e n 
S a n L á z a r o , de $18.000 y $9.500 o r o , u n a e n 
B e l a s c o a i n de $10.000 v o t r a e n N e p t u n o e n 
$9.000 o r o , i n f o r m a n T a c ó n 2, de 2 á 4. J . 
D . M . 900S 4 -21 
V E D A D O . — P r O x i m a ñ 17, e n 9 « 0 0 0 , m o -
d e r n a , de azo t ea , c o n sa l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , 
s u e l o s m u y l i n d o s de m o s a i c o s , b a ñ o de 
m á r m o l , s e r v i c i o s a n i t a r i o , t r a s p a t i o e tc . 
I n f o r m a n de 12 á 1 e n T r o c a d e r o 60, F e r -
n a n d o C a b r e r a . 9005 4 -21 
O J O — P o r t e n e r que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , 
se v e n d e u n b a r a t i l l o de r o p a y u n r a s t r o 
de h i e r r o s de t o d a s c l a ses y u n p u e s t o de 
c o n f i t u r a s y p a n ; t o d o c é n t r i c o y de m u c h o 
t r á n s i t o . I n o f r m a á t o d a s h o r a s S a n t i a g o 
S u á r e z , P l a z a d e l V a p o r , , e n t r a d a p o r G a -
l i a n o . 8964 8-20 
SE VENDE 
u n a f o n d a en b u e n p u n t o y c o n m u c h a m a r -
c h a n t e r i a . D a n r a z ó n . I n d u s t r i a 115. 
8918 4-21 
V e n d o . A g u a c a t e . j u n t o á M u r a l l a , 
|12,000. T e j a d i l l o de d o s p i sos c o n e n w a d a 
i n d e p e n d i e n o, a l q u i l e r 17 c e n t e n e s $11,000. 
D e s a m p a r a d o s 28. 4 c u a r t o s ba jos y '2 a l tos 
$4,300. I n f o r m a n M a n u e l A g ü e r o , A g u í a r 43 de 
12 á 4. 8873 6-19 
PONDA.—GANGA 
B i e n s i t u a d a y c o n m u c h a m a r c h a n t e r i a . 
Se v e n d e b a r a t a . E l d u e ñ o t i e n e q u e m a r -
c h a r e n s e g u i d a . G u a s c h , I n d u s t r i a 115. 
8789 8-17 
BUEN NEeOCIO 
U N A S R A , D E M E D I A N A E D A D V A S - ! 
c o n g a d a , se o f r e c e á u n a f a m i l i a de m o r a l i -
d a d c o m o i n s t i t u t r i z p a r a n i ñ o s ; h a b l a e l 
f r a n c é s , n l f o r m a n e n l a casa c a l l e de S a n 
R a f a e l n ú m . 69. 8867 8-19 
V e n t a d e l c o l e g i o C R I S T O B A L C O L O N , 
d e p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
e n C i e n f u e g o g . 
P o r a u s e n t a r s e e l D i r e c t o r y p r o p i e t a r i o 
se v e n d e es te g r a n e s t a b l e c i m i e n t o . E s u n 
m a g n í f i c o n e g o c i o . D e j a u n a u t i l i d a d de 300 
á 400 pesos m e n s u a l e s . P a r a i n f o r m e s d i r i -
g i r s e á l a A d m i n i s t r a c i ó n de e s t e p e r i ó d i c o . 
C 1242 1 - J n . 
Un tenedor de libros que tiene varias 
h o r a s d e s o c u p a d a s , se o f r e c e p a r a l l e v a r l o s 
en a l g u n a ca sa de c o m e r c i o p o r m ó d i c a r e -
t r i b u c i ó n . I n f o r m a n e n " E l C o r r e o de P a -
r í s , " O b i s p o 80. t i e n d a de r o p a s . g Oc. 
J o v e n b i l b a í n o de 2 3 a ñ o s , tenedor 
d e libros con inmejorables informes de la P e -
nínsula y de la Isla solicita colocación e n fe-
rretería vascongada, bien en la Habana Cárde-
denas ó Matanzas. Las solicitudes pueden di -
rigirse á la calle de Escobar 39, altos. 
8733 8-16 
! S E N E C E S I T A P A R A U N A C A S A D E C o -
m i s i ó n , u n v e n d e d o r c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
Se p r e f i e r e s i sabe i n g l é s . D i r i g i r s e a l 
a p a r t a d o n ú m e r o 948. 
8648 15-15 
P I A N O S . — T e n i e n d o q u e d e j a r d e s o c u p a d a 
l a c a s a e l d í a 1 de J u l i o se r e a l i z a n t o d a s 
l a s e x i s t e n c i a s d e l A l m a c é n de P i a n o s C u r -
t í s de C o l l a z o . P r e c i o s n u n c a v i s t o s . Se a d -
m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r e l l o c a l . S a n J o s é 
n ú m . 8. 8697^ 13-15 
E n Mercaderes 43 se solicitan costureras de 
camisetas crepé. 7807 26-31 M 
Dinero é Hipotecas. 
D I N E R O e n h i p o t e c a a l 7 p o r 100, s o b r e 
casas b i e n s i t u a d a s y e n p a g a r é s á m ó d i c o 
i n t e r é s , c o n b u e n a s firmas. B e r n a z a 16 de 
10 á 12 y de 5 á 7. T e l é f o n o 404. 
9138 8-23 
ALB-l iZ $10,000 Y $5,000 
Se d a n e n h i p o t e c a , e n S a n J o s é 30. 
909,6 4-22 
D I N E R O . — $ 5 0 . 0 0 0 . — S e d e s e a n c o l o c a r ft 
m u y b a j o i n t e r é s , e n c a n t i d a d e s d e $100, 200 
300, 500, 1000, 2000, 3000, h a s t a SO.ooo c o n 
h i p o t e c a , p a g a r é y s o b r e a l q u i l e r e s de casas 
6 e n c o m p r a s de fincas r ú s t i c a s y u r b a n a s 
e n e s t a c i u d a d ó e n l a p r o v i n c i a , de $2.000 
b a s t a $30.000. Sr. M o r e l l , de 8 á 12 a. m . 
M o n t e 280. 90J.0 8-21 
T r a t o d i rec to .—^80 ,OOO se desean 
colocar en fincad rústicas y u r b a n a » e n l a H a -
bana 6 en la provincia. C o m p r o ó h i p o t e c o — 
en partidas ó en total—según c o n v e n g a . P a r a 
tratar en General L e e 33, t o d o s Jos d i a s de 6 á 
8 A . M. y d e 5 á 9 P . M . por correo ó p e r s o n a l -
mente. Quemados d© Marianao. E . L e ó n . 
8159 26-6 
D I N E J I O B A R A T O E N H I P O T E C A , a l 7 
y 8 p o r 100, e n s i t i o s c é n t r i c o s , desde 500 
pesos h a s t a l a m á s a l t a c a n t i d a d , en b a r r i o s 
y V e d a d o , c o n v e n c i o n a l , y p a r a e l c a m p o a l 
12 p o r 100, en l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a . Se 
c o m p r a n casas de $2.000 á $12.000. J . E s p e j o , 
O ' R e i l l y 47, de 2 á 4. 9244 8-24 J n . 
V E N D O . — U n a c a s a g r a n d e , c a l l e S a n J o -
s é , dos v e n t a n a s , z a g u á n , s a l a , s a l e t a , 9 
c u a r t o s y c a s i t o d a de a z o t e a , c o n 365 m e -
t r o s c u a d r a d o s , $8,000 ú l t i m o p r e c i o . O t r a 
en E s p e r a n z a , 4 c u a r t o s de a z o t e a y p i s o s 
finos, $3,700. O ' R e i l l y 47, de 2 á 4. 
9245 4-24 
V I B O R A . — R e p a r t o R i v e r o , e s t ñ n & l a v e n -
t a t r e s m a g n í f i c o s s o l a r e s u n i d o s , u n o de 
e l l o s de e s q u i n a ; a l c o n t a d o ó p l a z o s . B e r -
n a z a 8. 
9230 ^ 4-24 
S e v e n d e n 
l a s casas 19, 21 y 25 en e l C e r r o , c a l l e de 
S a n C a r l o s . P a r a su a j u s t e , J . P u j o l , P r a d o 
n ú m . 64, A . 8825 8-17 
V u a b n e n a c a s a e n l a V í b o r a c a s i a l p ie 
d e l a P r a d e r o , e s p l é n d i d a s i t u a c i ó n , o c u p a 
u n a s u p e r f i c i e a p r o x i m a d a de m i l m e t r o s , 
t i e n e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , 1 de 
c r i a d o s , c o c i n a , c u a r t o b a ñ o , d o s i n o d o r o s 
i n d e p e n d i e n t e s , p a t i o , t r a s p a t i o y p o r t a d a 
a l f r e n t e ; 15 m e t r o s de f r e n t e l a casa y 20 
e l s o l a r . Se v e n d e e n 10.000 pesos, c o n t a d o 
y p l a z o . J e s ú s d e l M o n t e 663, T e l e f o n o 
6183, I n f o r m a n . 8749 8-16 
S E V E N D E 
u n a c a r r e t i l l a fija de f r u t a s y h e l a d o s p o r 
n o p o d e r l a a t e n d e r su d u e ñ o . O b r a p í a y 
M o n s e r r a t e . 8733 S-16 
P I A N O S . — S e v e n d e n j u n t o s 6 s e p a r a d o s 
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e l A l a m c é n C ú r t i s de 
C o l l a z o , a n t e s d e l d a í 1 de J u l i o ; y se a d m i -
t e n p r o p o s i c i o n e s p o r e l l o c a l . A p r o v e c h e n 
g a n g a s l o s q u e q u i e r a n h a c e r s e de u n p i a n o 
b u e n o y b a r a t o . S a n J o s é n ú m , 8. 
8696 13-15 
« • • s o B B B i k a a a n B B B a a i B s a B a B 
B - - N O A B A N D O N E - - S 
l S U S O C U P A C I O N E S g 
A muchos es u n g r a n t r a s t o r n o e l tomar 
n a r g a n t e s fuer tes , que a d e m á s de I r r l -
%ar, l es i m p i d e a t e n d e r a su empleo ó 
BUS ocupaciones . - - -
Durante til verano tome todas tas ma-
ñ a n a s una cucharada de 
R E F R E S C A N T E Y E F E R V E S C E N T E 
y c o n s e r v a r á el e s t ó m a g o en buen es-
tado, sin impedir le para nada. 
DROGUERÍft SflRRA E n t o d a s i a » 
Tte. Rey y Composüela. Hiiban» F a r m a c i a s , 
B B B B B B a R B a a i M n a B B B B a B B B 
Ü J f c S 
A U T O M O V I L F R A N C E S 
f a b r i c a n t e D a r r a c q , e l c h a m p i o n de l a H a -
b a n a , N e w Y o r k y e l m u n d o e n t e r o , e l a u t o -
m ó v i l de m á s d u r a c i ó n que h a v e n i d o A l a 
H a b a n a , p r e c i o s , p a r a 4 p e r s o n a s , $900 de 
40 c a b a l l o s , 4.000 l i t r o s , t r a b a j a n c o n a l -
c o h o l . 
A g e n t e p a r a C u b a , J o s é M u ñ o z , C o n s u -
l a d o 57. 
9239 , 4-24 
S E V E N D E u n c a r r o de c u a t r o r u e d a s , 
a m e r i c a n o y u n a m u í a T e j a n a de 6 y m e d i a s 
c u a r t a s de a l z a d a , m a e s t r a e n e l t i r o , c o n 
c u a t r o a ñ o s . S a n L á z a r o 263. 
9136 4-23 
S E V E N D E u n a d u q u e s a n u e v a , flamante, 
s i n e s t r e n a r , c o n z u n c h o s de g o m a ; t a m b i é n 
se v e n d e u n f a m i l i a r h e c h o e n e l p a í s , c o n 
h e r r a j e f r a n c é s . Se p u e d e n v e r e n O b r a -
p í a 51 . 9139 8-23 
COMO GANGA 
Se v e n d e u n f a e t ó n f r a n c é s c o n a t m c h o s 
de g o m a y u n B o g u i , c o n r u e d a s de b i c i c l e -
t a . Se p u e d e n v e r e n S a n M i g u e l 224, A . 
( p r e g u n t a r p o r C é s a r ) . 9140 8-23 
S E V E N D E U N A D u a u e s a c o n dos c a b a l l o s 
y l i m o n e r a . P u e d e v e r s e en M o r r o 30, h a s t a 
l a s 5 de l a t a r d e , t o d o s l o s <»aís. 
9143 4-23 
SE VENDE 
u n m i l o r d y t r e s c a b a l l o s e n 115 c e n t e n e s . 
I n f o r m a n A r a m b u r o 40 de 6 á 8 y de 1 á 3. 
^ 9 0 BS 8 -21 _ 
S E V E N D E u n a d u q u e s a , u n m i l o r d , u n 
f a m i l i a r , u n f a e t ó n , u n t r a p s , u n t í l b u r y , 
u n a j a r d i n e r a , u n c a r r o g r a n d e , u n a g u a g u a 
y u n c a r r o p a r a c o n d u c i r c a d á v e r e s , c a s i 
n u e v o , t o d o m u y b a r a t o . M o n t e 268 esq. á 
M a t a d e r o , t a l l e r de c a r r u a j e s f r e n t e de E s -
t j i n i l l o L 9034 8-21 
A U T O M O V I L . — S e v e n d e u n o f r a n c é s c a s i 
n u e v o . E s b o n i t o , f u e r t e y v e l o z ; p a r a v i a -
j e s ó paseos . I n f o r m a n E n n a 2 ó C o n s u l a d o 
57, l o d e r e c h a ; 8986 8-20 
S E V E N D E u n f a m l l i a V y u n t i l b u r i de 
p o c o u s o ; u n a y e g u a de 7 y m e d i a c u a r t a s ; 
1 c a b a l l o de 6 c u a r t a s m a e s t r o s y no se es-
p a n t a n . T o d o s l o s d í a s de 11 á 1 e n S a n R a -
f a e l 139, B , y de 5 á 7 8446 15-12 
i A 7 
ID. 
A l U O M T O V I L F R A N C E S 
e l C h a m p i o n de l a H a b a n a , f a b r i c a n t e C l e -
m e n t , e l p r e d i l e c t o de l a j u v e n t u d h a b a -
n e r a , he r e c i b i d o e l c a t á l o g o 1906 , c o n 24 
m o d e l o s de c a r r u s e r í a s , l a ú l t i m a e x p r e s i ó n 
de l a e l e g a n c i a . 
P r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s . A g e n t e p a r a 
C u b a . J o s é M u ñ o z , C o n s u l a d o 57. 
9238 4-24 
S E V E N D E N on G e n i o s nf im. 1, t a l l e r de 
c a r r u a j e s , u n c a r r e t ó n d e c u a t r o r u e d a s c o n 
m u e l l e s , de y a n t a s de o r d e n a n z a , p r o p i o p a -
r a c a r g a p e s a d a y u n a e l e g a n t e D u q u e s a á 
l a m o d a y n u e v a . Se p u e d e n v e r á t o d a s 
h o r a s . 92 34j 4-24 
A U T O M O V I L 
P r o n t a v e n t a p a r a d e s o c u p a r e l l o c a l ; se 
d a m u y b a r a t o . Se p u e d e i n s p e c c i o n a r a r -
m a d o y d e s a r m a d o , de 12 á 5 p . m . A g u i -
l a 78. 9246 8-24 J n . 
E n " l a l i l l j r i í 'a de m o s í t U - o s O q u e n d o 2, 
se v e n d e u n f a e t ó n y c a b a l l o , de 4 a ñ o s , 7 
c u a r t a s , 4 dedos , c r i o l l o . J u n t o ó s e p a r a d o . 
9199 8-23 
S i l l a s d e p r i v i l e g i o . — L l a m a m o s l a a t e n -
c i ó n d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l , s o b r e s n u e s t r o s 
finos y c ó m o d o s g a l á p a g o s , j a m á s l a s t i m a n 
y s o n l o s m á s m o d e r n o s . E l C a b a l l o A n d a -
l u z , ( n o P o t r o ) , T e n i e n t e R e y 25. 
8259 26-8 J m ^ 
T R O N C O S Y L I M O N E R A S 
E s t a c a s a es l a ú n i c a e n s u r a m o q u e r e -
c i b e p o r t o d o s l o s v a p o r e s f r a n c e s e s u n 
b r i l l a n t e s u r t i d o de a r r e o s . 
E L , C A B A L L O A N D A L U Z , ( n o P o t r o ) . — T e -
n i e n t e R e y 25. 8258 26-8 J n . 
A V I S O . — S e v e n d e n c a b a l l o s y m u l o s , t o -
d o s m a e s t r o s de t i r o y de t o d a s a l z a d a s á 
p r e c i o s m u y b a r a t o s y s i n c o m p e t e n c i a , á 
t o d a s h o r a s e n N e p t u n o 207. 
9203 8-24 J n . 
GANGA.-—Se v e n d e u n h e r m o s o c a b a l l o de 
m á s de 7 y m e d i a c u a r t a s de a l z a d a , m a e s -
t r o de t i r o y s ano . I n f o r m a n M o n t e 6 1 , 
B a r b e r í a . 
9044 4 -21 
SE VENDEN 
g a t i c o s de A n g o r a b l a n c o s m u y Unos . S a n 
R a f a e l 139. A , e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y 
O q u e n d o . 8956 8-20 
S E V E N D E 
u n g r a n c a b a l l o a l a z á n m a e s t r o de t i r o , s a -
n o , m a n s o , de 8 y m e d i a c u a r t a s y de g r a n -
des c o n d i c i o n e s . E s p r o p i o p a r a t r e n de l u -
j o . P u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s e n A g u i a r 71. 
T a m b i é n se v e n d e un?, b u e n a m o n t u r a c r i o -
l l a q u é t i e n e u n m e s de uso . 8864 8-20 
L i A S 
La próxima semana recibiré un carro de 
mulfteyla semana signiente dos carros más 
de todas clases y precios. Tengo baen tíorticlo 
de caballos á precios baratísimos.—E. Casaus. 
Concha y •Orlafcina, Teleftono 6082. 
C 1225 l - J n . 
I T « i 
B U E N A O C A S I O N — S e r e a l i z a u n b o n i t o 
l o t e de o b j e t o s de s e d e r í a y q u i n c a l l a p r o -
p i o p a r a e l q u e e s t é e s t a b l e c i d o ó p u e d a 
v e n d e r l o p o r e l c a m p o , l e p r o p o r c i ó n ; » r í a 
u t i l i d a d p o s i t i v a . — B e r n a z a 8, a l t o s , i n f o r -
m a n . 9229 4-24 
SE VENDE 
u n p i a n o de m e d i o uso , p u e d e v e r s e á t o d a s 
h o r a s en R e i n a 52. 
9197 8-24 J n : 
SE VENDE 
u n Í I p a r a d o r de t r e s m á r m o l e s y u n a s p e r -
s i a n a s , e n R e f u g i o 13 y m e d i o . 
9146 4-23 
PIANOS DE ALQUILES 
á t r e s p e s o s p l a t a . S e a f i n a n g r a t i s 
S a n E a f a e l 1 4 . 9108 8-22 
POR CÜATRO CENTENES 
S a l a s l e d a u n j u e g o m u y b o n i t o 
m u e b l e s p a r a l a s a l a a l c o n t a d o . S a 
l a s , S a n R a f a e l 1 4 9106 8-22 
MUEBLES, MUEBLES. 
n o c o m p r e s i n v e r l o s q u e v e n d e S a l a s , 
t o d o s n u e v o s , e n S a n R a f a e l 1 4 . L o s 
v e n d o t a n b a r a t o s p o r q u e n o t e n g o 
l o c a l d o n d e t e n e r l o s . S a l a s , S a n R a -
f a e l 1 4 . 9103 8-22 
V E N T A D E M U E Ó L E S — P o r q u i t a r e l h o -
t e l se v e n d e n j u e g o s de s a l a L u i s X I V , e sca -
p a r a t e s de e s p e j o y c a o b a , c a m a s , l a v a b o s , 
d e p ó s i t o s y t o c a d o r e s , m e s a s de r e s t a u r a n t , 
c a r p e t a s t a b i q u e s y d o s l e t r e r o s de casas 
d e h u é s p e d e s , t o d o j u n t o ó s e p a r a d o , á p r e -
c i o s b a r a t o s . C o n s u l a d o 124, e s q á A n i m a s . 
9110 4-22 
POR $11-50 CTS. ORO DA 
d a S a l a s 1 2 s i l l a s c o m e d o r p o r $ 3 . 5 0 
c e n t a v o s , d o s s i l l o n e s c o s t u r a s p o r 
$ 5 - 5 0 c e n t a v o s , d o s s i l l o n e s g r a n d e s f i -
n o s , y b o n i t o s ; l a ú n i c a c a s a e n l a H a -
b a n a q u e v e n d e a s í . S a l a s , S a n R a -
f a e l 1 4 . 9104 8-22 
calis de SUAREZ 45. entre Apoiaca ? R I M , 
T e l é f o n o 1945. J U l ü ü d 
Unica de Gaspar Villarino y Con, 
S I N C O M P E T E N C I A E N S U GlRr» 
P r é s t a m o y c o m p r a 
A l h a j a s de o r o , p l a t a y oiedraja v< 
M u e b l e s , o b j e t o s de a r t e f r o p a s ^ tn^CÍ0sas 
de o b j e t o s c o n v e n i e n t e s . y 10<Í*- c l a ^ 
E n v e n t a 
U n a r s e n a l , e n c i c l o p é d i c o en PVÍC* 
J o y a s y m u e b l e s a l a l c a n c e do t o ñ ^ l 
t u n a s y g u s t o s . — R o p a s 10.000 f ¡ u S e l l43 ^ 
a m e r i c a n a , l i a r , l e v i t a , s m o h i n ^ v i l e s^o 
desde $ 3 . - 7 . 0 0 0 p a n t a l o n e a . desde t ? h a 9 ^ t 
s o m b r e r o s de j i p i j a p a , c a s t o r y paiitl""7?0<j0 
D0 c e n t a v o s . — T ú n i c o s , capas , a b r i « o * ^ 6 
de b l o n d a y b u r a t o y r o p a b l a n o f 5' Q h ^ l 
clases .—7,000 r e l o j e s desde u n peto TOD!L8 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Snárez 45, M i n i o al Campo t 
13-17 j n ^ i t í 
S E V E N D E N 
dos m e s a s de b i l l a r c o n t o d o s a n » , ̂  
n o s y en m u y b u e n e s t ado . I n f o r J 1 1 6 1 1 » ^ 
P u j o l , P r a d o n ú m . 64. A . n ro rmara , j 
i I I P l i l f f l 
N a d i e c o m p r e m u e b l e s s i n a n t e « , i . 
l a f á b r i c a de G i l , V i r t u d e s n ú m 91 5 t a r 
e x i s t e n c i a de t o d o . E l q u e v i s i t a estn 
n o sa le s i n c o m p r a r y q u e d a c o m p i a S 
H a y de t o d o y p a r a t o d o s l o s g u s t o s ^ 
E s p e c i a l i d a d en j u e g o s de c u a r t o d i . 
j a g u a , m e p l e , g r i s , n o g a l , c e d r o etc' l o 
m o de c o m e d o r , y p i e z a s s u e l t a s ' Sur?-!?" 
g e n e r a l de c a m i t a s de s o l t e r o , finas fiu 
n o v e d a d ,de 3 c e n t e n e s e n a d e l a n t e ¿ o n 1 
t l d o r , l o m i s m o m e d i a s c a m a s , á 4 c e n t é n 
c a m e r a s de 6 c e n t e n e s e n a d e l a n t e Se ^ 
p o r e n c a r g o t o d o l o q u e se p i d a s i n c o m v f T 
m i s o n i g a r a n t í a de n i n g u n a c lase TT 
v i s i t a , p o r g u s t o , á l a f á b r i c a de V l r t , , * 
n ú m . 93, T e l é f o n o n ú m e r o 1225 iriude8 
' 13-22 M. 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
TT ,Hn s r ^ n s u r t i d o ; a c a b a d o s de r ^ . v . 
U l t i m o s d i s c o s de G A R U S O ; y de o ^ c i b l r ' 
t i s t a s r e n o m b r a d o s , m 6 d i c ¿ s p r i e t o s r í T * 
eos de l a C o m p a ñ í a I t a l i a n a de FONOTTPÍ8.-" 
de d o b l e i m p r e s i ó n . ^ ^ ^ l l P l j ^ 
- B : C U S ' Í I N . H A B A N A 94 
20-17 jn. 
REALIZACION DE PIANOS 
P i a n o s á 6 , 8 , 1 0 , 1 2 , 1 4 , 1 6 , 1 8 y 2 0 
c e n t e n e s l o s v e n d e S a l a s p o r n o t e n e r 
• l o c a l d o n d e t e n e r l o s . S a l a s , S a n R a -
f a e l 1 4 . 9102 8-22 
JUEGOS DE MAJAGUA 
R e i n a R e g e n t e , d e s a l a . J u e g o s L u i s 
X I V m a j a g u a y c a o b a , j u e g o s d e C o n -
s u e l o m u y b a r a t o s , l o s v e n d e S a l a s , 
p o r q u e l o s h a c e e n l a c a s a . S a l a s , S a n 
R a f a e l 1 4 . ^ 8-22 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
C h i c a g o W r i t l n g M a c h i n e Co . 
Son á $ 3 9 - 9 0 Cy. 
S a l v a d o r E i r e a . — F e r r e t e r í a " L a R e i n a , " — i 
R e i n a 1 3 . — T e l f . 1313. 9068 26-22 J n . 
SE CAMBIAN PIANOS 
v i e j o s p o r n u e v o s , ú n i c a c a s a q u e l o 
h a c e e n l a H a b a n a ^ S a l a s , S a n R a -
n , - . 9107 o f a e i 1 4 . 8-22 
B I I A A R . — S e v e n d e « n o de r e g l a m e n t o , 
h a b i l i t a d o do t o d o , c o n 4 b o l a s d e 15 y c u a r -
t o de peso ; y u n j u e ^ o d e p i ñ a c o m p l e t o . Se 
d a b a r a t o : i n f o r m a n d e 8 á 9, en T e n i e n t e 
R e y 49, b a r b e r í a , de 3 á 4 e n A m a r g u r a 20. 
V i c e n t e G a r c í a . 9030 § - 2 1 
PIANO MANUBRIO 
S E V E N D E . 
C a r p i n t e r í a . 
$996 
- D a n r a z ó n e n N e p t u n o 19, 
8-21 
S E V E N D E N dos v i d r i e r a s y n n m o N t r n -
d o r e n b u e n e s t a d o y se a l q u i l a u n l o c a l 
p r o p i o p a r a casa de c a m b i o , v e n t a de c i g a -
r r o s y t a b a c o s . I n f o r m e s á t o d a s h o r a s e n 
O ' R e i l l y 52. 8926 5-20 
• V Z E S Z K T T ' - a . 
de C á m a r a s y accesorios fo to-
g r á f i c o s á p rec io ele los Estaaos 
Un idos . Damos g ra t i s lecciones 
de f o t o g r a f í a . 
O te ro y Colominas . 
San Rafael 3 2 , 
EL AUTO PIANO 
C o n v i é r t a s e u s t e d e n u n a r t i t s a , c o m p r a n -
d o es to I n s t r u m e n t o d o n d e p o d r á t o c a r a 
l a p e r f e c c i ó n s i n c o n o c e r n a d a de m ú s i c a . 
U n i c o I m p o r t a d o r de e l l o s en C u b a , 
E . C U S T I N . H A B A N A 94 • 
20-17 J n . 
Planchas, papel , ca r tu l inas y 
efectos t o t o g r á f i c a s á precios 
nunca vistos. 
Ote ro y Colominas . 
San Kafae l 33. 
A L M A C E N D E P I A N O S ' 
de E . C a s t f n , H a b a n a 94, T e l é f o n o 17« 
V e n d e a l c o n t a d o y á, p l a z o s RWTa _ " 
U N a ñ o , 6 p o r m e s a d a s de $10 C i - su ,**868 
n í f l e o s p i a n o s a l e m a n e s y a m e í l c a W a f " 
B l n t h n e r O e h l e r R o . e n e r K o h l S y C u ^ n K ^ 
c o n s t r u c c i ó n e s p e c i a l p a r a C u b a Pn ^l/11 
meS16dn. C E D E O y C A 0 1 ^ ' P a ™ « ^ r e l ^ I 
P r e c i o s m é d i c o s , todo p i a n o e a r a n t i í a f l » 
— 20-17 J n . - , 
E L P I A N I S T A 
C o n e l a u x i l i o de este s e n c i l l o aparati» 
a p l i c a d o á s u p i a n o de usted , toda su 
m i h a p o d r á , t o c a r á l a p e r f e c c i ó n l a mrtJ™ 
m á s d i f í c i l M á s de 10,6oo p i ezas m u s i c a l 
c o n t i e n e e l c a t á l o g o de l PIANISTAT Un i rn 
i m p o r t a d o r p a r a e s t a I s l a , E . C u a t l n Hn'ha 
n a 94, T e l é f o n o 176 ^ u a r i n , « a b a . 
20^17 Ja 
'<os q u e deseen c o m p r a r , h a c e r 6 comno. 
ñ o r u n a p r e n d a á l a p e r f e c c i ó n v á módlcn 
r n ^ m 1 ' " ^ 3 6 á V i e s a s 51. entre O b K 
y O R e i l l y Se c o m p r a n b r i l l a n t e s , oro y 
p l a t s » , — F é l i x P r e n d e s . * 
- i l ü 1-Jn. 
M i m b r e s finos, e s c r i t o r i o s de todos ta-
m a ñ o s , j u e g o s p a r a s a l a , comedor y cuarto 
de t o d a c l a s e de m a d e r a s . Amueblado dó 
casas en a l q u i l e r por m e s e s . — V á z q u e z . Hftv 
m a n o s y C o m p a ñ í a . 
N E P T U N O 2 4 . — T E L E F O N O 1B84. 
8553 26-11 J n . 
G A N G A 
P a r a e l q u e q u i e r a e s t a b l e c e r s e en café, 
se v e n d e n l o s a r m a t o s t e s , mostradores , vi-
d r i e r a s , m e s a s y v i d r i e r a de tabacos y de-
m á s e n s e r e s de c a f é , c a n t i n a y lunch. 
I n f o r m a r á n , c a f é " E l T i b u r ó n , " Prado y 
S a n L á z a r o . 8662 15-18 
P I A N O S . — S e r e a l i z a n todas l a s exiat«n-
c i a s a n t e s d e l d í a 1 de J u l i o de l A l m a d í a 
C ú r t i s C o l l a z o ; se d e t a l l a n 6 v e n d e n juntos. 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s por e l local . San 
J o s é n ú m , 8. 8695 18-15 
F A B R I C A D E B I L L A R E S . — L o s hay nue-
v o s y de uso , se v e n d e n y a l q u i l a n . Efecto» 
e s p e c i a l e s p a r a los m i s m o s r ec ib idos direc-
t a m e n t e de F r a n c i a . V d a . é h i j o s de J . For-
t eza , T e n i e n t e R e y 83, f r e n t e a l P a r q u e del 
C r i s t o . 8337 26-9 Jn. y" 
Venía de muebles 
S E V E N D E N b a r a t o s todos los muebles 
de fina c o n s t r u c c i ó n a m e r i c a n a , a s í como u* 
p i a n o . Se p u e d e n v e r e n l a e s q u i n a de la 
c a l l e 11 y 12, V e d a d o . 
C . 1276 8-JB. 
¡Ojo! que le conviene. 
Si Vd. desea limpiar ó componer su máqui-
na de escribir, avise á Luis de los Reyes, Ha-
bana 131, y quedará satisfecho. 
8177 20-'/ 
M U E B L E S E N G A N G A 
se vende un gran surtido de muebles, lámpa-
ras, prendas y topas. La Perla, Animas 84. 
7870 26-1J 
dos bonitos juegos de cuarto de erable y de 
majagua. Conviene verlos en Salud 64. Bba-
nisteríá. 7594 26-27My_ 
S E V E N D E 3 
un H A R M O N 1 U N M U S T E L para sa-
lones de cinco y medio juegos y 2 4 re-
gistros; su estado nuevo. Cerro 416. 
C 1227 1 - J n ^ 
Tenemos un gran surtido da uso que vende-
mos á 10, 15 y 25 cent«nes, de varios fabrican-
tes, en buen estado, de alquiler muy baratos. 
Mate; iales para compositores, cnerdas roma-
nas para guitarras, violines y bandurrias; se 
componen y afinan pianos, viuda é hijos w 
Carreras, Aguacate 53. 7155 2(5-19 M 
L o s C I L I N D B O S C U B A N O S 
d e G D I S O N e s t á n á l a 
- a - ^ * , ^ - * . ^ * . v e n t a - t — * — 
P . D E C A I P O R T C , M a n z a -
n a d e G ó m e z 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A R U S O e n c i l i n d r o s , 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
12133 312-24 Ato. 
A LOS H A C E N D A D O S . 
B U E N A O P O U T I - M l» A » 
Se v e n d e u n a m á q u i n a de m o l e r ' j ; á m e -
a n e de G p i e s p o r 28 P U l 5 a ^ A „ J a ? in:-* g r
t r o , g l j o s 12 y m e d i o y 13 
f o r m e s e n M e r c a d e r e s 19. Habana 
n o 499. 9195 
P a r a 
6-2111 
SE VENDE 
u n a m á q u i n a de v a p o r c o n s u pai la , en 
c e n t e n e s . I n f o r m e s . C b i s p o 89. 
9020 
T a n q u e s de h i e r r o desde 25 p l p n » ran-
h i e r r o c o r r i e n t e y g a l v a n i z a d o , y ¿J> " ^ a -
^13 JB P r i e t o 
J A R D I N E L C L A V E L £ 3 
N a r a n j o s i n s e r t a d o s . I m p o ^ ' o olas63 
g r a n d e s c a n t i d a d e s y e n m ^ s de cw:,_ 
e s c o g i d a a — F r u t a l e s d e l p a í s d V ^ a r a 
s e s . — P a l m a s , á r b o l e s de s o m b r a y p a g u e - ^ 
d i n e s . A r m a n d y H n o . — A . C a s t i l l o »• 
m a d o s de M a r i a n a o . — T e l e f o n o O » - - . ^ _ , 
Imprenta ylslereotipi» del MARIO DE U ^ 
T E N I E N T E R E Y Y P U A D O . 
